










. C O P L A S / 
DE DON JORGE M A N R I Q U E , 
HECHAS A L A MUERTE DE SU P A D R E 
D O N R O D R I G O M A N R I Q U E , 
C O N L A S GLOSAS E N VERSO A E L L A S 
D E J U A N D E G U Z M A N , 
D E L P . DON R O D R I G O D E V A L D E P E Ñ A S , 
M O N G E C A R T U J O , 
D E L P R O T O - N O T A R I O L U I S P E R E Z , 
Y D E L UC00 ALONSO C E R V A N T E S . 
C O N L I C E N C I A 
E N M A D R I D 5 P O R D O N A N T O N I O D E S A N C H A . 
A Ñ O D E M. D C C . L X X I X . 
S? hallara en su casa , en la Aduana vieja* 
• 
I I I 
P R O L O G O 
S O B R E E S T A I M P R E S I O N . 
DO N J O R G E MANRIQUE ha S ido 611 t O -dos tiempos muy celebrado , no me-
nos por las admirables prendas de su i n -
genio para la Poesia , que por las de su a l -
to nacimiento. Fue hi jo de # D o n R o d r i -
go Manrique , Conde de Paredes de Nan 
va , (cuyo t i tu lo le dio el Rey D o n Juan 
el I I . ) y Maestre de Santiago , Caballero 
de gran valor , y de no menor pericia en 
el arte mil i tar : y nieto de *# D o n Pedro 
§ 2 M a n -
* De Don Rodrigo Manrique habla con mucho 
elogio Fernando de Pulgar en sus Claros Varones 
de Castilla , tit. X I I I . 
** Trata de Don Pedro Manrique Fernán Pérez 
de Guzman en el cap. X X I V . de sus Generaciones 
y Semblanzas impresas juntamente con el Centón 
Epistolario del Bachiller Fernan-Gomez de Cib-
dareal, Claros Varones y Letras de Pulgar , y 6o-
plas de Jorge Manrique. Esta preciosa colección con 
eruditas prefaciones , notas , y puntuales cotejos di» 
a luz en Madrid el año de M. D C C . L X X V . D. Eu-
genio de Llaguno y Amirola, Oficial de la primera Se-
cretaria de Estado , y del Despacho universal , cuyo 
eficaz deseo de promover la gloria de la literatura E s -
pañola se echa bien de ver por el conato, cc'h que 
ha emprendido reducir a su pureza las Chronicas es-
critas por D.Pedro López de Ayala, ilustrándolas con 
notas y documentos muy oportunos , de que es buen 
testigo la del Rey D. Pedro, que acaba de publicarse. 
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Manrique Adelantado mayor de L e ó n , que 
m u r i ó con gran fama de varón virtuoso y 
esforzado a 21 . de Septiembre de M . C D . 
Aunque * D O N joítG£ corfespondiendo 
a las obligaciones que habia heredado de sus 
mayores no. dexaria de señalarse con glo-
riosas hazañas , no sabemos que ninguno las 
haya escrito de proposito ; y asi lo que 
mas ha contribuido a grangearle un nom-
bre inmortal en la Repúbl ica literaria , han 
sido sus excelentes Poesías , y en especial 
las famosas Coplas que compuso con mo-
t i v o de la muerte de su padre , sucedida 
en la v i l l a de Ocaña ; las quales son de l o 
que se escribió en aquel siglo con mas ele-
gancia , ingenio y pureza de lenguage. Por 
l o que no solo han merecido imprimirse 
repetidas veces , sino que varios Poetas se 
dedicasen como a porfía a glosarlas, para 
dar a conocer por este medio las graves 
sentencias , alteza de pensamientos , y otras 
prendas que en ellas se encierran. 
N o nos detendremos en referir ** los 
e l o -
* Hermano de Don Jorge fue Gómez Manri-
que , Poeta no menos excelente que aquel. Tenemos 
varias Poesías suyas en los Cancioneros generales. 
Veaso el impreso en Anvers en M.D. LXXI1I . des-
de la pag. L V I L hasta la L X X V I I . 
** Solo pondremos el que le da Lucio Marineo 
Siculo de rebus sive laudibus Hispanice : Moriens 
autem (habla de Don Rodrigo padre de Don Jorge) 
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elogios que han dado a estas Coplas l o 
hombres doótos , por ser tantos ; n i la^ 
ediciones que se han hecho del texto p u -
ro sin glosa. Solo diremos , que la mas cor-
reda que hemos visto , es la que hizo D o n 
Eugenio de Llaguno en la colección ar r i -
ba citada , y la puso en el numero I V . de 
las Adiciones a Pulgar , pag. 230. 
A d e m á s de estas Poesías de M A N R I Q U E 
hay en los Cancioneros Qtras de no inferior 
mér i to , pero la mayor parte de asuntos 
amorosos ; por lo que no ha parecido cor-
respondiente juntarlas con hs presentes. Sin 
embargo señalaremos los lugares donde se 
hallan en el Cancionero general impreso en 
Anvers año de M . D . l A X I I I . 8. 
E n la pag. C X X X I . empieza la collec-
c ion de Poesías de M A N R I Q U E , y conclu-
ye en la C X X X I X . Fuera de estas se ha-
l lan otras esparcidas ; pag. C L X X V I . hay 
dos canciones ; tres pag. C L X X . b. pag. 
C L X X X V I I . b . otra, pag. C C X X I . una 
Glosa de este verso : Sin vos y sin Dios y 
m í : en la misma pag. otra glosa de' este 
mote : Siempre amar , y amor seguir: pag. 
C C X L I I . b . C C X L I I I . C C X L I V . varias 
§ 3 Pre-
Creorgium quemdam reliquit filium, virum mienta 
satis illusírem, quippe qui multa scripsit eíoquio 
Hispano , atqne genere carminis , quee vatibus & 
moralikus phihsophis digna censeri debent, Eum 
eniin Poetam ac Philosophim natura forniavit ae 
peperit* 
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Preguntas de M A N R I Q U E , y pag. C C X L V . 
una Respuesta suya : finalmente , pag. C C C 
L X X X 1 . cinco Coplas , que por ser de 
asunto mora l , y llenas de elegantes senten-
cias , no podemos menos de ponerlas aquí . 
A L A D E S O R D E N D E L M U N D O . 
* E N este siglo mundano 
lleno de m i l desvarios 
de todo linage humano, 
roba y mete a sacomano 
honras , pompas , señor íos : 
nunca ninguno se esfuerze 
en favores n i privanza, 
porque muchas veces tuerce 
la fortuna su alabanza, 
y trueca su bien andanza. 
Vuelve el placer en pesar, 
la privanza en disfavores, 
en miseria la riqueza; 
nunca tiene mas firmeza 
con siervos, que con señores. 
Jamás cesa noche y dia 
volviendo su loca rueda , 
no acatando m a y ó l a 
de guisa que nunca queda 
hasta que nos deshereda. 
• 
So-
* Parece que debe decir: JEs este siglo 
dano , 6-r. 
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Solos privan Usongeros 
o persona interesal, 
hijosdalgo y caballeros 
andan hechos estrangeros 
en qualquier corte real. 
; O D i o s ! y quán de doler 
es ver menguados los buenos, 
y los no tales tener 
correos y cofres llenos 
de los tesoros ágenos. 
Quán tos vimos prosperados 
puestos en alta fortuna; 
? después vimos sus estados 
destruidos y asolados 
por la mudable fortuna. 
Otros vimos aun ayer 
muy comunes oficiales, 
agora los vemos ser 
poseedores principales 
de favores y metales 
Concluye. 
Por esta tanta mudanza, 
por esta constancia poca 
ninguno tenga esperanza, 
n i ponga su confianza 
en esta fortuna loca. 
Pues que sus favores son, 
con que cumple y satisface, 
como una m o d u l a c i ó n , 
que quando mas nos aplace, 
en el aire se deshace. 
§ 4 Pe-
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Pero pasemos ya a tratar de los Glosa-
dores en verso ás hs Coalas de M A N R I Q U E 
incluidos en este volumen. E l primero de 
ellos es J U A N D E G U Z M A N , quien , «aunque 
quiso recatar su nombre en la portada del 
l i b r o , le dejó estampado en el Proemio , 
pues leyendo de las doce coplas , de que 
consta , las primeras letras , según él mis-
mo lo previene en unos versos al fin , se 
halla que dicen as i ; 
A L A M U Y A I T A Y M U Y E S C Í A R E á f c l ' 
D A P R I N C E S A M A D A M A L E O N O R , R É Y N A 
D E F R A N C I A , S U M U Y U M I L D E S E R V I D O R 
F R A N C I S C O D E G U Z M A N . 
* D o n Nicolás An ton io no se atreve 
a asegurar , si«este Au to r es el mismo que 
escr ibió también en verso las tres obras si-
guientes que menciona , dando noticia de 
sus ediciones. I . los Triunfos Morales i m -
presos en Anvers en M . D . L V I I . en Se-
v i l l a por Andrés Pcscioni, M . D . L X X X L 
8. en Medina , M . D . L X X X V I I . 8. y en 
Alca lá , M . D . L X V . 4.** I I . Decretos de sa-
lios, sentencias varias en 'versos Castellanos, en 
Alca lá por André s de Angulo , M . D . L X V . 
<, en 
* Bibl. Hisp. Nov. t. 1. p. 329. col. 2. 
** Tengo una impresión muy hermosa y correc-
ta de los Triunfos hecha en Sevilla en casa dé Alon-
so Escribano, en M. D . L X X V . en 8. 
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en Lisboa M . D. X C V I I I . 8. cuya obra 
advierte el mismo D o n Nicolás , que se pu-
b l icó también con el t i tu lo de Flor de sen* 
tencías en M . D. L V I I . 8. I I I . un tratado de 
Ilustres mugeres. 
Y o no he logrado ver esta ult ima obrat 
pero que las otras mencionadas en I . y I I . 
lugar sean de un mismo Autor , no cabe la 
menor duda ; pues la Flor de sentencias de 
sabios glosadas en 'verso Castellano por F R A N -
C I S C O D E G U Z M A N , se i m p r i m i ó la p t i -
mera vez en Anvers en casa de Mart in N u -
ció año de M . D . L V I I . 8. y el pr iv i leg io 
se d ió para esta obra y para los Triunfos, 
(^ue son T)C. Sentencias de las mas escogi-
das que el Autcr (son sus palabras al fin del 
prologo) ha podido hallar escritas, G U Z M A N 
pone la sentencia Latina , y a cont inuación 
nueve versos de arte menor: regularmen-
te la traduce en los quatro primeros, y en 
los demás amplifica el pensamiento. E l T>e~ 
creto de sabios impreso en Alcalá en casa 
de Andrés de Angulo en M . D . L X V . 8. es 
la misma obra de Flor de sentencias algo 
retocada ; y añadidos otros nueve versos a 
los que antes acompañaban a cada senten-. 
cia. 
Probado que es uno mismo el A u t o r 
de dichas obras , resta hacer ver que no 
sea otro el glosador de las Coplas de M A N -
B I Q U E . Siendo cierto , como lo es, que en 
M . D. L V I I . se imprimieron en Anvers Ja 
Flor 
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Flor de sentencias y la Glosa , ambas con 
e l nombre de J U A N D E G U Z M A N , me pa-
rece que es muy difícil concurriesen a un 
tiempo dos Poetas de un mismo nombre. 
l A d e m á s de que el estilo es muy seme-
jante : y asi en el fin de la glosa , como 
en el de la dedicatoria de la Flor de senten-
cias al Ilustrisimo Señor Don Gómez de F i -
gueroa , Conde de Feria , & c . puso el A u -
tor aquella antigua y grave sentencia: 
H a s aquello que quisieras 
haber hecho , quando mueras. 
• 
La causa de i m p r i m i r G U Z M A N S U S Poe-
sias en Anvers , seria por hallarse enton-
ces en aquellos paises, siguiendo las armas 
del Emperador D . Carlos V . pues en la de-
dicatoria del Decreto de sabios dirigida a Luis 
Quixada , Señor de Villa-Garcia , del Con-
sejo de Estado de S. M . el Señor D . Fe-
l ipe I I . y Caballerizo del Principe D . Car-
los , hablando de su obra dice : ,, L o mas 
de ella fue hecho andando en seguimien-
„ to de V . S . en las guerras de Flandres o A r -
tues, que el Emperador Carlos V . de g lo-
)t riosa memoria a la sazón tenia con Hen-
,,'rique Rey de Francia, siendo V . S . Coro-
„ nel de la Infantería Española. Y a ñ a d e : 
„ A los quales (habla de sus detractores) 
quiero por m í responderles , que sabria 
„ tan bien , y sé mandar una lanza , como 
una 
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j , tina pluma , y que no he sido menos i n -
clinado a las armas que a las letras , n i 
„ las he seguido menos , sino mucho mas; 
„ y yo me ternia por contento de no te-
„ ner mas detradores en las letras, que en 
.„ las armas he tenido. " 
Pero volviendo a la Glosa de G U Z M A N , 
en Anvers se hicieron dos impresiones al 
fin de los Proverbios de D . Iñ igo L ó p e z de 
Mendoza , Marques de Santillana , y de las 
Coplas de Mingo Re vulgo : la primera en 
casa de la viuda de Mar t in N u c i ó en el 
año de M . D . L V 1 I I . y la segunda en el 
de M . D . X C I V . ambas en 16. con el si-
guiente t i tulo : Glosa sobre Ja obra que hi-
zo Don Jorge Manrique a la muerte del Maes-
tre de Santiago Don Rodrigo Manrique su 
jjadre , dirigida a la muy alta y muy escla-
rescida y Christianisima Princesa Doña Leo-
nor , Reyna de Francia , con otro romance y 
su glosa. 
E l segundo glosador inserto en esta co-
lección es el P . D O N R O D R I G O D E V A L D E -
P E Ñ A S , Religioso de la Cartuja, y Prior del 
Monasterio del Paular. La primera impre-
sión de esta glosa que hemos visto , se h i -
zo en Sevilla en casa de Alonso Picardo, 
impresor de libros , año M . D . L X X V I I . 
en 12. con el siguiente t i tu lo : Coplas de 
Jorge Manrique , con una Glosa muy devota 
y Christiana de un Religioso de la Cartuja. 
Va juntamente un caso memorable de la con-
ver-
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versión de una dama. Asimismo las Cartas 
de refranes de Blasco de Garay , Racionero 
de la Santa Iglesia de Toledo , con un Dialogo 
entre el Amor y un Caballero , compuesto for 
Rodrigo Cota. Es regular que se hubiese he-
cho autes otra impresión , pues la licencia 
para la presente es de 12. de Mayo del año 
M , D . L X X I I . E n el de M . D C . X I V . se 
hicieron dos impresiones en 12. en Madr id 
por Juan de la Cuesta. Contienen lo que la 
antecedente , y asimismo va ahora nueva-
mente añadida la Glosa de Mingo Revulgo, 
De este Autor solo se sabe por el Pro-
logo de Alonso Calleja , que precede a la 
Glosa , que se llamaba D O N R O D R I G O D E 
V A L D E P E Ñ A S , y que fue Religioso y Prior 
de nuestra Señora del Paular. 
D o n Nicolás Anton io le da este mismo 
nombre , y añade que fue Prior de la Car-
tuja de Granada , citando en su compro-
bación a Francisco de Pedraza en la histo-
ria de esta ciudad , part. I V . cap. X L I . 
pero este escritor le llama a l l i Pedro , y 
no Rodrigo #. 
E l tercer glosador es el Proto-Nota* 
r io L U I S P E R E Z , cuya Glosa famosa d i r i g i -
da al Ilustrisimo Señor D o n An ton io de 
T o -
* Otro Cartujo poefe hubo contemporáneo del P. 
Valdepeñas, del qual habla el Maestro Fr.Benito Sar-
miento en sus Memori'gus pata ¡a hist. de la Poes. t, i ' , 
de las obras post. n. 045. 
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To ledo , Prior de Sant Juan, Caballerizo 
Mayor de la Magestad del Rey D o n F e l i -
pe , y de sus Consejos de Estado y Guer-
ra ; salió a luz en Val ladol id en casa de 
Sebastian Martínez el año de M . D . L X I . 
* en 4. Después de la Glosa se siguen las 
Coplas de arte mayor , que hizo el Glosa-
dor en alabanza de Don Jorge Manrique y de 
su obra , engrandeciendo mucho estos versos : 
j , Recuerde el alma dormida , 
avive el seso y despierte, 
contemplando, 
„ como se pasa la v i d a , 
„ como se viene la muerte 
„ tan callando , 
y Jos Loores de nuestra Señora , que todo 
va aqui impreso. A l fin se lee : A gloria 
de Dios, & c . según se ve en nuestra edic ión , 
pag. 205^ 
Otra impresión se hizo en Medina del 
Campo por Francisco del Canto en ** M . 
D . L X X 1 V . en 8. mucho mas correda que: 
la primera , y añadida otra obra muy con-
templativa a la Virgen nuestra Señora , que 
es 
^1 
* Don Nicolás Antonio polie otra allí rtiismo de 
año M. D. L X I V , B i h l ÍJisp. t. 2. p. 47. 
** E l privilegio es de 14. de Enero de M. D . L X X . 
en él se dice que Pérez era vecino de la villa de Por-
tillo , que es en Castilla la vieja. 
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es la misma de los Loores de nuestra Señora 
ya antes impresa. 
Fue L U I S P E R E Z Poeta y orador escla-
recido , escribió además de las citadas Poe-
sías Castellanas un tomo de ellas en * La-
t ín , que se pub l i có en Val ladol id en M . 
T>. L X I V . en 4. Calidades del Can y del 
Caballo : allí por Hadrian Chemart, M . D . . 
X - X V I I I . 8. 
D o n Nicolás An ton io , que menciona 
estas Poesías , y por su rareza no hemos l o -
grado ver , nos da su noticia en la forma si-
guíen te : Ojierum foeticorum volumen : scilicet 
tad Philippum C<esaris inviBissimi jilium , de ex-
jjugnatione novae Carthaginis (Tunetum intelligó), 
de que excelsis inibi heroica virtute gestis Lud. 
Mendoza Marchionis. De ortu altissimi Domi-
m nostri J . C. ér laudibus Christi sive J^irgi-
ms : hymnus sapphicus de laudibus D . Stephani 
Protomartyris : carmina in laudem S. tíiero-
Tiymi : de contemtu mundi i mortis futurae, Uor-
ribilisque iudicii timore : en Va l l ado l id , M . 
D. L X I . 8. 
E l u l t imo de los Glosadores que p u -
blicamos , es el Licenciado A L O N S O D E C E R -
V A N T E S , Corregidor que fue en la v i l l a 
de Burguil los, quien hizo su Glosa hal lán-
dose en el Reyno de Portugal, despojado, 
como él mismo dice , por ágenos y estra-
ños 
* Don Nicolás Antomo en su fiiH. t. 2. pag. 47. 
col. 1. 
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nos yerros y excesos, de todos los bienes, 
que fortuna para peregrinación de esta tra-
bajosa vida nos constituye , y ya puesto 
por espacio de quatro años con penoso y 
pobre destierro en aquel Reyno. Salió es-
ta a luz con el pomposo t i t u lo de Glosa 
famosisima , en un tomo en 4 . de letra que 
llaman vulgarmente de Tort is . E n la por-
tada del l ibro están las armas de D o n A l -
varo de Stuñiga Duque de Bejar , que son 
un escudo con una cadena al derredor, y 
' en el campo una vanda, y al pie se leen 
estos versos: 
L a vanda y cadena son ciertas señales 
de armas y gloria de hechos nombrados ; 
de Stuñiga fueron lós antepasados 
que aquestas dexaronj)or ser inmortales. 
Fueron fundadas for cosas Reales , 
dignas de toda perpetua alabanza, 
que agora se hallan no menos , mas tales 
en este que es quito de no transversales, 
#« quien tienen puesta muy firme su estancia. 
Esta rarísima Glosa nos la ha comuni^ 
cado de su preciosa librería el Señor D o n 
Gregorio Mayáns y Sisear , del Consejo de 
S. M . y Alcalde Honorario de su Real Casa1 
y Corte : y aunque no lleva señal del l u -
gar y año de su impres ión , juzgamos que 
se haria en Val ladol id antes del M . D . 
L I I . Muévenos a esto la conjetura siguien-
te: 
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te : L U I S D E A R A N D A , vecino, de la ciudad 
de Ubeda , pub l i có en prosa una Glosa de. 
Moral sentido a las famosas y muy excelen-
tes Coplas de D O N J O R G E M A N R I Q U E , en un 
tomo en 4. de cara¿ter muy semejante al 
antecedente. Aunque tampoco se pone el 
año de la impres ión , el pr ivi legio para 
ella es de 10. de A b r i l de M . D . L I I . E l 
lugar y nombre del impresor se leen al fin 
en estos versos: 
-v ^ te mt-:íji,j •. ..i II:k> o' ^ i s na 
Aquí sé ataba la Glosa 
ques de sentido Moral, 
hecha en elegante prosa, 
util y muy provechosa 
con privilegio Real. 
JEn Val ladol í imprimida 
d su costa del Autor, 
por el mesmo corregida, 
de la ofeema salida 
de Cordova el impresor. 
Este Glosador pues en su Epístola al 
muy Ilustre Señor Juan Vázquez de Molinat 
Secretario de S. M . y de su Consejo de E s -
tado , dice: * Muchos días son pasados > qm 
l . . la 
* Dice antes de esto Aranda, que como en días 
pasados había impreso en Valladolid la Glosa Pere" 
¿riña , y salió tan dichosa, y con tan buena gracia, 
^ue a nadie cayó en desgracia , les habia parecido a 
los 
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Ja Glosa , que se intitula famosísima , he~ 
cha a las Coplas de D O N J O R G E M A N R I Q U E , 
salió á luz.: en cuyo tiempo yo tenia hecha otra 
a las mesmas que pensaba sacar : y asi 've-
mos que no está embalde dicho , que sabe poco 
el que piensa que nadie piensa lo que él piensa. 
Pues -visto que me hurtó la bendición el que se 
anticipó primero , haciendo lo que yo pensaba 
hacer , quise dexalle el lugar , y no glosalla 
en metro , como otros muchos han hecho , por 
no acechalle al carcañal. A q u í no parece que 
cabe la menor duda de que alude A K A N D A 
a la Glosa de C E R V A N T E S , que es la que 
Jle3ra el diótado ác famosísima : por esto y 
porque le había ganado por la mano en la 
publ icación , se explica con aire un poco 
satírico : y como ambas Glosas tienen un 
carácter de letra muy semejante , puede 
presumirse que se imprimieron en la mis-
nía ciudad. 
Nosotros no hemos juzgado oportuno 
inclui r en esta colección la Glosa de A R A N -
P A , asi por ser en prosa, y en verso las que 
hemos recogido , como por estar escrita 
con poco gusto , estilo algo incor redo , 
erudición a veces importuna , y con tanta 
difusión , que ocupa diez y seis pliegos. 
§§ Sin 
los amigos y aficionados,© que no debía sacar aque-
Ha, o que debia darle compañeras, como fue la prc-
„ senté". No hemos logrado ver, ni sabemos qual es 
la glosa que su autor \\¿mA Peregrina. 
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Sin embargo , ya que hemos hablado 
de este Au to r , daremos noticia de otras 
obras suyas , para aclarar lo que dice de 
ellas en su Bibliotheca Hisp .J) . Nicolás A n -
tonio. Esc r ib ió pnes otra Glosa i n t i t u -
i , lada segunda de Moral sentido , a diferen-
cia de otra deste nombre , a los muy 
singulares Proverbios del Ilustre Señor D . 
„ I ñ i g o L ó p e z de Mendoza > Marques de 
„ Santillana. Contienese mas en este l ibro 
„ otra Glosa a X X I V . Coplas de las C C C . 
„ de Juan de Mena , compuestas por L U Í S 
„ D E A R A N D A vecino de Ubeda : en Gra-
„ nada impresa en casa de l í u g o de Mena 
„ año de * M . D . L X X V . 8. 
Primero están las Coplas de arte ma* 
yor de Mena , y a cada una pone su G l o -
sa A R A N D A en verso de la misma especie: 
en el Prologo dice , hablando de las G l o -
sas : ,, Y o he sido tan aficionado a hacer-
„ las , como parece por las muchas que en 
„ diversos tiempos y a diversas cosas de m i 
„ mano han salido , que aunque no son 
„ muy aventajadas , no tienen el peor l u -
,, gar y op in ión entre las de sus detrado-
res y contemporáneos ; pues habiendo 
hecho muchos dias ha una translación a 
la primera orden de la Luna del famo-
„ sisimo y antiguo Poeta Castellano Juan 
de 
i * Don Nicolás Antonio en su Bibl. Hisjf. Nov. 
pone el año <le ^578. 
D E L E D I T O R . X I X 
de Mena , parescióme que no paresceria 
„ mal glosar algunas coplas de las mas no-
,, tables y señaladas de sus trecientas." 
La Glosa a los Proverbios del Marques 
de Santillana es solo a L I V . coplas de las 
mejores. E n el Prologo a ellas dice : „ So-
„ bre Juan de Mena y Garc i -Sánchez de 
„ Badajoz tengo escritas ciertas obras, que 
si salieren a luz , ellas d i rán a su t iem-
„ po quien son ; y si quedasen en las t i -
„ nieblas del eterno o l v i d o , no les falta-
„ ran compañeras para no pasar a solas las 
,, ondas Letheas y aguas de olvidanza. So-
bre D O N J O R G E M A N R K X U E compuse la 
„ Glosa que se intitula de Moral sentido, 
„ que mucho tiempo ha anda impresa.4' 
Esta Glosa a los Proverbios es harto bue-
na , pondré por exemplo la primera copla: 
„ Está tan rico de engaños 
„ nuestro pobre entendimiento^ 
que en los casos de mas daños 
acertamos en m i l a ñ o s , 
„ y erramos cada momento. 
Y pues consta averiguado 
„ que muchos inconvenientes 
,, requieren mucho cuidado, 
,, Uijo mió muy amado, 
^jpara mientes. 
Volviendo a los Glosadores contenidos en 
este v o l u m e n , me parece , en lo que toca al 
§§ 2 me-
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mér i to de sus Glosas , que la de G U Z M A N , 
asi por el estilo , como por la abundancia de 
sentencias oportunas; y especialmente por 
la entereza con que engasta en los suyos los 
versos de M A N R I Q U E , merece el primer l u -
gar. La lastima es que no pasó de la Copla 
X X I V . Pudiera aqui decir algo del aprecio 
que merecen las demás Poesías del mismo 
A u t o r , de que arriba se dio noticia, pero se-
ria detenernos demasiado : solo diré que son 
dignas del siglo de oro de la literatura Espa-
ñola , y de que se reimpriman juntamente. 
La Glosa del Cartujo respira por todas 
partes piedad y dulzura, y lleva con bastan-
te propriedad el h i lo del discurso del A u -
tor principal. 
E l Proto-Notario por ostentar grande 
aparato de varia ledura , con que o p r i m i ó 
las margenes de su l i b r o , suele algunas ve-
ces expresar sus pensamientos sin el enlace 
y u n i ó n que debian tener entre sí. 
E l * Licenciado C E R V A N T E S d i ó bieñ a 
en-
* Dejó de glosar Cervantes algunas Coplas de 
Manrique, por la razón que él mismo manifiesta en 
una advertencia que puso a continuación de su Prolo-
go o Dedicatoria al Duque de Bcjar, la qual dice 
asi : „ La Glosa de la presente obra procede } según 
que por ella se muestra , a cada Copla de las de D. 
*» JorBc quatro • conviene a saber, sobre cada pie 
„ principal una Copla acabando en el mismo. Los 
j , quales van puestos con el fin por A B e D , salvo cin-
„ co que en esta obra se hallarán , que por no tener 
„ en sí solos sentencia van en el medio , y acaba ia 
„ Glo-
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entender en sus versos las perturbaciones 
que afligían su animo , y que 
Carmina scribentis secessum & otia qu<erunt; 
y asi no logró entreteger sus pensamientos 
con los de M A N R I Q U E , de suerte que forma-
ren una tela igual , sin que se conociese 
la trama. Sinembargo en la Glosa del razona-
miento de la Muerte , y Respuesta del Maes-
tre a la Muerte , que ocupa desde la pag. 
242. en adelante , procedió con mucho 
mayor felicidad. , y no cede la ventaja a 
los demás Glosadores. 
Esta colección es digna del mayor apre-
cio , por estar llena de admirables docu-
mentos para nuestra enseñanza. 
E l mé todo que se ha guardado ha si-
do poner de seguida numeradas las Coplas 
de M A N R I Q U E , y después las Glosas coa 
el mismo orden. N o se ha colocado a 
cont inuación de cada Copla lo que sobre 
ella escriben los Glosadores , por no con-
fundirlos , n i fastidiar con la repetición de 
unos mismos conceptos. Sinembargo el 
que quisiere ver y comparar lo que sobre 
una misma Copla dixeron todos, por me-
dio de los números podrá fácilmente con-
seguirlo. C A N -
„ Glosa : c asi se podrán ver c algún fruto della gus-
„ tar, si con benivola c piadosa corrección de los dis-
„ cretos fueren recebidas, debaxo de la qual dicen lo 
„ que por ella parece. 
X X I I 
* C A N C I O N i 
D E J O R G E M A N R I Q U E . 
dJien no estuviere en fresencia, 
no tenga f é en esperanza, 
pues son olvido y mudanza 
las condiciones de ausencia. 
Quien quisiere ser amado 
trabaje por ser presente, 
que quan presto fuere ausente, 
tan presto será olvidado. 
E pierda toda esperanza 
quien no estuviere en presencia, 
pues son olvido y mudanza 
las condiciones de ausencia. 
ripio|}¿q51 LÍ nóv ^ r ' - ' ú ir i ?.ol::!mr.ñ 
c o -
* Para llenar este pliego , nos ha parecido aña-
dir las siguientes Poesías de M A N R I Q U E . 
I Entre las raras y apreciables Poesias de Chris-
toval de Castillejo , se halla glosada esta Canción. 
• • ' ' fi :vi'« ? T5T n n vtzt$ i 1 " . ' 
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¡ V ^ V mundo! pues que nos matas, 
\ J fuera la vida que diste 
toda vida ; 
mas según acá nos tratas, 
lo mejor y menos triste 
es la partida. 
Es tu vida tan cubierta 
de tristezas , y dolores 
muy poblada, 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulzores 
despojada. 
Es tu comienzo lloroso ^ 
tu salida siempre amarga, - ( 
y nunca buena; 
lo de en medio trabajoso , 
y a quien das vida mas larga 
le das pena. 
Asi los bienes muriendo 
y con sudor se procuran, 
y los das ; 
i i • « i Jos males vienen corriendo, 
después de venidos duran 
mucho mas. 
X X I V 
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I N D I C E 
P E L O C O N T E N I D O E N E S T E T O M O . 
I. 'jryRoetnio de GUZMAN ala Glosa de MAN-
R i Q U E , p a g . ¡L 
I I . Prologo de.Alonso de Calleja a la Glosa del 
V. VALDEPEÑAS , sóbrelas mismas Coplas, 
pag. V ? r> ^ K731v " 
III. A d Leaorem E P I G R A M M A , pag. I X . 
W . Argumento de la Obra, ibi: • - ISOT 
V. Prólogos da PEREZ , que preceden a su G/o-
Lo I. es una Elegia Latina a NUES-
T R A SEÑORA , pa¿:.X. Lo II . el Prolo-
go , pag. X I V . Lo III . Carta nuncupatoria 
sobre aquel verso de DON JORGE : A 'quien 
das vida mas larga le das pena , pag. 
X X I V 
VI . Prologo de CERVANTES a su Glosa, p .XLII . 
V I I . Coplas de DON JORGE MANRIQUE , pag. i . 
V I H . Glosa I . a estas Coplas por PR'ANCISCO DE 
GUZMAN , pag.'2i; 
I X . Glosa II . por el Pi DON RODRIGO DE VAI-
D E P E f í A S , p a g . 6 l . , , a v 
X . Glosa III. por el Proto-Notario LUIS PE-
REZ , pag. 11 
X I . E l Glosador en alabanza de DON JORGE 
MANRIQUE y de su Obra , engrandescien-
do mucho estos versos: Recuerde, ¿^c. p. 186. 
X I I . Loores de N U E S T R A SEÑORA por el mis-
mo PEREZ j pag. 189. 
X I I I . Glosa IV. por el Licenciado ALONSO DE 
CERVANTES , pag. * 200. 
PROE-
P R O E M I O Q U E H I Z O 
Francisco de Guzman a la Glosa 
de las Coplas de Don Jorge 
Manrique. 
^>Siendo , Princesa muy esclarecida, 
M a obra del claro Don Jeorge excedido 
í> otra qualquiera que yo aya le ído, 
£ aguer que otras muchas he visto en mi vida; 
<! iendo pues obra yo tanto subida , 
M untando el deseo de en algo os servir, 
>. cuerda esta Glosa sobre ella escrevir 
H a mi mano torpe temblando encogida. 
H eniendo , muy alta Señora , respeto 
í> muchas razones que me han obligado: 
H asi le suplico que sea aceptado 
g i limpio motivo , supliendo el defeto, 
•<* uestra prudencia contemple el objeto, 
H no se desprecie tampoco mi r ima, 
w n quien van infusas, no siendo ,muy prima» 
*« entencias , dotrinas de hondo sujeto. 
n on grande deseo también he querido 
fc-1 a obra del testo hacer renovada, 
> fin que si fuese por vieja dexada , 
* enueve y no sea del todo en olvido: 
w 1 mi nuevo metro maguer mal polido 
* era por ser nuevo, por dicha mirado, 
• Coa 
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o on el qual el otro será renovado 
MÍ en mas que de antes por caso tenido. 
ü on Jeorge querría poderme tornar 
> fin que el ingenio que tuvo tuviese, 
orque dexar en el mundo pudiese 
& enombre tan digno qual él fue a dexar : 
HÍ no solamente de su buen trobar 
H ació la su fama de tanta memoria, 
a on su gran esfuerzo ganó mayor gloria 
w n hecho de armas y bien pelear. 
««i bien paras mientes , letor entendido , 
> 1 hondo cimiento daquesta materia, 
% ostrarte ha muy claro que todo es miseria 
> queste mal mundo traidor fementido, 
ü e do sacar puedes, sin ser muy leido, 
> 1 pro de tu alma mil bienes cada hora: 
M as. poco se precian las obras agora 
>• quellas que hablan por simil sentido. 
H a obra pues, alta Señora , del testo 
w stando tan clara de sí sin glosarla, 
o rnarla procuro , mas no declararla : 
i? i glosa no fue necesaria sobre esto, 
o sando mi metro mal hecho y compuesto, 
emoto de sciencia , con ella juntar, 
^ efugio a mi rima pensando hallar 
w n un tal dechado tan sabio y honesto. 
*< cierto si el sabio benigno le^or 
a; o suple mi falta con su discreción , 
> quella fue sola mi denostacion, 
DC 
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tí e donde yo pienso sacar mas honor : 
w 1 qual letor puede prestarme favor 
»11 ingiendo siquiera mejor que mi rima , 
& ecelo del vulgo que siempre lastima, 
> flige mi ingenio con grande temor. 
a o solo a mi seso lo tal acontece , 
r> onocido siendo por insuficiente ; 
M nfinitos otros de ingenio excelente 
> queste recelo y temor enmudece ; 
v» i esto que digo a los sabios empece „ 
< ed qué hará pues a m í , no lo siendo ; 
as esto no obstante , medroso y tremiendo , 
<í endrémos al fin , el Señor lo enderece. 
*4 puesto que sea , según lo que creo, 
<j encida de sciencia del testo mi obra, 
g as quiero reproches sufrir y zozobra , 
M u icios y tachas , pues no soy Orfeo: 
m o qual aunque claro ya casi lo veo 
ü el arte que digo que en obra itan santa, 
w nxerto no hubiese mi salvaje planta , 
M atisfaciendo también al deseo. 
w 1 hombre que lenguas de los detratore$ 
» ecela , no cure jamás de escrebir , 
< iendo que de ellas no pueden huir 
* ngenio muy vivo , ni grandes primores , 
« e quien no se escapan muy dotos dotores, 
' o rnados de sciencias y honores, dotrinas, 
w aviosas de envidia las lenguas malignas 
>4 alsamente buscan dañar sus honores. 
* a xc-
p eciba pues, Reyna , de gran merecer 
>. queste pequeño servicio y presente 
a acido del zelo de quien solamente 
a odicia servicio poderos hacer. 
K si este deseo , que siento crecel", 
t/j egun que deseo , seguir se pudiese , 
o on gran osadía si en esto os sirviese, 
o saré la vida a la muerte ofrecer. 
. Dji'iÜCHOlrfeiJí' 4>D •'."•Vio iC ' l ' J - . ' ' ' H 
tí e mi osadia , si fuy muy osado 
w n este presente , con gran afecion 
o uardando el respeto le pido perdón 
es milmente , siendo de inojos hincado : 
N elo muy limpio , si hubiere yo errado 
K e dio la ocasión , por lo qual lo merezco, 
do confiando el proemio fenezco , 
a o quiero prolixo ser mas ni pesado. 
, E "5 vi OS.'''-'1 y ' ] . !>tJ2 ' ••' v"í OI'J 'Jír» í ' ?" 
Fin del Proemio. 
A I O S L E C T O R E S . 
, 9 M 3 C Í T S naadaijfej óKnspi;; ¡iii. *» 
Algunas razones en este presente 
Proemio pudiera mejoreá poner, 9 
mas sepan letores, que no pudo s e r * 
que cierto su orden no me lo consiente; 
y si quisiere saber el leyente 
si tengo razón en aquesto que digo , 
de las doce coplas, que son el testigo , 
las letras primeras verá solamente. 
PRO-
PROLOGO 
D E A L O N S O D E C A L L E J A , 
que precede a la Glosa que hizo el Padre 
Don Rodrigo de Valdepeñas, religioso 
de la Cartuja, a las Coplas de 
D. Jorge Manrique. 
• 
"TVTlngun trabajo hay tan bien emplea-
•jjj^q do , christiano y p ió ledor , como 
el que se pone en leer libros ho-
nestos , y tratados provechosos para el a l -
ma , y bien , y bienaventuradamente v i -
v i r : porque si miramos el daño que de los 
libros sucios y deshonestos viene a los que 
con leellos se huelgan , que es casi inf ini-
to , veremos mas claro que la luz , la mu-
chedumbre de los provechos y bienes que 
la lección virtuosa de Jos honestos trae 
consigo : aquellos pierden el tiempo , la 
cosa de mas precio y valor que hay en el 
mundo : estos l o ganan y aprovechan : aque-
llos ensucian el alma con vicios : estos la 
l impian con virtudes : aquellos enseñan y 
encienden los ánimos a m i l vanidades y 
feos atrevimientos: estos aun a los ánimos 
estragados y ya casi del todo corrompi-
dos , restauran y vuelven en el estado de 
la vida honesta y digna de va rón Chris-
tiano. E n fin , después de destruir a las 
* 3 bue-
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buenas costumbres la mala conversación 
de los libros , no hay mal que con m i l l o -
nes de males no entre en el alma que de 
leellos se paga. Transfórmanse los ánimos 
en l o que leen , y tales suelen ser como 
son las cosas que por ello son leidas. Con-
siderando pues, yo , esto con todo cuida-
do > y mas altamente con m í mi s mo , re-
conociendo quan üt i l y provechosa sea el 
arte del i m p r i m i r , que en espacio de muy 
pocos dias puede a tantas gentes , a todos 
estados, a todas edades excesivamente , o 
dañar o aprovechar , he tenido por mejor , 
dexados los fabulosos y vanos libros solo 
para un poco deleyte , y vano , perder 
tiempo , antes que pasatiempo , compues-
tos , buscar con toda diligencia los mejo-
res y mas verdaderamente provechosos que 
para la vida humana hallar pudiere. De ma-
nera , que entre otros he hallado que ha-
bla gran falta de aquella obra nunca bien 
al justo alabada , de D o n Jorge Manrique, 
hecha en la muerte del Maestre Don Ro-
drigo Manrique su padre ; la qual si algu-
na alcanzó jamás la gracia que Marcial lla-
ma genio para haber de v i v i r todos t iem-
pos sin falta , es esta una. Porque si cien 
veces se lee , cien m i l da contento y ja-
más enfada , y nunca fue leida por hom-
bre de juicio y sabio que no fuese muy 
alabada; pues los necios y maldicientes, 
aunque su oficio es murmurar y maldecir 
de 
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de lo bueno , forzados de la verdad o ca-
llan , o disimulando siguen el vo to de los 
mejores. ¿ Pero quien no verá la dignidad 
de la obra , cuya sentencia es tomada de 
la Sagrada T h e o l o g í a , Filosofía natural y 
M o r a l , en la qual tuvo por fin y primer 
m o t i v o el A u d o r contar la vida y muer-
te del Illustre V a r ó n su padre , y la con-
solación que de su muerte q u e d ó , refi-
r i éndo lo este a otro mas principal , que 
es el menosprecio de las cosas desta v ida , 
caducas y breves, el amor de las celestia-
les , firmes, y para siempre duraderas ? A p l i -
ca a este proposito , que es el mundo y la 
vida humana , que son los deleytes y pla-
ceres , pinta las honras , hermosura , fuer-
zas , riquezas , estados , nobleza , y todos 
los demás bienes , asi de naturaleza como 
de fortuna , coligiendo estar subjetos a la 
mudanza y fin de las cosas. T o d o esto de-
buxado con evidentes comparaciones y 
exemplos de Reyes, y Grandes Señores; en-
tre los quales, aunque con este concluye, co-
mo con el primer fin que le m o v i ó a escre-
bir , narra algo mas copiosamente del I l l u s -
tre Maestre Don Rodrigo. E n dibuxar el 
discurso de nuestra vida y todas las mas 
cosas con tanta brevedad y tan descubier-
ta demostración , parece cierto haber ex-
cedido muy mucho al retablo de la vida 
humana que hizo aquel excelente V a r ó n 
Cebes. ¿ Q u e d i ré de las figuras y exorna-
* 4 c ío -
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ciones que como piedras preciosas resplan-
decen en todas las Coplas i qué del gene-
ro de troba tan conforme a la materia y 
tan suave ? D i r é por ser breve , que mas 
se sentirán las utilidades de esta Elegia en 
él pecho de quien la lea , que se puedan 
con artificio de eloqüencia declarar. V a 
también juntamente una Glosa de D o n Ro-
drigo de Valdepeñas , religioso y Prior de 
nuestra Señora del Paular , V a r ó n no me-
nos sabio , que bueno , como su obra y 
sanéta rel igión l o demuestran , de la qual 
no digo nada , porque quien la leyere ve-
rá claramente quan bien se glosa. 
3 • í & ü á í b . l i d .QSJ fí H ^ ' : : 
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A D L E C T O R E M 
E P I G R A M M A . 
QUid valeant mundi fastus: quid sceptra, secures , 
Forma , voluptates , stemmata , divitia?. 
V i t a , salus , vires , sit quanta potentia regni, 
Parca severa , tu i , blanda Elegía canit. 
Parva mora est , le¿tor , quidnam legisse 
nocebit ? 
Polliceor , numquam displicuisse feres. 
A R G U M E N T O . 
En esta breve endecha está engastado 
De vida un vivo espejo , y de la muerte , 
Del mundo con sus pompas encumbrado, 
De fuerzas , hermosura , y rica suerte. 
De nobles , de placeres, de alto estado. 
Caduco todo , y breve, aunque mas fuerte , 
Que si no se usa bien dello , es escoria, 
Pues no se atiende el bien de eterna gloria. 
PRO-
PROLOGOS 
D E E L P R O T O - N O T A R I O L U I S 
Pérez , que preceden a la Glosa 
que hizo de las Coplas de 
D. Jorge Manrique. 
D E I P A R A M A L L O Q U I T U R 
Virginem Filium Sacro ubere laBantem 
Ludóvicus Perecius orator & foeta , eam-
que obnixe deprecatur rebus futuris sub-
veniat , quando prateritis succurrit, si-
quidem de ómnibus mereri oprime nun-
quam cessat. 
O Regina p o l i , lux & spes única mundi , Salve quas laéias ubere digna Deum. 
Mente patris summi mundi ante es ssecula sola 
Concepta , ut vita; sola medela fores; 
Tam san¿H ut genitrix sacra o tu pignoris csscs, 
Solam te elegit summus ab arce pater. 
Accipiter celsus cadi super astra volavit, 
Descendit tándem vi¿his a more tua. 
Hunc hu milis mkem summa cst de sede 
venata , 
Dignata es qua; útero claudere diva sacro. 
Dum mage te ancillam respondens esse tonantís, 
Altior ascendis tu super astra volans, 
Virgo Dei genitrix mcruisti sola vocari, 
Namque humilis flores : inde púdica nites. 
Per 
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Per te , san£h parens, admittit vota supernus 
Natus nostra , simul quas damus ore preces. 
T e tibi diledhis precor ut mea ^uttura pandat, 
Ut possim Rhythmos hos celebrare phrasi. 
Textui & altísono multi gloseramata multa 
lungere , hos audax parvulus ipse sequor. 
Concinne expono , graphice , & t e , o clare 
Georgi , 
Exponi Andino sunt tua digna sonó. 
Protulit haud ullum, Manrique, Hispania nostra 
Qui posset calamum vel superare tuum. 
Hunc relegant reges textum,dign¡ssinia mónstrat 
Le¿h i , & quám facili tempore regna cadant. 
Hunc videant proceres , mundi quos gloria 
torquet, 
Hunc volvat manibus cutera turba libens. 
Exprimit hunc celebris quamvis sit glossula 
parva, 
Inde favi rutilant, dulcia mella fluunt. 
Non venus hic resonat , lasciva aut verba 
reportat, 
Nec Metamorphoses, Iliacasve rates. 
Non silvas, non rura canit, non belliger arma, 
Non íigmenta sonat, turpia nulla leges. 
Dogmata concentu resonat suavissima sancb , 
QUÍB nos assidue pagina sacra docet. 
QUÍE dedit elogium divina oracula sacrum 
Altísona pulsat dulciter ille lyra. 
Quisquís in hoc vasto protendis carbasa ponto, 
Hunc lege, & sequoreis tutior ibis aquis. 
Ut mortem caveas monet, & ut semina mandes 
V i r t u t i , & fugias crimina cunfla , & opes. 
Tem-
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Tempere nc cesses omni vigilare, viator, 
UUa haud prastereat temporis hora tui , 
Ut meminisse velis quam sit gravis ipsa senccla: 
Quám breviter mundi machina tota rnat: 
U t memor excogites qua forma plasma caducum 
Fies , & sasvis vermibus esca miser : 
Multaque príeterea rhythmis exponit abunde , 
Nunc Periclem resonat , nunc Cicerona 
canit. 
Quibit in acternum nulla hunc abolere vetustas: 
Non sunt quíe cecinit tempore digna teri. 
Huc igitur vestras morituri advertiré mentes, 
Volvite &hunc álacres pedore, mente, manu. 
Vernm digna Deo lux e clarissima saccli, 
Te precor ut nolis inmemor esse mei. 
Foederis arca precor te , fons & origo salutis, 
M i ut sólita clemens auxilieris ope. 
Antidotum nobis prestas : tu sola propinas 
Pharmaca, quís terimus , qui nocuere, cibos. 
Per te parta quies, per te est pax reddita terris, 
Vi$:or homo & surgir qui periturus erat. 
Sola Dei atque hominum socialia foedcra 
iungis, 
Et fragilis per te fortificatur homo. 
Mitt imur astrigeri nos per te ad regna beati 
Alta po l i : & viftrix díemonis arma teris. 
Vera salus «gr i s : per te solatia moesti, 
Sopiti & tenebris te duce lumen habent, 
Aspice me undísono nantem sine remige ponto: 
Et ssevis ventis asquore cymba perit. 
Mitiga & immanes clara has, o stella, procellas, 
Nc antennas frangat fludibus unda ratis; 
Fluc-
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Fluéhiet ut nunquam ventorum flatibus altis 
Syrtibus, & pereat tetra tabella maris. 
Virgo mihi tenebris clara da luce fugatis 
Nc vitiis vitam commaculare queam. 
Nostras qui enervat vires, suecurre labori, 
Exaudi snpplex quas tibi mitto preces, 
Et tándem quando dederit mihi térra sepulcrum, 
Extremum videam te precor ante diem. 
Summa patri & nato sit , pncumati & almo 
Gloria per mundi sécula , laus 9 & honor. . 
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PROLOGO 
D E L A OBRA QUE E L PROTO-NOTARIO 
Luis Pérez hizo y compuso sobre las 
Coplas del esforzado y famoso Caballero 
Don Jorge Manrique , Maestre que fue 
de Santiago : dirigida al Ilustrisimo Señor 
Don Antonio de Toledo , Prior de la 
Orden de San Juan, y Caballerizo Mayor 
de la Magestad del Rey Don Felipe, 
y de sus Consejos de Estado 
y Guerra. 
•TT Eyendo los dias pasados , Ilustrisimo 
iJj| a Señor , una carta que el eloqüente 
C i c e r ó n ( i ) escribe a Cneoplanco, 
no menos me admiré después de leida del 
cuidado que mostraba tener de la repúbl i -
ca , que de la diligencia tan grande que 
cerca de esto ponia , encaresciendole y en-
comendándo le afeétuosamente mirase m u -
cho por ella , y sobre todo , que no si-
guiese en tiempo de tanta turbación las 
partes de Marco An ton io , pues sabia que 
no habia en la vida cosa mas preclara y ex-
celente , n i de tanto fruto , como hacer 
siempre bien a la repúbl ica , y mirar por 
ella. 
C O Ctcer. Lb. le* Epist. ftmii. £puc. 10. 
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ella. Sentencia no menos de ser ensalzada 
que tenida digna de tal V a r ó n , aunque 
gentil , porque le páresela a él que am-
parar las viudas , favorescer los menores, 
socorrer los pobres , dolerse de sus traba-
jos , deshacer sus agravios , quitar sus fuer-
zas , mirar por toda la gente plebeya, m í -
sera y cuitada , era la cosa que mas al h o m -
bre diese honra y fama , y mas le diese lus-
tre y engrandesciese y pusiese en la cum-
bre , y era la hazaña mas subida y mas he-
roica por ser obra de caridad , ( i ) que 
quanto mas se estiende mas se encendra y 
sube en alto , como sea summa y remate 
de toda per fecc ión : que como dice el A p ó s -
t o l , de las virtudes es la mayor , porque 
como Dios sea caridad como dice San Juan, 
el que está en ella está en Dios , (2) y el 
que no la tiene Dios no está en él ; (3) de 
donde podemos sacar quanto los que pro-
fesamos la ley Evangél ica , somos tenidos 
a e l l a , & ya que no tengamos las.partes 
para hacer por la repúbl ica , a lo menos 
que hagamos lo que en nosotros es , repar-
tiendo el talento que Dios nos d io , (4) 
pues no nos pide mas de lo que podemos 
hacer , que él de nuestros bienes no tiene 
necesidad. (5) E n mucho mas tuvo el Se-
ño r los dos minutos que la pobre viuda 
ofre-
— — — >!• 1 1 ¿1! r — — 
(1) i . Timoth. finís praecepti est caritas, ( i ) i . Cotimtu rjt 
0 ) 1. Uaon. 2, (4) Psahn. 15. (5) Mar», 12. LHC. t i . 
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ofreció en el Templo , que todas las otras 
riquezas que los ricos y poderosos hablan 
echado. 
Por esto dice el glorioso Hieronimo ( i ) 
buena viuda , cuya pobreza se prefiere a la 
riqueza del Rey Greso : (2) por una vez de 
agua fria promete Dios luego la paga. (3) 
M u c h o Dios l oó a los siervos por haber 
aprovechado con los talentos , y aumen-
tándolos con gran diligencia vo lv ie ron otros 
tantos. Y al siervo que habia dado uno , 
porque le abscondió debaxo de tierra , le 
manda lanzar en las tinieblas exteriores: (4) 
de donde podemos considerar quanta obliga-
c ión tenemos unos a otros de repartir el ta-
lento y gracia que Dios nos diere. Y ansi yo , 
m o v i d o con este zelo de caridad y deseo 
que de aprovechar a todos tengo , y no dar 
ocasión a la ociosidad , de que nos avisa 
Séneca que huyamos , (5) que escribiendo 
a L u c i l l o dice r asi trabajaré en m i estudio 
que el sol no me pueda hallar ocioso , y 
también por no dexar pasar el tiempo , co-
mo el sabio d ice , (6) en valde , y en otra 
parte , que aguijemos con el tiempo ; y por 
el Após to l (7) que no cesemos en todo 
tiempo hacer siempre bien , porque lo que 
en tiempo s e m b r á r e m o s , en tiempo lo co-
<'-/!'.'/IT SIO ü-^ iíi I/Cip •- XlíKi t o o 20Í » 
.. 1 ' 
( 1 ) Hierony. ad Paulinum ki fine, (i) Mar. 5. ( 3 ) Mattha. 10. 
( 4 ) Matthai, n . (s) Séneca ad LUCÍ, (f) Ecdesiajtici. 14. 
Bccletwsti. 37. ( 7 ) Ad Gal«. 6. 
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geremos; considerando yo todo esto, y que 
hasta aqui siempre he luchado con la mo-
cedad , en componer y entender en cosas 
de aquel tiempo , vuelto en mí , por en-
mendar si pudiese algo de lo pasado , acor-
dé de glosar , si glosa se puede llamar, esta 
tan notable obra del esforzado y famoso 
Caballero D o n Jorge Manrique , porque en 
ella se pueden bien hallar los engaños con 
que el mundo nos suele engañar , los hala-
gos con que nos atrae , los placeres que 
nos muestra , los lloros y fines tristes con 
que nos acaba. Tocando aqui las dulces 
cuerdas de su tan sonorosa harpa con sua-
ves puntos de dulce melodía , nos resue-
na y canta la humildad tan grande de la 
Magostad tan alta de la D i v i n i d a d : aqui nos 
toca del mundo , del tiempo , amor , for-
tuna , y fama , y lo u l t imo de la muerte: 
aqui toca en breve todo aquello que el famo-
so Micer Petrarcha tan extensamente en sus 
Triunfos h a b l ó . A u n q u e la obra sea breve en 
sus palabras , es copiosa en sus sentencias , y 
porque ansi el texto , como la glosa, va saca-
do del texto de la Sagrada Escritura , y de 
Sandtos Do¿tores ( i ) que la Iglesia aprueba, 
y de otros sabios aunque gentiles , en quan-
to por sus notables dichos abrieron cami-
no para la v i r t u d , como se pueda hacer y 
alegarlos , asi para detestación de sus erro 
res 
( i ) 37. din. c. qui de meas. & Atnb. tora. 2. lib. j ; cap. r. 
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res gentíl icos , como para volverlos en uso 
de dodrina , ( i ) como hizo el Após to l es-
cribiendo a T i t o , (2) que alegó aquel d i -
cho de Parmenides. poeta, y a los C o r i n -
thios (3) alegó otro notable dicho de Te -
rencio; San Hieronimo (4) escribiendo al 
Monge Rustico alega otros versos de V i r -
g i l io ; el glorioso Agus t ín (5) en la Ciudad 
de Dios alega a Horacio , y a V i r g i l i o , 
y en lureconsulto alega la auótoridad del 
mesmo poeta en la declaración desta pala-
bra , Cenotaphium (6) y Justiniano (7) al 
poeta Homero , para probar las permutacio-
nes , y que entonces no había venta n i com-
pra de dineros. A s i haré yo en lo que v ie-
re que pueden aprovechar , y dar doótrina. 
Las diez coplas , la primera de las quales 
comienza: de algunos fue reprehendido, con 
las nueve siguientes , con dificultad se pu-
dieron glosar, por estar desiertas de senten-
cia , y no tradar en ellas D o n Jorge sino 
los loores de su padre: y aun hasta aquí siem-
pre se han quedado por glosar , por no ha-
ber que decir sobre ellas, y por ellas ve-
rán ser yo digno de reprehensión , por que-
rer yo glosar donde otros callaron : mas la 
ociosidad en que me hallo , me d i ó atre-
v i -
(1) J7. dist. c. turbatur. ( i ) í . T i m . i . ( 3 ) r .Corinth. 5. 
( 4 ) Hieroa.ad Moi:ach. Rust. (5) August. de Civit .Üei i ib. i . c . 3. 
j c l i b . 21. ca. 6. ( 6 ) In l i b . i í . lu tantum. paragTaph.Ccaothaph¡uin 
ff, de re divin, ( 7 ) Itmiu, de re, divin. jwagrajpti. precium. 
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vimie i í to a no dexar eli esta tan señalada 
obra cosa sin glosar. Y pues el tiempo me 
da lugar que a otros por ventura faltó , que 
pudieran en estas diez coplas que dexaron 
mas alto volar , paresciome me hablan de 
inculpar si las dexára , por do soy yo dig-
no de perdón . Van las ^uótoridades puestas 
en latin , porque de ellas gusten los que de 
latin entendieren , y de la copla los de ro -
manee ; las quales no con poco trabajo han 
sido de m i buscadas , como puede enten-
der el que sabio fuere. Hele tenido en po-
co por la caridad que a ello me ha m o v i -
do : porque allende del provecho que esta 
obra dará ,-el.sabor y suavidad que de leerla 
resultará , confio en nuestro Señor que no da-
rá fastidio. Y mire muy bien el que latinidad 
supiere , que las mas veces por falta de la 
margen , que es muy breve y angosta , es 
forzado que las autoridades han de ir mas 
abaxo , y no en derecho de la copla ; salvo 
al pr incipio de cada copla, donde es el co-
mienzo de la autor idad latina , y en esto 
han de estar muy avisados. Los que no 
entendieren latinidad , tendrán entendido 
que la glosa va tan clara y tan fácil , qua 
qualquiera , por de baxo juicio que sea , 
entenderá su sentencia muy fácilmente. Y 
no es de marabillar aunque la traducion no 
vaya tan enteramente en el romance , por* 
que no tan perfectamente se puede traducir 
en metro , como desto da la raaon el poeta 
* • 2 Hora-
XX 
Horacio ( i ) . E l que sabio fuere , verá que 
Ja copla dice y siente lo mesmo que dicen 
y sienten las audioridades latinas , aunque 
no vaya por las raesmas palabras; con el 
texto las mas veces no voy , antes le trai-
go a otro sentido , asi del que él quiere, 
como de los que hasta aqui han glosado, co-
mo por la obra se verá : bien, creo que en 
l o uno y en lo otro no faltará quien ladre, 
gruña , y muerda ; quien quite , ponga , o 
añada , o quien reprehenda, detraya , o mo-
fe de alguna cosa , y de esto me defende-
rán las autoridades: y tampoco me marabi-
llaré , pues sabios muchos, y graves Varo-
nes no tuvieron en esto r ienda, ni meno 
templanza , n i ellos fueron tampoco libres, 
que les perdonasen.Sabio fue P l a t ó n , mas en 
sus diálogos a muchos reprehende j H o -
mero a Tarsites, y Zo i lo a Homero : Ar i s -
tóteles n i dexa a Sócrates , n i perdona a 
Pla tón. E l o q ü e n t e fue Demosthenes , mas 
contradixole Eschines , famoso poeta fue 
V i r g i l i o , mas tuvo por contrarios a C ar-
t i l l o , Petilio , y a A b i t o . A q u e l grande 
C ice rón que llevó- la palma entre los Ora-
dores latinos , asaz tuvo quien dél murmu-
rase y detraxese , como fuerpn Pisón , V a -
t in io , Salustio , y Marco Aníonkfc , jque. 
no menos fue eloqüente en el Senado, acu-
san-f 
( i ) Horat, ia prin. arttf poet. 
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sando los conjuradores de Cesar, ( i ) que 
T u l i o defendiéndoles. Grave fue Séneca , 
mas de muchos burla y escarnece : a T i t o -
l i v i o a quien tanto el curioso Hieronimo 
ensalza escribiendo a Paulino , no le faltan 
émulos : Cayo Pr ínc ipe le reprehende de 
verboso ; Pol io que olia su eloqüencia a la 
patavina. D e los de nuestro tiempo halla-
mos que Petrarcha escribió contra un me-
dico , Laurencio contra Pogio , Policiano 
contra Scala ; y si vo lv iésemos a los lure-
consultos , Baldo se levanta algunas veces 
contra Bartulo , Abbad contra Juan A n -
drés , y otros contra la doctrina tan grave 
de Inocencio , y muchos otros podria tra-
er que por no fastidiar y de ello no ha-
ber provecho los callaré. Ans i que no me 
marabillaré que pase yo por la via mesma 
que tan sabios y tan graves Varones pasa-
ron , mayormente no mereciendo yo nom-
bre para con ellos ; aunque bien osaré de-
cir que va la obra con tanto artificio, que n i -
velada en la balanza de Cr i to l aó , (2) se 
hallará vista con sanda simplicidad , ser 
muy justo y fiel el peso de toda ella , y que 
yo en este Prologo mas de lo que se sue-
le y debe me haya alargado : la materia de 
la obra que £s christiana lo pide y requie-
re , y como yo no tenga a quien con mas 
* * J ra-^ 
( t ) Appian. lib. x. bello, civil , cap. z8, (2.) Qcer. lib, i . de 
C r a t , 8c Tttií» quiest. lib, 5. 
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razón haya de ofrcsccr y dedicar esta m i 
p e q u e ñ a obfa que a vuestra Señoría , cu-
ya fama de virtudes resplandece por toda 
Levante, allende que la grandeza de la mag-
nificencia de vuestra Señoría , la humani-
dad de su nobleza , la clara genealogía de 
su sangre , la generosidad de su animo , Ja 
labor y traslado de todas sus obras , es el 
sello de sus loores que por todas las parte» 
de nuestra Europa se derrama ; me obliga 
a ofrescerla a vuestra Señor í a , pues por tan 
ornado de virtudes , tan encumbrado en 
saber , tan ferviente en la devoc ión , tan 
católico en la fé , tan dotado de paciencia, 
tan sellado de humildad , tan alumbrado en 
todas las obras de perfección y caridad , es 
de todo el mundo a una voz con subidas 
y perpetuas alabanzas ensalzado; por do no 
sin causa vuestra Señoría ha subido en el 
trono de su alto mcrescimiento. Y porque 
sí del todo me hubiese de estender y alar-
gar por escriptufa en el mcrescimiento de 
la immortalidad de las crescídas virtudes y 
señaladas obras de vuestra Señoría , que por 
todo el mundo se estíenden , seria nunca 
acabar , lo dexaré para su tiempo , supli-
cando a vuestra Señoría no mire lo poco 
que yo puedo, n i la pequeña obra que ofrez-
co , sino la mucha voluntad que de servir 
tengo. Y si como espero con tal vuestra 
Señoría lo rescibe , será favor para me ani-
mar adelante para que otras muchas obras 
que 
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que de impr imi r con el favor d i v i n o ten-
go , dedicadas al nombre de vuestra Seño-
ría volando por alto queden perpetuadas 
con perpetua fama: porque suplico a vues-
tra Señoría esta obra asi como va dedicada 
y ofrecida , por vuestra Señoría corregida, 
supla sus defectos y errores , amparándola y 
defendiéndola de las rabiosas lenguas de los 
Zoilos y detradfores , que sembrando sus 
pestíferas ponzoñas , como langostas , o zu-
mo del toxico de la x ib i a , o calamar , des-
truyen y comen lo sembrado : porque don-
de ellos por su mala condic ión no pudie-
ron sembrar , a lómenos no impidan al que 
quisiere o procurare sembrar para coger , y 
cogiendo gozar del fruéto que cogido Jes 
ha de dar gracia acá , y gloria en el Cie lo , 
al qual nos l leve el que v i v e y reyna , un 
solo Dios t r ino y uno , por todos los si-
glos de los siglos, A m e n . 
»* A. C A R -
• 
C A R T A N U N C U P A T O R I A 
sobre aquel verso de Don Jorge ; 
a quien ¿ás vida mas larga , le das 
pena : dirigida al Ilustrisimo 
Señor Don Antonio de 
Toledo > &c* 
CO M O naturalmente , Ilustrisimo Sé-ño r , según aquel Profeta Job , ( i ) exémplo y dechado de paciencia 
afirma, sea el hombre nacido para 
trabajar , como el ave para volar ; (2) y 
como sea maldic ión dada a nuestro prime-
ro padre > que en sudor de su cuerpo co-
merla su pan , filenos necesario como h i -
jos tener parte en tal herencia , y no la po-
der repudiar en quanto en esta misera y ca-
duca vida estuviéremos , a do por su pre-
varicación nos dexó en este destierro he-
rederos de sus trabajos : lo qual todo ade-
v i -
( i ) lob. ( i ) Genes. 3. 
vínamos c ó m o trae P i m í o ( i ) al tiempo que 
meemos , a do como él dice , solo el l l o -
rar aprendemos sin arte y dodrina que a l -
guno nos enseñe ; y aquello solo sabemos, 
porque nos viene de nuestra propria natu-
raleza y cosecha. Y por esto dice e l g lo -
rioso Agustino , (2)' que el n i ñ o comienza 
de lagrimas ¿ como que por ellas profetize 
los males :y trabajos que en el mundo v i e -
ne a padescer : por esto dice el Sabio , (3) 
del vientre" eché m i voz llorando como ha-» 
cen todos « por estp dice Pl inio (4) ser me-
jor recién « a c i d o morir , que nacer para v i -
v i r en<tanta miseria y descontento. Quan 
bien io S(?nria el Profeta:Hieremias (5')quan-
do llorando se quexaba , ¿para que salí 
del vientrejídb m i madre para tanto traba-
jo y dolor? pues.si tal. cosa decia aquel a 
quicil; Dios santificó en el vientre de su ma-
dre , 1 qué podemos decir de nosotros , (6) 
que concebidos en maldades , nos conc ib ió 
nuestra madre en pecados ? Y como en este 
tempestuoso mar navegamos , a do el remo-
l i n o de las profundas aguas , el levantar de 
las bravas olas , la<furia de los crueles v i e n -
tos , las fuerzas de las grandes tempesta-
des , la mudanza de los tiempos nunca fal-
tan , trayendonos una vez por 'los peligros 
de 
( 1 ) rlin. in Procera. lib 7. namr. hist. (z) Aug. de Civit. Dei 
lib. i i . cap. 14. ( ? ) Sapjent. 7. (4^ Pün.ubi supra. ( j ) Hierem. 
10. ( 6 ) Psalrn. 50. 
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de mayor tenebregura'y espanto-, «n^ medio 
de las Cimerias olas , en lo profundo de las 
Icarias, poniéndonos ante los ojbs las tra-
gadoras Scillas , las temerosas Sirtes , las a l -
tas rocas , y otros peligros marinos i, echán-
donos con la furia Eolica tan ahos .por las 
espumosas olas , y después tan -bajos en el 
centro marino , y^  tanj sumido^ «a-tlo mas^  
profundo de las Anfitriticas5 aguas ,i<jue es-; 
pautados de la variable fortuna y quedamos 
con el entendimiento ciego , . connlá -nie-
moria flaca , y la razón perdida. ;Soii tan-
tos los trabajos que r en esta, mar rde lagri-
mas nos ¡persiguen , y tantas las :penas;;y an-
sias que" nos combaten ;, qüe h&y. ' pocos y 6 
mejor diciendo ninguno ,.que sé.rescapie de 
sus golpes y continuos combates,1 ¡j^y co-
m o yo en este valle da moro , idénde mis 
tiernos años haya sido tan perseguido de 
fortuna ,,quanto de todo bien apartado, tan 
combatido de tristeza > quanto. he siempre 
sido fuera de alegría , tan ceceado de pe-
na , quanto > ageno de descanso , tan sin fa-
v o r y ayuda , que metido y engolfado en 
piélago de tantos trabajos , no he hallado 
quien la mano me diese; no digo para sa-
l i r dellos, mas para que estando en ellos 
me esforzase, v iv iendo en ellós tomase al-
gún consuelo , puesto que de mí tenga en-
tendido haber en m i . alguna suficiencia, de 
que natura me quiso dotar , de que despo-
jado de los bienes de fortuna., tuviese al-
gún 
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gun al ivio para consolar m i flaqueza: ha-
biendo allende de esto en m i tan grato el 
entendimiento , que pudiera bien recono-
cer el bien que hacérseme pudiera , pus» 
do decir con Job , ( i ) mis hermanos se 
alongaron , mis parientes me desampara-
ron , mis amigos me dexaron , y los que 
me conocian del todo me han o lv idado: 
y con el Profeta , (2) no he hallado quien 
me consolase , dulce es la muerte a quien 
llorando la pide , amarga al malo que no 
la quiere , alegre a quien la desea, y es-
pantable a quien la aborrece. C o n razón 
dixo el Eclesiástico , (3) mejor es la muer-
te que la vida amarga. Y también Boecio 
(4) quando en su verso cantando l lo ra ; aque-
lla muerte es sabrosa , que no viene en 
los años dulces y alegres, mas la que mu-
chas veces llamada viene a los tristes y afli-
gidos. Por eso decia el buen Judas Maca-
béo ( 5 ) animando su gente ; ; O quan 
mejor nos es morir en esta batalla , que 
no ver tantos males como si v iv imos he-
mos de padecer l ¡ O quantos ha habido, 
cuyas viároriosas hazañas y hechos de gran 
memoria , hobieran florecido con inmor-
tal gloria y perpetua fama , si al tiempo de 
su mayor florecer , la parca Atropos les ho-
biera cortado el h i lo de la v i d a l ¡ Q u a n -
to 
(1) lob. 19. ( x ) Psalm. «8 . ( 5 ) Ecdcsiasti. 50. ( 4 ) Boot. 
lÜx. 1. mct. ',5) r. Machab. 5. 
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tro mejor 1c fuera al desdichado y doloro-
so Priamo , Señor de toda la la Asia , no 
ver a Phereclo , fabricar las naves de Pá -
ris de tantos males cansadoras , y de la muer-
te del mesmo Phereclo como trae Home-
ro , ( i ) que no verse de sus reynos caido, 
sus amigos perdidos , cincuenta hijos muer-
tos , su muger captiva , su ciudad asolada, 
(2) y él en tanta desventura puesto , que le 
tomase Pirro por sus cabellos canos , (3) y 
arrastrando le llevase hasta un altar , a do 
después de haberle bañado en la sangre de su 
h i jo Polites, (4) sacando la espada le eor tó la 
cabeza l Q u é diré de Xerxe's y Dario , po-
tentísimos reyes de Persia ? de los quales el 
primero , como dice Justino , (5) antes era 
espanto de las gentes : porque como tovie-
se ayuntado sesenta m i l de a caballo de su 
reyno , y trecientos m i l de los reyes y ami-
gos que le ayudaban , y como dice Probo, 
eran quatrocientos m i l ; la gente de a pie 
era sin cuento , y un mi l l ón por numero 
de navios, como refiere Justino, (6) después 
de ser vencido ignominiosamente una vez 
de Leonida Rey de los Espartanos , y otra 
de Temistocles capitán de los Atenienses, 
v i n o muy vilmente a ser muerto dentro 
de su casa real a puñaladas , (7) por A r t a -
ba-
( 1 ) Homer. Ub, v Uiad. ( i ) Cicero Tuse. quaKt.lib.i. (5 ) Ee 
OVtd. lib.4Jast<». ( 4 ) Virgil. l ib . i . Aiieid. ( 5 ) lusti. lib. 3.in prin. 
( 6 ) lustm. lib. i . (7) 'lustin. iib. J . 
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baño su capitán general. E l segundo con no 
menos grandeza y mas animo , como eseti-
biese al gran Alexandre que le daría hasta 
el r io Euphrates , ( i ) con su hija en casa-
miento , y le respondiese que mal el mun-
do se podia gobernar con dos soles, y los 
que en él v i v i a n con solos dos Reyes , mal 
se podian conservar n i v i v i r todos en paz; 
y asi de ahi a pocos dias le hallaron que ya 
estaba espirando de muy crueles heridas 
que tenia : en mucho mas se tuviera el 
saber y las hazañas y v i í tor ias del Africa-
no Anniba l , a cuyo gran animo era poco 
el Imperio de Africa , (2) si pasada aque-
lla sangrienta y lamentable batalla de Ca-
nas la muerte le llamara , antes que venir 
a tanta desventura , que el tósigo que con-
sigo traia hobo de ser el fin, (3) y remedio 
de tantos males : ¿ Q u e otro mas encumbra-
do en grandeza de animo y poder hemos 
leido , que Mitridates Rey del Ponto , (4) y 
de tan alto saber & ingenio que hablase 
en veinte y dos lenguajes de naciones que 
tenia subiedas , y que quarenta y seis años 
mantuviese guerra continua contra los R o -
manos , y que mandase dar pregón por to-
da la Asia , que para tal dia n ingún R o -
mano se hallase que no muriese ? Y que 
después a los sesenta años le fuese tan con-
tra-
• 
I (1 j lusti. ubi. sup. ( 1 ) T i t . Liín dec, 4.11b. 9. ( j ) Pl ín . \i\>. 7, 
M t . h i « . cap- J4 . (4 ) pljn. 1. de vir. ü l w i . 
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traria la fortuna que viniese en tanto tra-
bajo y miseria , que lanzado de sus reynos, 
olvidado de los suyos , y puesto por su h i -
j o Pharnaces en una torre , hiciese lo que 
el pasado, ( i ) Dichoso fuera Pompeyo , si 
después de tanta v i dor ia y tan P r í n c i p e 
poderoso en el m u n d o , le acabaran las ca-
lenturas de Campañia , y como dice P l u -
tarco , (2) verdaderamente fuera dichoso si 
no pasara los años de Alexandre, Mejor le 
fuera a Julio Cesar (3) después del desbarato 
de Pompeyo, y el verse del mundo u n i -
versal monarca y absolutamente Señor , la 
vida breve , que no Venir a morir después 
a manos de Casio Bruto , como dice A p i a -
no , y sus conjuradores tan desastradamente 
de veinte y tres heridas , estando en el Se-
nado. (4) N o hobiera criado Roma otro mas 
digno de alabanza que Mario , que siete ve-
ces fue C ó n s u l , antes de estos dos que ar-
riba dixe , si después del triunfo Theuto-
nicb (5) fueran luego abreviados sus a ñ o s , 
y no viniera a tanta miseria a las lagunas 
Minthurnas , entre Phormias y Sintiesa. 
<Que diré de Marco Anton io y Craso? <Que 
del e loqüente C ice rón principe de la elo-
qüen -
(1) luyen, satjr. 10. provida Pompeio dederat campania febres op-
tan das. ( 1 ) Plutar. in vit. Jompei Magn ( i j Sueion. in vita l a* 
l i i Cas. & O É b . •& Appian. lib. i . be. civi. cap. 14. Plutar. in 
v l t . M a t ü , ScPli. stcmi. dey i . i l . ( 0 Plutar. in vit. Mar, Ase. 9C 
Oassi , 
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qüencia latina , ( i ) cortada la cabeza , y U 
mano derecha por Publio Lena , a quien él 
antes habia defendido en una acusación c r i -
minal y absuelto ? i Q u é diré del gran He-
raclio , después de verse monarca t r iun-
fador hasta la regante del N i l o , y después 
de haber habido en fuertes batallas contra 
Turcos vencimientos famosos, con gran 
gloria si muriera luego, y no viniera a aposr 
tatar inducido por Ciro , (2) Patriarca de 
los Jacobitas , Heresiarca dañado de los 
Monothelitas ? ¿ Pues que diré del r iqu is i -
simo Creso Rey de Lidia? (3) <qué de 
aquel gran Melcíades , y aquel animoso Te -
mistocles , famosos capitanes de Athenas? 
quel primero después de haber vencido cer-* 
ca de Maratón (4) al innumerable exercito 
de Xerxes , v ino en una obscura cárcel de 
prisión a morir ; el otro habiendo con gran-
de esfuerzo cerca de Salamina y Artemisio 
muerto y desvaratado el sobervio campo 
y desconcertado exercito del mesroo Xer-
xes, (5) fue forzado venir a pedir misericor-, 
dia a los pies de aquel a quien él poco an-
tes habia vencido. ¿ Q u é diré de aquel ex-
celente Phocion , morir en la tierra desnu-
do , sin quererle dar un terrón con que se 
cobijase sus huesos? (6) ¿ Q u é diré del gran 
Theseo debaxo de una peña sepultado? ¿Qpé 
de_ 
(1) Vintén, spc. li 14. cap. 1. & A i u . Fio. patc 1. tit. 1?. cay. 
pstag. x. j . & 4 . ( i ) lu<.t. (? ) Valet. Max lib. cap. 3. (4} Valet. 
ubi >upr. (^) Valer, ubi supr. (6) Idem ubi snpt. 
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de Cimon en cadenas ? ¿ Q u é del gran So* 
Ion desterrado ? ( i ) ¿ Q u é de Aristides perse-
guido? ¿Qué del buen Spartano Licurgo 
afrentado? ¿ Q u é del facundo Demostenes 
forzado en toxico acabar la vida? De tres va-
rones muy señalados, y puestos en la cum-
bre nos refiere el glorioso Hieronimo , (2) 
que fueron consulares , y después fue tan 
áspera la caida y miserable , quanto d icho-
sos , si antes la muerte les sobreviniera. 
De Abundancio dice que andaba en Pitho 
con muy pobres vestiduras mendicando , y 
qué a l l i acabó la vida desterrado , lugar do 
el glorioso Chrisostomo trae la Triparti ta, 
(3) historia que fue llevado a padescer sus 
trabajos. De Rufino la cabeza traxeron pues-
ta en una lanza por las calles de Constan-
t inopla , habiendo antes andado cortada la 
mano de puerta en puerta pidiendo. De T i -
masio despeñado del grado alto en que es-
taba , escapó en Asa , a donde acabó la 
vida muy desventurado e infame. Hasta 
aqui el curioso Hieronimo. ¿ Q u é pues de 
otros podria- decir , que con su larga vida, 
quedando en tinieblas la gloria que gana-
ron , a sí mismos en desastrada perdic ión 
traxeron , a los suyos en grandes mise-
rias y desastres , y a su propria patria en 
desventuras y trabajos como trae Plutar-
co, 
(1) Idem ubi supr. Plutarc. ¡n vit. illius. (2) Hieton. ad Helio-
¿01. in Epist. ad Nepotiau. ( } ) Triparc. hist. üb. 10. 
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co , ( i ) y lo prueba por algunos el Satíri-
co Juvenal. (2) Por esto decia Pl inio (3) 
en su natural historia , que en esta vida 
ninguno por mas que sea puede dexar de 
pasar trabajo , por donde no se puede lla-
mar dichoso : y por esto decia aquel gran 
C i c e r ó n , (4) si esperando y deseando tra-
bajamos , penamos y morimos en esta v i -
da , con quanto deseo y voluntad hemos 
de desear partir a aquel camino , ql qual 
acabado , no hay adelante mas cuidado y 
solicitud , que al l i es el remate de todos 
nuestros deseos. Y asi el va rón claro no se 
dirá miserablemente mor i r : y él mesmo 
delante dice : mucho hablamos de holgar 
con la muerte , pues somos nacidos con 
tal ley y condic ión que ninguno pueda v i -
v i r sin que dexe de participar de trabajos, 
dolores , y enfermedades , que como sea 
mor ta l , forzado ha de pasar. Y por esto dice 
aquel famoso Petrarcha , (5) por mas que v i -
vamos siempre nos parecerá haber v i v i d o 
muy poco ; p\ies dime , {que mas tiene e l 
que mucho v i v e , sino son cuidados, tra-
bajos , penas, y enojos? y acaso, lo que peor 
es , pecados : y por esto decia Pl in io , ( 6 ) 
con quan fusta balanza pesará aquel que se 
*** acor-
( i ) Plir.ar. in vit. Pomp. 'v íag . (i) luvcn. saty. i » , (5) pl¡n. 
lib. 7.nat his:or. cap, 40 (4) Ciccr.qusE. Tus. quxst. 1, (^) Petrar-
cha de lecned. prospe. Scadvers. fbttua. ( ó ) Plin. lib. 7. natur.histor 
caP- 7. 
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acordare siempre de la flaqueza humana : y 
que el largo v i v i r acarree muchas penali-
dades , s int iólo fcien aquel paciente Job ( i ) 
quando d i x o : el hombre nascido de la m u -
ger v i v e breve tiempo , lleno de muchas 
miserias, que como flor sale , y de ahi a 
un poco se pone marchito y huye como 
Ja sombra , y nunca está en un ser , y que 
el hombre habia de v i v i r en trabajos. (2) 
Prometido le fue a nuestro primer padre, 
quando le fue dicho : en trabajos comerás 
de la tiera todos los dias de tu vida , es-
pinas y abrojos te dará , las yerbas de ella 
c o m e r á s , y en sudor de tu rostro comerás 
tu pan. Considerando esto el Profeta Da-
v i d (3) demostraba en sí engendrarle fas-
t id io el v i v i r , y desear y acabar de andar 
camino de tantos trabajos , quando dec ía : 
(4) saca ya Señor esta m i alma desta cárcel , 
y después quexabase y decia , j hay de m í 
que este m i destierro se me ha muy alon-
gado ! con razón dixo , quexandose Séne-
ca , (5) en quan grandes ansias y pesares 
caen los que mucho v i v e n : y por esto d i -
xo el Eclesiástico : (6) ¡ O muerte quan 
bueno es tu juicio quando llamas y v i e -
nes para el que tiene trabajos! (7) N o sin 
causa alaban su costumbre los Tá r t a ro s , qus 
en 
(1) lob 14. (1) Geni ?. ( ? ) Psalni. 141. ( 4 ) Psalm 115. 
( 5 ) Senec. in Piover (6) Ecclesiasci, 41. ( 7 } Aaton. Flor.par^ 
} . tit. i f . cap. 8. pawg. 7. 
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en llegando a sesenta años los matan ; por 
esta causa decía Pl in io no haber dado na-
turaleza a los hombres cosa mejor que la 
brevedad de la vida ; por esto decia aquel 
Pla tón ( i ) que el viejo es dos veces n i ñ o , 
porque a la vejez le faltaban los dientes, 
las fuerzas , y Volvia a naturaleza lo que 
le había dado 5 (2) conforme a esto decia 
T u l i o ser la vejez por muchas causas muy 
miserable : ser trabajosa afírmalo Ar is tó te -
les : (3) ser defeduosa trae lo Juvenal : (4) 
ser sin provecho cántalo Horacio; (5) y asi 
escribe Séneca una carta diciendo : (6) rué -
gote que mires aquel tan feo y mal deseo 
de Mecenas en desear la vejez , pues por 
ella ama y quiere verse disforme & sin 
fuerza , manco de una mano , coxo de un 
pie , t o l l ido de la pierna , gotoso en los 
miembros , caídos los dientes , corto en la 
v is ta , x íboso en el cuerpo ; y lo que peor 
es , como trae P l in ío , (7) ninguno de los 
cinco sentidos sirve para aquel oficio > que 
antes al hombre solia servir y aprovechar: 
(8) y por esto decia Bercellai a D a v i d : ¿ c ó -
mo , o Rey Dav id , podré yo contigo su-
b i r a Híerusalem a tomar placer , que tea-
go ochenta años ? y de aquí puedes juzgar 
y entender quan torpes tendré los sentidos, 
*** 2 pues. 
( • ) Plato, delcgi dialog. r. lib. ?4- ( i ) Cú:er. de Sene. (••) Aríst. 
lib. x. rethoric. ( 4 ) laven. Mty. 10. ( 5 ) Horat. l ib . i . carm o d e . n . 
&l ib . r. ode 9. {fi) Sencc. t p i , IOÍ. (7 ) Pliij. lib. 7. nat. histo. 
cap. j a . ( 8 ) 1. Reg . cap. 1/ . 
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pues no podré discernir n i hacer diferen-
cia de qual es dulce o amargo , qual es bue-
no o malo , n i deleytarme en comer n i be-
ber , n i tomar regocijo n i alegria con las 
suaves voces y dulces cantos de tus can-
tores , n i de las damas que cantan ; por lo 
qual me será forzado darte , si allá v o y , pe-
sadumbre. Bien conoscian estos, claros Va-
rones , y señalados Filósofos , y mejor que 
ellos sabian estos gloriosos San¿tos las an-
gustias y trabajos de esta miserable vida , los 
lazos con que nos enreda , las nieblas con 
que nos ciega , les daños que nos trae , los 
males que nos acrescienta , y al cabo el fin 
con m i l ansias doloroso. Bien sentían los en-
tropiezos en que el mundo al estado huma-
no hace caer , y mejor lo declaró el A p ó s -
t o l ( i ) quando contó los muchos peligros 
que habia en él , como hombre bien expe-
rimentado en haberlos pasado : y por esto 
decia la summa verdad : (2) ¡ hay del mun-
do , y de sus escándalos y entropiezos! 
Y por San Juan (3) a los de su Sando Co-
legio : por ser qual el mundo es, os abor-
rece , mas consolaos , que a mí mé abor-
rec ió pr imero; y por los muchos males y 
trabajos que de v i v i r en él suceden y se si-
guen, nuestro famoso Don Jorge Manrique, 
tocando la prima de su suave y dulce harpa, 
- d i -
( 1 ) z .Corimh. 11. (x) Matth. i g . 13) loann. 15. 
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dixo aquel metro : a quien das vida mas 
larga le das pena. Considerando yo también 
estas cosas, de que no poco temor conci-
bo , asi por evitar la ociosidad que como 
dice Séneca , (i) es sepultura del hombre 
vivo , acarreadora , como trae Titto Livio 
(2) de muchos males > como por dar al-
gún tanto de consuelo a los que por fla-
queza de animo caen, no resistiendo a las 
.caídas humanas; y lo que peor es, que ol-
vidados de sí , no se acuerdan para que 
fueron nacidos , y como yo ya como ma-
rinero , que dias ha que navega con tor-
menta, tenga conoscidos los peligros en que 
navegamos , y el poco estüerzo nuestro pa-
ra resistir a la batería de nuestras tentacio-
nes , y a las fuerzas de los vientos que nos 
combaten , fui movido, lllustrisimo Se-
ñor , yo que sin socorro nasci, socorrer con 
la muestra de mi pobre ingenio , a los que 
abatidos/y heridos con los golpes de esta 
variable fortuna como yo fuesen. Y tam* 
bien porque aquel tiempo , como dice Pli-
nio segundo escribiendo a Caninio, (3) se 
há mucho de llorar que no se emplea en 
alguna buena obra ; y pues el vivir para 
siempre nos es denegado , dexemos alguna 
cosa por memoria, en que parezca haber 
vivido. Palabras son dignas de tal Varón. 
*** 3 E l 
(1) Sencc. ad Lucí, (i) T i l . L i v . i .de } . l ib, tf, ( j ) P l i n . 2 . 
lib. 3. fpi. Canin. ÍUO. 
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E l Señor nos avisa por San Lucas {i) qiic 
velemos todo tiempo : y por esto decia Sé-
neca , (2) que todas las. cosas son agenas de 
nos, y que ninguna es nuestra sino el tiem-
po ; y pues como dice Salústio (3) la vida 
es breve , podemos perpetuar nuestra me-
moria con la virtud que es clara , que lo 
demás gloria de riquezas y hermosura de* 
Jeznable y flaca es, y que en breve se pa-
sa; Asi yo queriendo enmendar algo del 
tiempo perdido , para aprovechar alguna 
cosa si pudiese, que como dice Josepho, (4) 
no dio Dios a los hombres los bienes y 
gracias en esta vida solamente para sí, sino 
-para que sirviéndose dellos , los repartan 
a otros ; asi yo he querido hacer que esta 
obra se repartiese y aprovechase a todos , 
teniendo por bueno el trabajo que en ella 
he pasado , por el fruto que de sí dará ; y 
espero en nuestro Señor que puestas en la 
memoria sus altas sentencias , será tal cebo 
para el anima que ayude al cuerpo que vi-
ve en tantos trabajos, nó caya , mas si ca-
yere , que se levante , y serán también un 
claro espejo , do todos veamos mejor , y 
entendamos que fuimos , que somos , que 
hemos de ser; y ansí tendremos entendi-
do ser nuestra vida , como dice Job , una 
guerra continua , una sombra que pasa , un 
sue-
. (1) L u c . 11. (1) §enec. ad Luc . Epist. 1, ( j ) Salustjn princ. 
Catilift. (4) losephus lib. 4. anti^uit. cap. 6. 
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sueño que corre, una flor que cae ; y allen-
de de esto , un valle de lagrimas , vida sin 
descanso , placer con dolor , vida trabajosa , 
vida corruptible , vida llena de amargura , 
vida señora de los malos, vida esclava de los 
infiernos , a quien los humores la hinch m , 
dolores la delgazan , ardores la sec n, los ai-
res la inficionan , los manjares la dañan , los 
ayunos la fatigan , burlas la pagan, tristezas la 
consumen , congoxas la estrechan , seguri-
dad la embota , riqueza la sube , pobreza 
la abate , juventud la ensalza , vejez la aba-
Xa , enfermedad la quebranta , lloro la des-
minuye . y sobre tantos males la muerte fu-
riosa a la puerta , que pone fin a los gozos 
vanos , que como dexaren de ser , hemos 
de pensar que no han sido. Y pues al cabo 
la vejez , como fengo probado , es traba-
josa , y la muerte tan penosa, estémos siem-
pre en vela , haciendo siempre buenas obras, 
perseverando siempre en ellas , y con es-
to podemos seguros caminar. Y porque es-
ta glosa dará alguna luz para andar este ca-
mino , a vuestra Señoría suplico ^  pues siem-
pre ha sido escudo y amparo de los que a 
vuestra Señoría se encomiendan , reciba es-
ta pequeña obra , aunque sea tan baxo ser-
vicio , dándola calor para que suba, y fa-
vor para que no cay a. Y entre sus muchos 
y arduos negocios no dexe de leer algún 
rato y gastar algún tiempo en obra tan re-
ligiosa y christiana , que intitulada a vues-
***4 tra 
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tra Señoría , crecerá ella tanto en nombre 
y fama , que me tenga yo por muy satis-
fecho y pagado de lo mucho que ella ga-
na , y adquiere en el valor que valdrá por 
vuestra Señoría , cuya llustrisima persona 
nuestro Señor guarde con la salud y des-
canso y conservación de estado que vues-
tra Señoría desea j y yo menor Capellán de 
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V E R S O S E N A L A B A N Z A 
D E L A S A R M A S 
D E L O S S T U Ñ I G A S . 
L i A Vanda y Cadena son ciertas señales 
De Armas y gloria de hechos nombrados, 
De Stuñiga fueron los antepasados, 
Que aquestas dexaron por ser inmortales: 
Fueron fundadas por cosas reales, 
Dignas de toda perpetua alabanza, 
Que agora se hallan no menos, mas tales 
En este que es quito de no- transversales, 
En quien tienen puesta muy firme su estancia. 
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P R O L O G O 
D E L A O B R A H E C H A 
y compuesta por el Licenciado Alonso de 
Cervantes , sobre las Coplas de D. Jorge 
Manrique , que hizo sobre la muerte de 
su padre : dirigida al muy Ilustre y muy 
magnifico Señor el Señor Don Alvaro 
de Stuñiga, Duque de Vejar , Marqués 
de Gibraleon , Conde de Bañares, Jus-
ticia Mayor de Castilla ; Señor de 
las Villas de Burgüíílos 
y Capilla. 
SVKILUJ m ¿miíl vara íiitry.:b mruij sití&tfp aS 
FOrque todos les yerros e vicios a que naturalmente somos movidos e 
inclinados proceden de la torpe e holga-
da ociosidad , según la verdadera e común 
doctrina de los Sabios Dodores , e pru-
dentes Filósofos , de quien tanto fue re-
provada e castigada ; por tanto , Ilustrisi-
mo Señor , queriendo vestirme desta tan 
noble doétrina , e huir e apartarme de cosa 
tan aborrecida, aunque con flaqueza e de-
feéto de virtudes deseada ; e asi mesmo 
siendo despojado por ágenos y estraños yer-
ros y excesos de todos los bienes que for-
tuna para la peregrinación desta trabajosa vi-
da nos constituye , e ya puesto por espa-
cio 
ció de tiempo de quatro años con tan pe-
noso e pobre destierro , en este para mí 
tan estraño reyno de Portugal , a donde 
siempre navegando con diversas contradi^  
ciones de mi estado e condición, he sei-
do afrentado e molestado de varias e es-
trañas necesidades , sin hallar ( conoscien-
do de mí alguna abilidad que pudiera ser 
satisfatoria para merecer algún premio de 
beneficio e merced que se me pudiera fa-
cer) quien la mano me diese ni ayudase 
para allegar a algún puerto de donde al-
guna manera de descanso alcanzase. Por tan-
to , pues en las cosas de mi facultad e sa-
cratísimas leyes , en que de los. tiernos años 
acá. siempre fui ocupado , no hallé cami-
no que me guiase , ni menos estado ni tier-
ra donde plantase , fui forzado , por no 
ser del número e cuenta de aquellos que 
el estár sin algún exercicio corporal , ni 
menos mental, llaman vida de reposo, usur-
pando su proprio nombre de ser verdade-
ros e torpes ociosos ; por esto e principal-
mente porque la mudable fortuna otra co-
sa no me dexó , con que de todos mis ma-
les me consolase e con paciencia sufriese, 
salvo el deseo que en mi corazón e vo-
luntad de servir a vuestra Señoría siempre 
fue fixo ; lo qual yo no pudiendo facer sin 
que mi vida acabase , por la cruel senten-
cia que siendo vuestro Corregidor en la 
vuestra Villa de Burguillos, contra mí , c 
sin 
X I I V 
sin culpa de vuestros vasallos ni mia fue da-
da; por tanto quise, considerando en alguna 
operación sobre las ciertas caidas e flaque-: 
zas desta prestada vida , hacer dos cosas 
para mí fruótuosas. Primero ocuparme e sa-
tisfacer mis deseos en hacer por vuestro 
servicio e memoria algo de que algún tan-» 
to quedase satisfecho : lo otro , ser obe-
diente a la proposición y exemplo por mí 
puesta. E porque siendo costumbre de los 
que escriben , elegir para enderezar sus co-
sas a los Principes e Señores de sus tiem-
pos que mas complidos hallan de virtu-
des , ¿ a quién yo con mas justa razón de-
bo enderezar e dirigir esta mi pequeña obra, 
sino a Vuestra prestantísima Señoría , don-
de son notorias e presentes las gracias, do-
tes , e virtudes de que mucho los que las 
merecieron son siempre loados ? i e destos 
quien con tanta prudencia Ordenó sus fa-
miliares negocios? ¿quién los pueblos e pri-
vados con tanta- constancia los gobernó ? 
¿quién con tanta memoria de lo pasado e 
sciencia e saber de lo presente proveyó ea 
lo no venido, como en todo vuestra Sre*. 
ñoria se hovo señalado? ¿quién podrá de 
los que nacieron , tanto como yo testifi-
car la verdad de mis palabras , con la v i -
da e presencia de vuestra invidisima per-
sona , no curando de ihe ayudar de los 
clarisimós hechos , e tan dignos de perpe-
tua memoria de vuestros antecesores, que 
por 
XLV 
por los vuestros fueron alumbrados, siem-
pre acompañado de aquellas quatro princi-
pales virtudes , con las quales vuestro estado 
de toda caída conservastes ? < quien en to-
das sus obras entre todos se mostró único 
e principal , proveyendo con tal grandeza 
de ingenio e magnifica liberalidad? ¿quién 
su estado pudiera reparar , fallándolo co-
mo os lo dieron , puesto en tantas e diver-
sas contradiciones de aquellos que mas eran 
obligados a lo guardar, e con mucha fiel-
dad sostener? quien esto solo contemplare 
se podrá satisfacer de toda la complida ala-
banza que a todos vuestras obras nos han 
mostrado , poniendo este juicio e conoci-
miento en las manos de aquellos que con 
discreción e prudencia juzgan los grandes 
casos , pues de los otros la cuenta se de-
be olvidar. E porque si en la declaración 
de vuestra tan esclarecida progenie e vues-
tro presente merecimiento me hobiese de 
alargar , no me podria escusar de largo pro-
ceso , me es necesario con silencio remi-
tirme a la inmortalidad de la fama de sus 
gloriosos fechos , e porque largamente en 
esta tan provechosa obra del muy famoso 
c muy esforzado Caballero D. Jorge Man-
rique se comprehenden las operaciones, 
principio , medios e fines de los halagos e 
mudanzas deste engañoso mundo , aproba-
das por la nuestra presente experiencia; no 
porque en ella se hallase necesidad de de-
cía-
XLVI 
claracion, para que propriamente glosada se 
pueda llamar , mas porque según la flaque-
za de mi ingenio, por el merecimiento e 
perfecion della lo que yo dixese e por mí 
fuese compuesto a ella allegado como cosa 
accesoria e incidente algún nombre mere-
ciese , e no fuese aborrescido fallándome en 
esta tan triste e rigurosa disposición y esta-
do , del todo apartado de esperanza que me 
pueda satisfacer el tiempo que ya para siem-
pre será perdido: y esto en mí executado, 
testificándolo por la obra de la haber sofri-
do, quise por las causas dichas tomar este 
atrevimiento de decir e ayuntar Cosa que 
a la suya siendo comparada , como sino fue-
se podrá ser juzgada, e por ella solamente 
en algo estimada ; por donde me ha pare-
cido ser escusado de la culpa que desto 
siendo reprehendido se me pudiera poner. 
Porque a vuestra Señoría humilmente su-
plico esta obra de mi deso , que es efedo 
de vuestro servicio , con su clara pruden-
cia sea examinada , e con su saber e doc-
trina corregida , tolerando los defedos della 
con su acumbrada clemencia e complida 
virtud , con lo qual terná defensión contra 
la murmuración de los embidiosos detrac-
tores. 







C O P L A S 
DE D. JORGE M A N R I Q U E , 
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REcuerde el alma dormida, avive el seso y despiert* 
contemplando 
como se pasa la vida , 
como se viene la muerte 
tan callando: 
quan presto se va el placer, 
como después de acordado 
da dolor, 
como a nuestro parescer 
qualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
I I . 
Pues que vemol lo presente 
quan en un punto se es ido 
y acabado, 
si juzgamos sabiamente 
daremos lo no venido 
por pasado. 
No se engañe nadie, no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera 
mas que duró lo que vio 
pues que todo ha de pasar 
por tal manera. 
A Núes-
S C O P L A S 
I I I . 
^ • ' • ^ •' Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir: 
alia van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir. 
Allí los ríos caudales. 
allí los otros medianos 
y mas chicos 
allegados son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos. 
I V . 
Dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores: 
no curo de sus ficciones, 
que traen hierbas secretas 
sus sabores. 
Aquel solo me encomiendo, 
aquel solo invoco yo 
de verdad, 
que en este mundo viviendo, 
el mundo no conoscio 
su Deidad. 
V . 
Este mundo es el camino 
para el otro que es morada 
sin pesar; 
mas 
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mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos quando nacemos, 
andamos quando vivimos^  
y llegamos 
al tiempo que fenecemos; 
asi que quando morimos 
descansamos, 
V I . 
Este mundo bueno fue 
si bien usaremos del 
como debemos; 
porque según nuestra fe, 
es para ganar aquel 
que atendemos. 
Y aun aquel hijo de Dios 
para subirnos al cielo 
descendió 
a nacer acá entre nos, 
y vivir en este suelo 
do murió, 
VII . 
Si fuese nuestro poder 
tornar la cara hermosa 
corporal, 
como podemos hacer 
el anima gloriosa 
angelical; 
A 2 ¡ qu< 
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¡ que diligencia tan viva 
tuviéramos cada hora, 
y tan presta 
en componer h captiva, 
y dexando a la señora 
descompuesta! 
V I I I . 
Ved de quan poco valot 
son las cosas tras que andamos 
y corremos, 
que en este mundo traidor 
aun primero que muramos, 
las perdemos. 
Dellas deshace la edad, 
deilas casos desastrados 
que acaecen: 
dellas por su calidad 
en los mas altos estados 
desfallescen. 
IX. 
Decidme , ¿ la hermosura , 
la gentil frescura y tez 
de la cara, 
el color y la blancura 
quando viene la vejez 
qual se pára ? 
Las mañas y ligereza, 
y la fuerza corporal 
de juventud, 
to-
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todo se torna graveza 
quando llega al arrabal 
de senetud. 
X. 
Pues la sangre de los Godos 
y el linage y la nobleza 
tan crecida, 
¡ por quantas vías y modos 
se sume su grande alteza 
en esta vida! 
Unos poi; poco valer 
por quan baxos y abatidos 
que los tienen, 
otros que por no tener 
en oficios no debidos 
se mantienen. 
XI . 
Los estados y riquezas 
que nos dexen a deshora, 
q^uien lo duda? 
no les pidamos firmezas, 
pues que son de una señora 
que se muda. 
Que bienes son de fortuna 
que se vuelven con su rueda 
presurosa: 
la qual no puede ser una 
ni estar estable ni queda 
en una cosa. 
A j Pe-
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X I I . 
Pero digo que acompañen 
y lleguen hasta la huesa 
con su dueño: 
por eso no nos engañen, 
que se va la vida apriesa 
como sueño. 
Y los deleytes de acá 
son en quien nos deleytamos, 
corporales; 
y los tormentos de alia, 
que por ellos esperamos, 
cternales. 
XIII . 
Xos placeres y dulzores 
desta vida trabajada 
que tenemos, 
I que son sino corredores, 
y la muerte la celada 
en que caemos ? 
No mirando nuestro daño 
corremos a rienda suelta 
sin paran 
quando vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta, 
no ha lugar. 
XIV. 
Estos Reyes poderosos 
que vemos por escripturas 
ya pasadas, 
por 
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por casos tristes llorosos 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas. 
Asi que no hay cosa fuerte 
a Papas ni Emperadores 
ni Perlados ; 
que asi los trata la muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados. 
XV. 
Dexemos a los Troyanos 
que sus males no los vimos 
ni sus glorias: 
dexemos a los Romanos, 
aunque oimos y leimos 
sus historias. 
No curemos de saber 
]o de aquel siglo pasado 
qué fue dello: 
vengamos a lo de ayer, 
que también es olvidado 
como aquello. 
X V I . 
¿ Que se hizo el Rey Don Juan; 
los Infantes de Aragón 
que se hicieron? 
¿ que fue de tanto galán ? 
I que fue de tanta invención 
como traxeron? 
A 4 Las 
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•^Las justas y los torneos, 
paramentos, bordaduras 
y cimeras 
fueron si no devaneos ? 
que fueron si no verduras 
de las heras ? 
X V I I . 
¿Que se hicieron las damas , 
sus tocados , sus vestidos, 
sus olores ? 
¿ que se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores ? 
•^Que se hizo aquel trobar 
las músicas acordadas 
que tañían ? 
¿ que se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
que trahian ? 
XVIII . 
Pues el otro su heredero 
Don Enrique ¿que poderes 
alcanzaba , 
qnan blando y quan balaguero 
el mundo con sus placeres 
se le daba ? 
Mas verás quan enemigo, 
quan contrario y quan cruel 
se le mostró: 
ha-
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habiéndole sido amigo, 
quan poco duró con él n 
lo (jue le dio. 
. - f i o -
XIX. 
Las dádivas desmedidas, 
los edificios reales 
llenos de oro: 
las vaxillas tan fabridas, 
los Enriques y reales 
del thtsoro. 
Los jaeces y caballos 
de sus gentes y atavíos. 
tan sobrados 
¿donde iremos a buscallos? 
¿que fueron si no rocíos 
de los prados ? 
XX. 
Pues su hermano el inocente, 
que en su vida subcesor 
se llamó, 
¿ qué corte tan excelente . 
tuvo , y quanto gran señoí 
que le siguió? 
Mas como fuese mortal, 
metiólo la muerte luego 
en su fragua: 
¡ o juicio divinal! 
quando mas ardia el fuego 
echaste agua. 
Pues 
IO C O A L A S 
XXI. 
Pues aquel gran Condestable 
Maestre que conosciinos 
tan privado, 
no cumple que del se hable 
sino solo que le vimos 
degollado. 
Sus infinitos thesoros, 
sus villas y sus Jugares 
y mandar 
¿ que le fueron sino lloros ? 
I fueronle sino pesares 
al dexar? 
X X I I . 
Pues los otros dos hermanos 
Maestres tan prosperados 
coriio reyes, 
a los grandes y medianos 
traxeron tan sojuzgados 
a sus leyes. 
Aquella prosperidad 
que tan alta fue subida 
y ensalzada, 
l que fue sino claridad , 




Tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y varones 
co-
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como vimos tan potentes, 
di, muerte , do los escondes 
y traspones? 
Y sus muy claras hazañas 
que hicieron en las guerras 
y en las paces, 
quando tu cruel te ensañas, 
con tu fuerza los atierras 
y deshaces. 
XXIV. 
Las huestes innumerables, 
los pendones y estandartes 
y vanderas, 
los castillos impugnables, 
los muros y baluartes 
y barreras, 
la cava honda chapada 
o qualquiera otro reparo , 
qué aprovecha? 
que sí tu vienes airada , 
todo lo pasas de claro 
con tu ikcha. 
XXV. 
Es tu comienzo lloroso, 
tu salida siempre amarga, 
y nunca buena: 
lo de enmedio trabajoso, 
a quien das vida mas larga 
le das pena. 
Han-
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Hanse tns bienes gimiendo, 
y con sudor son habidos, 
y los das: 
los males vienen corriendo, 
y después de ya venidos 
duran mas. 
XXVI . 
O mundo! pues que nos matas 
fuera la vida que diste 
toda vida; 
mas según acá nos tratas, 
lo mejor y menos triste 
es la partida 
de tu vida tan cubierta 
de males, y de dolores 
tan poblada , 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulzores 
despoblada. 
COPLA SOBRE LOS Q U E A L A B A N 
a su padre , y de aquí comienzan las diez 
Coplas que han quedado hasta agora por 
glosar , que glosadas son 
quarenta, 
XXVII . 
DE algunos fue reprehendido aqueste justo alabar 
y y sin razón, 
no 
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no mirando quan debido 
es del hijo al padre el dar 
de aqueste son. 
Y por esto- es cscusado 
de la culpa que le da 
quien mas no supo, 
y las dexo en este estado, 
pues por ellas se verá 
lo que en él cupo. 
S I G U E N S E L A S N U E V E 
Coplas , en qut Don Jorge alaba 
a su padre. 
X X V I I I . 
AQuel de buenos abrigo, amado por virtuoso 
de la gente, 
el Maestre Don Rodrigo 
Manrique a tan famoso 
y tan valiente, 
sus grandes hechos y claros 
no cumple que los alabe, 
pues los vieron, 
ni los quiero hacer caros, 
pues el mundo todo sab« 
qualcs fueron. 
XXIX. 
Amigo de sus amigos, 
| que señor para criados 
y parientes, 
qué 
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qué enemigo de enemigos, 
qué maestro de esforzados 
y valientes ! 
\ Que seso para discretos, 
qué gracia para donosos, 
qué razón, 
qué benigno a los subgetos, 
y a los bravos y dañosos 
un león! 
XXX. 
En ventura Oíbviano, 
Julio Cesar en vencer 
y batallar: 
en la virtud Africano, 
Han ni bal en el saber 
y trabajar. 
En la bondad un Trajano, 
Tito en liberalidad 
con alegría: 
en sus brazos un Troyano, 
Marco Tulio en la verdad 
que prometía. 
X X X L 
Antonio Pió en clemencia, 
Marco Fabio en igualdad 
del semblante: 
Adriano en eloqüencia, 
Theodosio en humildad 
y buen talante. 
Au-
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Aurelio, Alexandro fue 
en disciplina y rigor 
de la guerra, 
un Costantino en la fé, 
y Camilo en el amor 
de su tierra. 
X X X I I . 
• 
No dexo grandes 'tesoros, 
ni alcanzó grandes riquezas f 
ni baxillas: 
mas hizo guerra a los Moros 
ganando sus fortalezas 
y sus villas. 
En las lides que venció, 
muchos Moros y caballos 
se perdieron; 
y en este oficio ganó 
las rentas y los vasallos 
que le dieron. 
X X X I I I , 
Pues por su honra y estado 
en otros tiempos pasado$ 
cómo se huvo ? 
quedando desamparado, 
con hermanos y criados 
se sostuvo. 
Después de hechos faftiosos 
que hizo en aquesta guerra # 
qué hacia? 
h i -
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hizo tratos tan honrosos 
que le dieron aun mas tierra 
que tenia. 
X X X I V . 
Estas son viejas historias, 
que con sus manos pintó 
en su juventud, 
con otras muchas visorias 
que agora Jas renovó 
en su senectud. 
Por su gran habilidad, 
por méritos y anciania 
bien gastada , 
alcanzó la dignidad 
por su grande valentía 
de la espada. 
X X X V . 
Y sus villas y sus tierras 
ocupadas de tiranos 
jas halló: 
y por cercos y por guerras, 
y por obras de sus manos 
las cobró. 
Pues nuestro Rey natural, 
si de las obras que obró 
fue servido: 
dígalo el de i Portugal 
en Castilla, quien siguió 
su partido. 
Des-
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X X X V I . * 
Después que puso la vida 
tantas veces por su ley 
al tablero: 
después de tan bien servida 
la corona de su Rey 
verdadero: 
después de tanta hazaña 
en que no puede bastar 
cuenta cierta: 
en la su villa de Ocaña 
vino la muerte a llamar 
a su puerta. 
D I C E L A M U E R T E . 
X X X V I I . 
Diciendo , buen Caballero , [ dexad el mundo engañoso 
con halago: 
vuestro corazón de acero 
muestre su esfuerzo famoso 
en este trago. 
Pues de vida y de salud 
hecistes tan poca cuenta 
por la fama ; 
esfuerce vuestra virtud 
para sufrir esta afrenta 
que vos llama. 
B No 
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; XXXXVIII. 
No se os haga tan amarga 
la batalla temerosa 
que esperáis: 
pues otra vida mas larga 
de fama tan gloriosa 
acá dexais. 
Aunque esta vida íde honor 
tampoco no es éter nal 
verdadera: 
mas con todo es muy mejor 
que la otra corporal 
perecedera. 
XXXIX. 
E l vivir que es perdurable 
no se gana con estados 
mundanales. ; 
ni con vida deleílable 
donde moran los pecados 
infernales. 
Mas los buenos Religiosos 
gánanlo con oraciones 
y con lloros: 
los Caballeros famosos 
con trabajos y aflicciones 
contra Moros. 
T O C A L A S T R E S V I R T U D E S T H E O L O G A L E S . 
XL. 
|Ues que vos , claro varón, 
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esperad el galardón 
que en este mundo ganastes-
por las manos. 
Y con esta confianza, 
y con la fé tan entera 
que tenéis: 
partid con esta esperanza 
que la otra vida tercera 
LO 
ganareis. 
E L M A E S T R E A L A M U E R T E . 
moj a 
X L I . 
NO gastemos tiempo ya en esta vida mezquina 
por tal modo; 
que mi voluntad está 
conforme con la divina 
para todo. 
Que consiento en mi morir 
Gon voluntad placentera 
clara y pura: 
que querer hombre vivir 
quando Dios quiere que muera, 
es locura. 
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O R A C I O N D E L M A E S T R E , 
X L I I . 
TU que por nuestra maldad tomaste forma civil 
y baxo nombre, 
tu que a tu divinidad 
juntaste cosa tan vil « 
como es el hombre: 
tu que tan grandes tormentos 
sufriste sin resistencia 
en tu persona: 
no por mis merescimientos,' 
mas por tu sandia clemencia 
me perdona. 
X L I I I . 
Asi con tal entender, 
todos sentidos humanos 
conservados, 
cercado de su muger 
y de sus hijos y hermanos 
y criados, 
dio el alma a quien se la dio , 
el qual la ponga en el cielo 
y en su gloria: 
aunque en la vida murió, 
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P O R 
FRANCISCO D E GUZMAN. 
G L O S A . 
C O P I A I . 
R Ecordad los que durmiendo vivís , sin tener espías 
al morir: # 
porque se van consumiendo 
poco a poco vuestros dias 
del vivir: 
pues por robarnos la vida 
está contino la muerte 
asechando. 
Recuerde el alma dormida , 
avive el seso y despierte 
contemplando. 
Contemple que fue criada . 
para vivir en el Cielo 
sempiterno, 
y velando esté en celada , 
no la engañe lo del suelo 
que es infierno. 
B j Es-
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Esté siempre apercibida, 
y con corazón muy fuerte 
esté pensando, 
como se pasa la vida , 
como se viene la muerte 
tan callando 
Con su guadaña en las manos, 
con la qual viene hiriendo 
a nuestra vida. 
Abrid los ojos , Christianos, 
porque no os tome durmiendo 
su venida. 
Mil veces me paro a ver 
en este mundo cuitado j 
engañador, 
quan presto se va el placer, 
como después de acordado 
da dolor. 
Los deleytes tanto amamos 
quantos en el mundo fuimos 
engendrados, 
que a las veces sospiramos 
para aquellos que tuvimos 
ya pasados. 
Y si bien lo queréis ver , > 
mirad , sino habéis mirado , 
en un primor, 
como a nuestro parescer 
qualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
I I . 
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I I . 
Las riquezas y mandar^ 
por quien a Dios olvidamos 
y ofendemos , 
pues tan poco han de durar , 
; por que tras ellas andamos 
y corremos ? 
¿ Que esperamos que lo absenté 
será, sino como ha sido 
lo pasado ? 
fues -que 'vemos lo presente 
quan en un punto se es ido 
L J 
y acabado. 
l Que fue de la gran riqueza 
de aquel gran Darío Persiano 
tan crecida? 
¿ Que fue de la gran alteza 
de aquel gran pueblo Romano 
tan subida? 
pues que vemos evidente 
un poder tanto subido 
asi abaxado, 
si juzgamos sabiamente, 
daremos Jo no roenido 
for pasado. 
Pues Troya la gran ciudad, 
Y la de Cartaginenses 
ya es perdida; 
y la grande autoridad 
de la escuela dé Atenienses 
fenecida: 
B 4 pues 
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pues aquesto se acabó 
Y su grandeza y mandar 
se consumiera , 
no se engañe nadie , no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera. 
Los que vuestros pensamientos 
y sentidos ocupáis 
tras el dinero , 
;do fundáis vuestros intentos? 
¿por aventura pensáis 
que sois de acero? 
No piense hombre que nació, 
que han sus bienes de durar, , 
por mas que adquiera , 
mas que duró lo que l í o , 
fues que todo ha de f asar 
por tal manera. 
I I I . 
No niego que es bien tener , i 
pero sea con condición 
que sea gastado 
en buenas obras hacer: 
y el que sigue otra opinión, 
va muy errado, 
porque todo es desvarios: 
que si bien queréis mirar 
nuestro vivir, 
nuestras 'vidas son los ríos 
que van a dar en la mar y 
que es el morir, 
Há-
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Hacia allí siempre corremos 
sin un punto descansar 
desde el nascer, 
y al fin allí pararemos 
donde habremos de dexar 
aqueste ser. 
Christianos , Moros, Judíos, 
allí tienen de ir a dar; 
no hay que huir, . 
allá van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir. 
t>> ' / ' / M i 
Allí acaban los haberes 
y los muy grandes estados 
destc suelo; 
allí acaban los placeres 
de los que por sus pecados 
no han el Cielo : 
Allá iréis , pues sois mortales, 
guardaos de- ser , Christianos, 
pues inícos; 
allí los rios caudales ,< 
allí los otros medianos 
y m#s chicos. •. 
No hay allí ningún Señor 
que tenga ningún criado 
ni subjeto: 
el Papa y Emperador 
son iguales en- estado 
al mas pobreto: 
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y grandes y comunales 
los Principes y aldeanos 
pobrecicos , 
allegados son iguales ],. 
los que viven jpor sus manos 
y los ricos, 
I V . 
Solian antiguamente 
aquellos que se ocupaban 
en trobar, 
al Dios Apolo impotente, 
y a las Musas siempre usaban 
invocar. 
Pues tales esclamaciones 
jio las ternán por perfetas 
los leflores, 
dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores. 
Y cierto aunque no supieron 
el verdadero camino 
de invocar , 
muy buena intención tuvieron, 
que es llamar a Dios contino 
al comenzar. 
Mas yo en Testos mis religiones 
por huir de, aquellas setas 
y tenores, 
no curo de sus Jicdones, 
que traen hierbas secretas 
sus sabores. 
Mas 
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Mas aquel Omnipotente , i Y 
sempiterno uno y trino 
y hombre entero, - i n» 
a él suplico humildemente 
que me ponga en el camino 
verdadero : 
aquel que por nos muriendo 
de los infiernos libró 
la Christiandad, 
aquel solo me encomiendo, 
aquel solo invoco yo ÍOO| 
de 'verdad. 
Aquel que en coluna atado 
fue por solo redemir 
al pecador, 
y después crucificado 
do le convino morir > 
con gran dolor, 
al que después resurgendo 
los santos padres sacó 
de escuridad , 
que en este mundo viviendo, : Ú 
el mundo no conos ció 
su Deidad. 
V , 30 
A este mundo venimos 
como a escuela a deprender 
qué cosa es Dios, KniiiiK) 
y si bien lo conocimos . 1 
él nos dará el merecer 
que verá en nos. 
V i -
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Vivamos pues de contino 
vida honesta y empleada 
en bien obrar: 
efte mundo es el camino 
para el otro que es morada 
sin pesar; 
Mas si quieres me creer, 
toma, por ir mas seguro, 
buenas guias, 
porque te podrás perder , 
que en aqueste valle escuro 
hay muchas vias; 
seguid al Verbo Divino, 
Christianos , si en su posada 
habéis de entrar, 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Que es camino tortuoso , 
do muchos suelen erraj 
la reéta via , 
de enemigos peligroso 
que salen a saltear 
de noche y dia. 
Veis aqui por donde iremos 
y por do , desque náscimos, 
caminamos. 
Partimos quando nacemos, 
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£1 que por el mar navega >^ 
con fortuna en gran temor 
de se perder, 
quando salvo al puerto llega, 
claro está que su dolor 
torna en placer. 
Los trabajos que tenemos, 
y las penas que sufrimos, , 
las dexamos 
al tiempo que fenecemgsi 
asi que quando morimos 
descansamos, 
VT. 
Crió la summa potencia 
esta máquina do estamos: 
parad mientes , . , 
y diónosla por herencia 
para que en ella seamos 
sus sirvientes: 
por donde claro se ye, 
si aquel alto Emanuel A 
obedescemos, 
este mundo bueno fue 
si bien usdremps dék 
como debemos. 
Porque aquel que en esta guerra 
pelea como varón 
muy esforzado , 
quando dexáre la tierra, 
hallará gran galardón 
aparejado. 
Asi 
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Asi que si el mundo fue 
a veces a nos cruel, 
no desmayemos, 
porque según nuestra fé , 
es para ganar aquel 
que atendemos. 
Y aun la inmensa piedad 
viendo ya roto el camino 
de Calvarnos, 
tomó nuestra humanidad , 
y entre nos como hombre vino 
a remediarnos: 
por la culpa de los dos, 
con un amoroso zelo 
se movió; 
y aun aquel hijo de Dios 
para subirnos al cielo 
descendió. 
A esto fue su venida, 
y de la Virgen su madre 
concebido, 
para tornarnos la vida 
que nuestro primero padre 
habia perdido : 
por esto el eterno Dios 
su hijo y nuestro consuelo 
nos envió 
a nacer acá entre nos, 
y vivir en este suelo 
do murió. 
V I L 
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i v U < vii. 
Si la natura otorgase 
al hombre, que de su mano i 
se hiciese , 
l quien duda que no fbrrttasc 
él su cuerpo el mas galano 
que pudiese? 
para mas'bien parescét/"f\ .r " 
trabajaria en tal coia • 02 
cada qual, 
si fuese nuestro poder 
tornar la cara hermosU í 
corporal. 
Con mayor solicitud 
sirviéramos que servimos 
lo invisible , 
a lo flaco y sin virtud, 
que es el cuerpo , a quien seguimos 
corruptible: 
si asi pudiese ser , 
entiende bien esta glosa, 
hombre mortal , 
como ppdmos hacer 
el anima gloriosa 
angelical ¡fl , 
Creo que si no mediare 
el infierno que temémiosv 
poseer, 
no habria quien se acordase 
de Dios por el qual tenemos 
este ser, 
no 
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no en vida contempJativa, 
mas en sucia, pecadora, 
y deshonesta: 
l que diligencia tan viva 
tuvieramof cada hora, 
y tan prest a l 
Mientras mas nuestra natura 
se adelgaza , y nuestra edad 
se va acortando, 
mas cresce nuestra locura, 
y mas en ¿ios la maldad. 
se va arraigando; 
y con presunción altiva 
mas trabajarnos agora 
en hacer fiesta, 
tn componer la captiva, 
y dexando- a la señora 
descompuesta. 
V I I I . 
Los mandos y los tesoros 
desta vida transitoria, 
que nos ciegan, 
¿que son al fin sino libros? 
Si por su causa la gloria 
al fin nos niegan, 
después que con gran sudor 
si algo de ellos alcanzamos, 
fenescemos: 
ved de quan poco valor 
son las cosas tras gu? andarnos 
y torremos. 
Pues 
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¿Pues para que trabajamos, 
muriendo por las haber, 
mientras vivimos, 
pues tan poco las gozamos 
y no hacen mas de doler 
quando morimos ? 
y aun otra cosa peor, 
que lo que aqui hablamos 
siempre vemos, 
que m este mundo traidor 
aun primero que muramos 
las perdemos. 
Y si tras ellas andamos 
con deseo de vivir 
mas descansados, 
ellas mismas, si miramos , 
nos hacen siempre sufrir 
muy mas cuidados. 
Siendo tal su calidad, 
no nos traygan engañados, 
pues perecen: 
dellas deshace la edad, 
dellas casos desastrados 
que acaecen. 
Todas las cosas obradas 
por el hombre, que es mortal, 
serán mortales: 
las casas muy bien labradas 
de dura piedra y de cal 
y otros iqetales, 
O de-
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dellas por antigüedad 
que sus muros y tejados 
se envejescen, 
dellas for su calidad 
en los mas altos estados 
desfallescen. 
IX. 
Si lo dicho conocéis 
los que de pan no os hartáis 
por ahorrar , 
yo no sé que pretendéis, 
pues todo quanto allegáis, 
se ha de dexar; 
pues ya veis que tanto dura 
en nuestra pobre y suez 
natura avara 
la beldad , la hermosura, 
la gentil frescura y tez 
de la cara. 
No os íieis, damas hermosas, 
en beldad ni hermosura 
% que en vos haya, 
porque sois como las rosas, 
que muy presto su frescura 
se desmaya. 
L a cosa de que mas cura 
tenéis en la jovenez, 
y tanto cara: 
el color y la blancura 
quando viene la vejez, 
qual se para ? 
Los 
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Los ddeytes y dulzores 
que en la fresca edad tuvieres, 
si mirares, 
todos se tornan dolores, 
quando a la vejez vinieres, 
y pesares; 
piérdese la fortaleza 
deste cuerpo terrenal 
y la virtud, 
las mañas y ligereza, 
y la fuerza corporal 
de juventud, 
Turbase el entendimiento, 
los sentidos corporales 
se escurecen, 
no hay placer que os dé contento, 
porque alli todos los males 
os empecen: 
la destreza y agileza 
y otras cosas desta tal 
similitud, 
todo se torna graveza 
quando llega al arrabal 
de senetud. • 
X, 
Pues aquellos tan preciados 
los nueve que tanta fama 
consiguieron, 
tan valientes y esforzados 
como una encendida llama 
fenescieron: 
C i ya 
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ya son muertos estos todos, 
y su poder y grandeza 
perescida, 
pues la sangre de los Godos 
y el linage y la nobleza, 
tan crecida. 
No bastó su gran poder, 
con el qual tanta región 
han subvertido, 
a poderse defender, 
que la muerte en conclusión 
los ha vencido: 
su grandeza por los lodos 
venida en toda baxeza 
es abatida: 
\por quantas DÍUS y modos 
•se sume su grande alteza 
en esta 'vida \ 
Aquellas tan bravas gentes 
que el poder de los Romanos 
sojuzgaron, 
y a Españoles tan valientes, 
con la fuerza de sus manos 
los domaron; 
ya es perdido su poder, 
muchos en poco tenido» 
que de ahí vienen, 
unos por foco valer 
for quan haxos y abatidos 
que los tieneg. 
Mu-
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Muchos hay en nuestra Iberia 
que descienden de esta gente 
tan presciada, 
que viven en gran miseria , 
> porque su sangre excelente 
es ya olvidada: 
unos tienen que comer , 
otros pobres y afligidos 
se sostienen , 
otros que por no tener , 
en oficios no debidos 
se mantienen. 
XI. 
Asi que no hay que fiar 
en ser muy grandes Señores 
y muy ricos, 
pues los vemos abaxar 
al estado de pastores 
pobrecicos; 
pues por su naturaleza 
la fortuna trampeadora 
los desnuda: 
Los estados y riquezas 
que nos dexen a deshora, 
¿ quien lo duda ? 
¡Con quanto trabajo andamos 
contino tras este haber 
tan desvelados! 
y quando ya lo alcanzamos, 
tenemos menos placer 
y mas cuidados: 
C 5 c#-
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estos bienes y grandezas 
en quien todo el mundo adora 
y tras quien suda , 
no les pidamos'Jirmezas, 
jpues que son de una señora 
que se muda. 
Y pues ya todos sabemos 
que en el ser de esta maldita 
no hay firmeza, 
no es razón que nos turbemos 
quando los bienes nos quita, 
y da pobreza: 
no toméis pasión ninguna 
por quanto quitaros pueda 
esta engañosa, 
que bienes son de fortuna 
que se vuehen con su rueda 
presurosa. 
Porque todo su exercicio 
es subir y derribar 
a quien le place; 
y pues aqueste es su oficio, 
nadie se debe enojar 
de lo que hace: 
no tiene constancia alguna: 
quando pensáis que está leda, 
está sañosa; 
la qual no puede ser una, 
ni estar estable ni queda 
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XII. 
Y a las veces si se enoja, 
cjuando en su favor pensamos 
mas estar, 
de los bienes nos despoja 
que con sudor procuramos 
de aquistar; 
mas sus trances no os ensañen, 
aunque mas se os muestre abiesa 
y cón mal ceño: 
pero digo que acompañen 
y lleguen hasta la huesa 
con su dueño. 
Nadie tenga confianza 
en sus bienes, ni el mendigo 
desespere , 
que presto hace mudanza 
la fortuna ,'como digo, 
quando quiere; 
mas sus promesas no os dañen, 
porque el bien de su promesa 
es muy pequeño , 
por eso no nos engañen, 
que se va la vida apriesa 
como sueño. 
Pues la vida de este suelo 
tan breve y perescedera 
es, como vemos, 
procuremos la del Cielo 
para siempre duradera, 
pues podemos; 
C 4 por-
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porque el Señor nos dará 
placeres, si bien obramos, 
inmortales; 
y los deleytes de acá 
son en quien nos delectamos 
corporales. 
Como el cauto pescador 
que a pescar gana su vida 
con la caña , 
es este mundo traidor 
que con deleytes convida , 
y nos engaña; 
y los deleytes que él dá, 
con que tanto nos holgamos, 
son mortales, 
y ¡os tormentos de alia, 
que for ellos esperamos , 
éter nales. 
XIII. 
¿Por que queremos perder 
aquel gozo sempiterno 
tan glorioso, 
por un poco de placer 
que lleva el alma al infierno 
ponzoñoso ? 
¿ Que aprovechan, pecadores, 
a la fin de esta jornada, 
que hacemos, 
los placeres y dulzores 
desta vida trabajada 
que tenemos "i 
La 
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L a ciega sensualidad 
enemiga capital 
del alma nuestra, 
causa tmestra ceguedad, 
y en todos vicios y mal 
. es la maestra; 
y los pecados y errores 
- do nos guia esta malvada, 
en que ofendemos, 
ique son sino corredores, 
y la muerte la celada 
en que caemos "i 
Por esta decir podrían 
un refrán que aqui verás 
bien verdadero: 
por donde los ciegos guian 
guay de los que van detras: 
si cae el primero , 
tras aquesta todo el año 
sin pensar ni hacer cuenta 
de acabar , 
no mirando nuestro daño 
cotremos a rienda suelta 
sin parar. 
Do cumple tener la brida, 
allí mas recio picamos 
al sentido, 
porque esta carne podrida, 
o cuerpo que tanto amamos, 
sea servido, 
no 
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no mirando el yerro estraño 
que al alma pone en revuelta 
en esta mar: 
quando vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta, 
no ha lugar. . 
X I V . 
O Reyes, que con codicia 
hacéis sangre derramar, 
y almas perder, 
¿no viene a vuestra• noticia 
lo poco que ha de durar 
vuestro poder? 
Vivid como virtuosos, 
que no son vuestras hechuras 
mas alzadas 
que estos Reyes poderosos 
que vemos jyor escrituras 
ya pasadas. 
Muchos sus reynos perdieron 
por mal que de ellos usaron 
en su vida , 
muchos males fin hicieron 
por lo que tiranizaron 
sin medida, 
muchos por ser rigurosos 
a las pobres criaturas 
sojuzgadas t 
jpor casos tristes llorosos 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas. 
De 
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¿ De Alexandro el gran poder, 
ni el saber de Salomón, 
qué les sirvió? 
pues no pudieron hacer 
contra muerte defensión , 
que los venció: 
la qual a todos subvierte 
sin ser grandes ni menores 
reservados; 
asi que no hay cosa fuerte 
a Pafas, ni Emperadores, 
ni Perlados. 
N i la fuerza de Sansón, 
ni el esfuerzo tan crecido 
del Troyano, 
no tuvieron discreción 
para haberse defendido 
de su mano; 
que a todos toca esta suerte, 
Reyes, Principes, Señores 
de ditados, 
que asi los trata la muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados. 
XV. 
Escusado es alegar 
en aquesto que tratamos 
los antiguos, 
pues podemos bien pasar 
nosotros, si bien miramos, 
por testigos: 
ha-
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hablemos de Castellanos , 
y de cosas que ayer vimos 
muy notorias ; 
dexemos a los Troyanos 
que sus males no los Dimos 
ni sus glorias. 
a 
Porque es mas justa razón, 
aunque poco se acostumbra 
en nuestra España, 
hablar de nuestra nación, 
pues su fama nos alumbra, 
que en la estraña , 
pues tan dignos son Hispanos, 
como los de quien decimos, 
de memorias; 
dexemos a los Romanos, 
aunque oimos y leímos 
sus historias. 
Asi que por acortar , 
pues es poco con viniente 
a la materia, 
dexaré viejo contar , 
reduciéndome al presente 
a nuestra Iberia; 
y pues vemos perecer 
lo mas fuerte y mas preciado, 
y lo mas bello, 
no curemos de saber 
lo de aquel siglo pasado 
qué fue dello. 
Por-
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Porque viendo lo presente, 
juzgaremos lo pasado 
qual ha sido, 
que pasa tan brevemente, 
que aun apenas es llegado, 
quando es ido. 
No me quiero detener 
mas en esto, que enojado 
estarás de ello, 
vengamos a lo de ayer, 
que también es olvidado 
como aquello. 
XVI. 
¿ Que es de aquel buen Don Fernando 
de Aragón , que las Españas 
tanto honró , 
contra Moros peleando , • 
do mucho con sus hazañas 
los menguór' 
¿ Tantos grandes donde están, 
y tanto noble Varón 
que le siguieron? 
I Que se hizo el Rey Don Juati* 
l los Infantes de Aragón 
que se hicieron} 
Estos fueron tres hermanos 
de Don Alonso, que Rey 
fue de Aragón, 
hijos del que de paganos 
y de su maldita ley 
fue d^truicion j . * 
P 
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ya sus galas cesarán , 
¿ sus poderes donde son ? 
ya fenescieron. 
¿ Que fue tdnto galán ? 
I que fue de tanta invención 
como traxeronl 
L a juventud muy ufana 
mirad no os ciegue, Christianos, 
tened tiento , 
porque hoy sois, y no mañana , 
que el vivir se va entre manos 
comp viento, 
l que aprovechan los arreos, 
las preciadas vestiduras, 
quando mueras, 
las justas y los torneos y 
paramentos , bordaduras 
y cimeras 1 
Huye los lazos de amor 
tu, que sigues su vandera 
muy goloso, 
no te engañe su dulzor, 
porque es cebo de buytrera 
cauteloso : 
los amorosos deseos, 
los juegos y las locuras 
placenteras, 
¿fueron sino devaneos? 
i que fueron sino verduras 
de las heras? 
XVII 
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XVII. 
¿ Que fue de muchos que vemos 
servidores de Cupido 
tan leales 
en historias que leemos, 
por quien han acaescido 
grandes males? 
D i , muerte , que a todos llamas 
con tus sordos alaridos 
y clamores, 
¿ que se hicieron las damas, 
sus tocados y sus vestidos, 
sus olores ? 
Con razón te pintan ciego, 
amor, pues a ciegas guias 
tus secaces , 
pues los metes en el fuego 
por tus encubiertas vias 
no veraces. 
D i , cruel, ^que nos inflamas 
con los tus fuegos fétidos 
dañadores ? 
I que se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores ? 
¿ Que fue del Marqués pusante, 
que tuvo al Rey Don Enrique 
a su obediencia? 
¿ Que se hizo el Almirante 
de Castilla Don Fadrique 
y su «loqüencia ? 
I Quien 
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l Quien no llora en se acordar 
de aquellas cosas pasadas 
que solían? 
¿Que se hizo aquel trobar 
las músicas acordadas 
que tañían} 
¿ Que fue de las invenciones 
de aquel tiempo , y atavíos 
tan bordados ? 
los motes y las canciones, 
los fingidos desafios 
y estacados ? 
I Donde iremos a buscar 
las damas tan arreadas 
que servían? 
¿ que se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
que trahianl 
XVIII. 
Los poderes terregales 
no defienden a su dueño 
de la muerte, 
ni las fuerzas corporales 
que en polvo grande y pequeño 
se convierte. 
¿ Do el poder del que refiero 
que con tantos desplaceres 
gobernaba ? 
pues el otro su heredero 
Don Enrique i ¿ que poderes 
alcanzaba ? 
El 
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E l que en este lisonjero 
mundo falso y engañoso 
se confia, 
agua coge con harnero, 
pues lo vemos mentiroso 
cada dia; 
sino , ved quan lisongero 
a este que aqui leyeres 
se mostraba , 
quan blando, y quan halaguero 
el mundo con sus jplaceres 
se le daba. 
Como alguna vez Ja gata 
suele a sus hijos comer 
con grande amor, 
de este modo el mundo trata 
a quien mas muestra tener 
en su favor: 
de esta suerte al de quien digo 
como a niño con la miel 
lo regaló , 
mas verás quan enemigo , 
quan contrario y quan cruel 
se le mostró. 
Mostrónos, si bien miramos, 
a que en él no confiemos , 
ni en sus dones, 
mostrónos a que vivamos 
spbre aviso , pues que vemos 
sus trayciones; 
D si-
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sino , ved del que prosigo 
como aqueste ladrón fiel 
con él usó , 
habiéndole sido amigo, 
quan poco duró con él 
lo que le dio. 
XIX. 
Quando mas alto lo vio 
en la cumbre mundanal 
de la su gloria , 
entonces lo derribó, 
porque sepa cada qual 
que es transitoria. 
Y a son desaparecidas 
sus mercedes desiguales, 
porque lloro, > 
las dádivas desmedidas, 
los edijicios reales 
llenos de oro. 
En ser mucho poderosos 
no consiste nuestra buena 
aventuranza, 
sino en ser muy virtuosos, 
que al fin nos libra de pena 
y da holganza : 
y menos seguras vidas 
acarrean los caudales,. 
no lo ignoro , 
las vaxillas tan fabridas 3 
los Enriques y reales 
del thesoro. 
Pues 
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Pues procura por hacer 
como escuses la caida 
del infierno, 
110 te engañe el gran poder, 
que el poder de aquesta vida 
no es eterno: 
¿que valieron los vasallos 
a este Rey , ni poderlos 
tan alzados , 
¡os jaices y caballos 
de sus gentes , y atavíos 
tan sobrados 1 
¿Que fue de aquel que sin manos 
tantas batallas venció 
en la Lombardia? 
I que se hizo el que a Romanos 
echó el yugo , a do pagó 
lo que debia? 
y otros muchos que contallos 
no pueden los versos mios, 
tan nombrados, 
¿donde iremos a buscallos? 
¿ que fueron sino rocíos 
de los prados ? 
XX. 
Bien meresció la caida 
que dio Enrique, sin prudencia 
gobernando , 
al qual durante su vida 
le quitaron la obediencia 
del burlando : 
D a por 
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por ser hombre negligente 
con vergüenza y deshonor 
se le quitó , 
y su hermano el inocente 
que en\ su "vida subcesor 
se llamó. 
¿Quien pensó que su poder 
con su juventud florida 
acompañado, 
habían de fenecer 
tan presto , y también de vida 
ser privado? 
aquel que tan crudamente 
la muerte en su fresca flor 
se lo l levó, 
ique corte tan excelente 
twvo , y quanto gran señor 
que le siguió ? 
Púsolo este engañador 
de mundo en el mayor ser 
de aquesta vida, • 
por darle mayor dolor 
para hacerlo caer 
mayor caida: 
pensó que en estado tal 
tuviera mucho sosiego 
y no tal plaga , 
mas como fuese mortal 9 
metiólo la muerte luego 
en su fragua. 
Me-
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Mejor le fuera por cierto 
vivir como habia vivido 
en otro estado, 
que ser Rey para ser muerto 
antes de ser conocido 
en su reinado i 
que siendo Rey por su mal, 
le dio aqueste mundo ciego 
con su daga : 
¡ o juicio divinal! 
quando mas ardia el fuego 
echaste ama. 
XXI. 
Pon en Dios tu confianza , 
no en favores ni en estado 
yo te aviso: 
que quien mas de aquesto alcanza 
no es mas presto aposentado 
en Parayso, 
porque no es muy perdurable 
el bien que tanto seguimos 
con cuidado: 
sea exemplo el Condestable 
Maestre que eonoscimos 
tan privado. 
na Sesenta villas cercadas 
fuera del gran maestrazgo 
poseia 
de mercedes y compradas, 
quando pagó aquél portazgo 
que <kbia : 
D j dd 
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del que codicia insaciable 
lo truxo adonde decimos 
maniatado , 
no cumple que dél se hable, 
sino solo que le vimos 
degollado. 
Nunca se vio tal poder 
de hombre que Rey no fuesff 
coronado; 
pero vendóla a prender, 
no halló quien se pusiese 
a su costado , 
do el correr cañas y toros 
por donde iba, y los juglares, 
al entrar ^ 
sus infinitos thesoros, 
sus villas y sus lugares 
y mandar. 
Aquel que mas de treinta años 
el reyno como le plugo 
gobernó, 
fortuna con sus engaños 
en las manos de un verdugo 
lo entregó : 
tanta plata y tantos oros 
al tiempo que los pulgares 
le fue atar, 
¿ que le fueron sino lloros ? 
¿fueronle sino pesares 
al dexarl 
XXII. 
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XXII. 
Tomad exemplo , privados, 
en Don Alvaro de Luna 
Condestable, 
vivid siempre moderados, 
que esta loca de fortuna 
es variable; 
nos os haga el favor tiranos, 
procurad de ser amados 
de las greyes: 
lpues los otros dos hermanos 
Maestres tan prosperados 
como Reyes ? 
Estos, fueron mas prudentes 
en saberse gobernar 
aunque privados, 
por do siempre muy potentes 
vivieron sin trastumbar 
de sus estados, 
con poderes soberanos, 
con discreción gobernados 
sin ser Reyes, 
a los grandes y medianos 
traxeron tan sojuzgados 
a sus leyes. 
Pero aquella executora 
de Dios con mayor poder 
por ellos vino, 
y se los llevó a deshora 
sin poderse defender 
de aquel camino : 
D 4 ¿ que 
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¿que fue sino vanidad 
quando la triste partida 
fue llegada , 
aquella -prosperidad 
que tan alta fue subida 
y ensalzada? 
Don Juan Pacheco y su hermano 
fueron los de quien habernos 
relatado : 
fue gran tiempo por su mano 
el Rey no , según leemos, 
gobernado; 
mas su grande autoridad 
en Castilla tan temida 
y acatada, 
¿ que fue sino claridad , 
que estando mas encendióla 
fue amatada ? 
XXIII. 
¡ O espantable catadura, 
que con gladio percuciente 
y furibundo 
destruyes nuestra natura 
y toda cosa viviente 
en este mundo! 
I que haces de tantas gentes 
insaciable, que coefundes 
a montones 
tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y 'varones* 
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¿A do nos llevaste aquel 
Católico Rey Fernando 
y sus hazañas ,. 
y la excelente Isabel 
por la qual él hubo el mando 
cu las Españas ? 
¿ y otros fuertes y valientes, 
que con tus fuerzas fecondes 
descompones, 
como vimos tan potentes, 
d i , muerte , dá los escondes 
y traspones ? 
¿ Que fue de la otra Isabel 
Reyna nuestra, y de Alemana 
Emperatriz, 
hija del Rey Don Manuel, 
de Felipe Rey de España 
genitriz ? 
¿ los hijos de las Españas 
que ganaron tantas tierras . . 
que los haces, 
y sus muy claras hazañas 
que hicieron en las guerras 
y en las paces ? 
. , . ; . ' - v ¡ a 
Fue nuestro gran Cordovés 
la primera vez vencido 
por tu mano, 
y el de Pescara después, 
y el de Ley va el escogido 
Castellano: 
no 
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no valen fuerzas ni mañas 
contra t í , que nos destierras 
los solaces, 
que si tu cruel te ensañas, 
con tu fuerza los atierras 
y deshaces. 
XXIV. 
Asi como el malhechor 
teme siempre de encontrar 
con el merino , 
con aquel mesmo temor 
nos haces, glotona, andar 
tu de contino : 
que con fuerzas indomables 
todo, lo trocas y partes 
quando quieras, 
las huestes innumerables, 
los pendones y estandartes 
y randeras. 
En qualquier parte que suena 
la voz de tu horrible nombre 
aborrescido, 
todo placer desordena, 
porque no hay quien no asombre 
tal sonido : 
con temores perdurables 
todos tiemblan de tus artes 
lastimeras, 
los castillos impugnables, 
los muros y baluartes 
y barreras. 
Ni 
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Ni aprovecha juventud 
ni la grande hermosura 
de las damas : 
que tu cruda y sin virtud 
con nadie tienes mesura 
quando llamas : 
contra tu cruel espada 
no basta ningún amparo: 
aunque sea hecha 
la cava honda chapada , 
o qualquiera otro reparo ^ 
¿ que aprovecha ? 
Finalmente , no hay lugar 
donde nadie esté seguro 
de tu ira , 
pues no nós puede salvar 
fosado ni fuerte muro 
de tu vira; 
en fin , no nos vale nada , 
siendo en este mundo avaro 
tu cosecha, 
que si tu vienes airada, 
todo lo pasas de claro 
con tu flecha. 
v •••''•^ '• • -.tutt V.rU, fea nó\4vui*0 vhrl 
F I N D E LA GLOSA. • 
Al Maestre Don Rodrigo 
Manrique perdón yo pido 
si en mi glosa 
de 
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de sus virtudes no digo, 
porque mi intención no ha sido 
maliciosa; 
mas porque no era razón 
procediendo por tal modo , 
ni convino 
hacer tan larga mención 
de uno solo , aunque de todo 
fuese digno. 
Porque sinrazón hiciera 
a muchos de gran valia 
que he nombrado , 
y yo injuria recibiera; 
asi que por esta via 
so escusado. 
Y baste por el presente 
lo que el hijo en su alaba 
dél escribió, 
pues me hallo insuficiente 
para mas loor le dar 
que él le dio. 
Este Glosador no gloso mas de veinte y 
quatro Coplas de-las de Don Jorge Manrique, 
y omitió las diez y nueve. 
' p|Ktboif 'icCT • $%Í¿Í$ ÍA 
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GLOSA. 
C O P L A I . 
NUestra Bienaventuranza sufre con tanta clemencia 
nuestro errar, 
que pudiendo haber venganza, . 
mas quiere tener paciencia 
y esperar. 
Por tanto , pues Dios olvida 
el mal de quien se convierte 
suspirando , 
recuerde el alma dormida y . 
avive el seso y desjpiexte 
contemplando, .« . 
Agrá-
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Agradezca la nobleza 
de que Dios la acompañó 
tan pujante , 
quando en su naturaleza . -
a sí mesmo la crió 
semejante. 
Mire bien , y no le impida 
la carne que le divierte 
retozando, 
como se pasct la 'vida, 
como se •viene la muevte 
tan callando. 
Mire con ojos despiertos 
que los placeres ligeros 
des te mundo 
son como placeres muertos, 
si mira los verdaderos 
del segundo: 
y si bien lo quiere ver, 
mire en su mas alto grado 
de dulzor, 
quan jpresto se va el placer y 
coma después de acordado 
da dolor. 
Tenga siempre en la memoria, 
que no hay placer sin pesar 
en esta vida; 
y mientra mas es su gloria, 
es para mas sospechar 
la calda. 
j O 
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¡ O quanto contino en ser 
nos habernos trastrocado 
muy peor , 
como a nuestro parescer 
qualquiera tiempo pasado 
fue mejor! 
I I . 
Buscar lo que aquí buscamos 
no bien se dirá destreza 
a mi pensar, 
pues todo lo que hallamos 
es trabajosa tristeza 
con pesar: 
llegúese el varón prudente 
a lo eterno que es cumplido 
y ensalzado, 
pues que vemos lo presente 
quan en un punto se es ido 
y acabado. 
Vuelan tanto y tan ligeros 
estos placeres mundanos , 
que parecen , 
que los que vienen postreros, 
mas primeros y tempranos 
acaecen ; 
pues jamás un continente 
en las cosas que hemos visto 
se ha guardado : 
si juzgamos sabiamentt 
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Todas las cosas que vimos, 
y hemos visto que recreeen 
de contino , 
si buen sentido tuvimos, 
todas vimos que fenecen 
su camino : 
viendo pues que no duró 
cosa por mas singular 
que se hobiera, 
no se engañe nadie , no, 
pensando que ha de durar 
lo que esfera. 
No tengas por verdaderas 
quintas cosas aqui ves 
ni por estables, 
pues que son perecederas 
y subjetas a unos pies 
muy mudables: 
porque, ¿ quien tan mal pensó 
que en este lloroso mar 
durar quiera , 
mas que duró lo que vio , 
pues que todo ha de pasar 
por tal manera"*. 
I I I . 
Aunque maj» nos apartemos 
de la muerte con buen tino 
y compasado, 
a la postre no podemos 
escusar nuestro camino 
comenzado: 
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para que es hacer desvíos, 
pues para bien comparar 
sin mentir, 
nuestras vidas son los rios 
que "van a dar en la mar 
que es el morir. 
Es mar de tanta hondura 
y en tales brazos partida, 
y de tal masa, 
que qualquiera criatura 
da por pasage la vida 
si lo pasa; 
allá grandes poderlos 
muy presurosos a entrar 
y no salir, 
allá van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir. 
Con su mando universal, 
no teniendo quien la mande 
si no un dueño , 
a todo lo hace igual, 
al mas humilde y al grande 
y al pequeño: 
alli paran las reales 
fuentes y los mas tempranos 
arróyeos, 
allí los rios. caudales , 
allí los otros medianos 
y mas chicos. 
E Por 
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Por demás será pensar 
que en aquel recio temor 
de nuestros hados, 
se nos tiene de guardar 
la diferencia y honor 
de los estados: 
los cetros imperiales, 
Duques, Condes, aldeanos, 
pobrecicos, 
allegados son iguales 
los que viven yor sus manos 
y los ricos. 
I V . 
Acostumbran los que escriben 
invocar dioses y musas 
prosiguiendo; 
porque su íicion aviven 
con las gracias que en sí infusas 
van pidiendo: 
y pues estos mis renglones 
son de verdades perfectas 
y mejores, 
dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores. 
No quiero seguir la via 
del poético fingir 
en mis glosas; 
dexo toda famas ia 
de novelas enxerir 
fabulosas , 
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áexo a Ovidio y sus razones, 
a Virgilio con sus setas 
y primores: 
no curo de sus ficciones, 
que traen hierbas secretas 
sus sabores. 
Al solo sobre natura 
absoluto Rey del Cielo 
y de la tierra , 
en cuya substancia pura 
lo de arriba y lo del suelo 
está y se encierra , 
a este que Dios seyendo 
por remediar tomó 
humanidad , 
aquel solo me encomiendo, 
aquel solo invoco yo 
de verdad. 
Al dulce y santo Cordero 
en quien maldad o falacia 
110 es estable, 
hijo de Dios verdadero , 
suplico me dé su gracia 
favorable ; 
a aquel invocar entiendo , 
a aquel con mis ruegos vo, 
y a su bondad, 
que en este mundo viviendo y 
el mundo no conosció 
su Deidad. 
E 1 V . 
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Este mundo trabajoso 
a ningún humano dio 
jamás holgura , 
ni puede tener reposo 
hasta tanto que os llevó 
a la sepultura : 
siempre el hombre es peregrino 
que camina a su posada 
sin parar; 
este mundo es el camino 
jjara el otro que es morada 
sin pesar. 
En nuestras tribulaciones, 
donde fatigas a pares 
nos hallamos, 
por medio de mil pasiones, 
cercados de mil pesares 
caminamos; 
asi se gana contino 
nuestra holganza esperada 
y singular, 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. . 
No es razón luego tener 
jamás descansada vida 
ni alegría, 
hasta que podamos ver 
ser del todo fenecida 
auestra via , 
pues 
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pues al siglo que atendemos 
que por fé viva creímos 
y esperamos, 
partimos quando nacemos , 
andamos quando vivimos, 
y llegamos. 
No nos debe de pesar 
quando la muerte por nos 
quiere venir , N 
antes debe de holgar 
el temeroso de Dios 
por morir; 
pues por muy cierto creemos 
que si a Dios acá servimos 
triunfamos, 
al tiempo que fenecemos; 
asi que quando morimos 
descansamos. 
V I . 
Alguna disfama o mal 
no conviene que digamos 
deste mundo, 
pues es medianero y tal, 
que sin este , no gozamos 
del segundo: 
si atendemos qual y que 
bien y provecho con él 
alcanzaremos: 
este mundo bueno fue 
si bien usáremos del 
como debemos. K 
E 5 " Núes-
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Nuestros hechos maldigamos 
si alguno se declinó 
a mal obrar, 
que el mundo, si bien pensamos, 
jamás a nadie forzó 
en el pecar; 
antes digo y cierto se, 
que no quiere Dios que del 
nos quexemos, 
jjorque según nuestra fé^ 
es para ganar aquel 
que atendemos. 
¡ O humana naturaleza 
capaz de bienes y dones 
celestiales ! 
olvidada tu nobleza 
te sujetas a pasiones 
de bestiales. 
Decid, hombre, ¿ pensáis vos 
que Dios para aqueste duelo . 
nos crió ? 
aun aquel hijo de Dios 
jjara subirnos al Cielo 
descendió. 
Descendió el bravo León 
tornando manso Cordero 
sin desden, 
y en noble conversación 
se nos hizo compañero 
nuestro bien, 
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y juntó a animales dos 
sin regalo ni consuelo 
abaxó 
a nacer acá entre nos, 
y vivir en este suelo 
do murió. 
V I I . 
Respóndeme, curioso, 
que para tornar graciosas 
tus faciones , 
con trabajo, estudioso 
en mil especies de cosas 
te traspones; 
l que faltaria de hacer 
de experiencia ingeniosa 
artificial , 
si fuese nuestro poder 
tornar la cara hermosa 
corporal? 
7* 
\ Con ciian pujante gana 
. veríamos negociar 
los humanos , 
en volver la raz (*) lozana 
deste podrido manjar 
de gusanos, 
si entre nos pudiese ser 
tan cierta y posible cosa 
esta tal , 
como podemos hacer 
el anima gloriosa 
angelical! 
E 4 
( * ) Rít< , o ras , 
voz arábiga, que sig-
nifica la cabeza , y 
tuvo antiguamente 
algún uso en Cast i -
lla : acaso el Glosa-
dor tomó esta voz 
en la significación 
de superficie , si no 
hay yerro por fax, 
o te^  , que casi va* 
leu 46 mismo. 
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Y si nos diera natura 
repartiendo su riqueza 
temporal, 
disposición , hermosura, 
o qualquiera otra lindeza 
corporal, 
en qualquiet cosa nociva 
apartar ^ si lo desdora 
o molesta, 
\que diligencia tan viva 
tuviéramos cada hora , 
y tan presta \ 
Ni sentimos ni preciamos 
el anima, ni sus males 
y molestias , 
y solamente curamos 
esto que nos hace iguales 
a las bestias: 
nuestro saber aqui estriva, 
y en aquesto solo mora 
su requesta , 
en componer la captiva 9 
y dexando a la señora 
descompuesta. 
V I H . 
En buscar altos estados 
se pasa nuestro vivir 
como muerto j 
y quando son alcanzados, 
nos sobreviene el morir 
que es mas cierto: 
ved 
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ved a que vino el hervor 
con que quando negociamos 
quasi ardemos, 
ved de quan foco valor 
son las cosas tras que andamos 
y corremos. 
Mas en fin, si ya se alcanza 
la riqueza deseada 
aquella vez \ •^ ..v W 
parece que da esperanza 
de vida mas descansada 
en la vejez ; ' 
pero aquesto aun es peor 
de las cosas que alcanzamos 
y tenemos, 
que en este mundo traidor 
aun primero que muramos 
las perdemos. 
\ O quantas artes y vias 
escondidas cautelosas 
y notorias, 
en nuestros mezquinos dias 
desbaratan estas cosas 
transitorias ! 
dellas quando en mocedad 
los años mas esforzados 
reverdecen: 
dellas deshace la edad y 
dellas casos desastrados 
que acaecen. 
De 
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Dellas por mal proveídas, 
dellas por no bien guardadas 
y encubiertas, 
dellas en fuego encendidas, 
dellas en pleytos gastadas 
y rehierras: 
dellas por su poquedad 
con que rentas y ditados 
no merecen : . v 
dellas por su calidad 
en los mas altos estados 
desfallescen. 
IX . 
Pues estas pompas y arreos 
han fines tan miserables 
como vemos, 
¿por que con vivos deseos 
a las cosas perdurables 
no corremos? 
Quiero os preguntar, natura, 
que pintáis nuestra niñez 
turbia o clara : 
decidme la hermosura , 
la gentil frescura y tez 
de la cara, 
E l muy sereno semblante, 
la gracia de ojos y cejas 
perfilabas, 
la nariz muy elegante, 
dientes y muelas parejas 
y ordenadas, 
el 
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el continente y mesura, 
que mediana vermejez 
mas clara, 
el color y la hlancurd 
quando 'viene la vejez 
l qual se fdra ? 
Entonces se manifiesta 
y conoce el buen anciano 
sin su grado, 
su hermosa edad y apuesta 
haber sido un bien liviano 
y emprestado , 
viendo que volvió en torpeza 
la madrastra principal 
de la salud , 
las mañas y ligereza y 
y la fuerza corporal 
de juventud. 
L o que nos mata y destruye 
es nuestro bien y placer 
como parece; 
seguimos a quien nos huye, 
y jamás punto en un ser 
permanece : 
no preciemos tal belleza, 
pues que lo mas liberal 
de su virtud, 
todo se torna graveza 
quando llega al arrabal 
de seneffud. 
X. 
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X. 
I O cruel muerte y certera , 
quan presta estás a cortar 
el estambre l 
di , hambrienta carnicera , 
¿•que basta para matar 
tu gran hambre ? 
di, 1 que es de los Reyes todos, 
su tesoro , su riqueza 
tan lucida? 
Ijwes la sangre de los godos, 
y el linage y la nobleza 
tan crecida? 
Modere la discreción 
la afición apasionada 
que nos ciega, 
porque veamos quien son 
las honras, y su jornada, 
donde llega : 
son cierto muy viles lodos, 
y ved sobre su vileza 
abatida , 
for quantas vias y modos 
se sume su gran alteza 
en esta vida. 
Ved quan penoso tormento 
quasi todos los nacidos 
padecemos, 
que a nadie contentamiento 
con los bienes adquiridos 
jamás vemos: 
13ffT 
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y a todos solemos ver 
en cuidados consumidos 
con que penen : 
unos por poco valer 
por quan baxos y abatidos 
que los tienen. 
Los ruines siempre ensalzan 
malsines en dignidades 
mas que quieren : 
y los buenos , afrentados 
y entre mil necesidades 
donde mueren: 
unos que por no poder 
sus estados merecidos 
no sostienen $ 
otros que por no tener, 
en oficios no debidos 
se mantienen. 
X I . 
Pues el bien que dá natura 
nos dexa sin duda alguna, 
y no es estable; 
¿quanto mas lo que procura 
de nos prestar la fortuna 
variable ? 
Si de fuerza y gentilezas 
la misma componedora 
nos desnuda, 
los estados y riquezas 
que nos dexen a deshora y 
l quien lo duda "i 
Vien-
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Viendo pues tal perdición, 
donde a sabiendas vivimos 
engañados, 
busquemos consolación 
en solo aquel por quien fuimos 
remediados : 
que los haberes y alteza, 
aunque la fortuna ahora 
bien acuda , 
no les pidamos Jirmeza, 
pues que son de una señora 
que se muda. 
Son los bienes que hacen ma 
a los que mas voluntad 
en ellos ponen: 
bienes son de tal metal, 
que la alegre libertad 
nos trasponen : 
salgamos de su laguna 
con voluntad presta y leda 
y no pensosa , 
que bienes son de fortuna 
que se vuelven con su rueda 
presurosa. 
No es de Varones discretos, 
antes es muy vil empresa 
y deshonesta, 
que queramos ser sujetos 
a tan loca y vil princesa 
como aquesta , 
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liviana , falsa , importuna , 
donde manda y donde veda 
mentirosa ; 
la qual no puede ser una 
ni estar estable ni queda 
en una cosa. 
X I I . 
Ved tras quien vamos perdidos, 
ved que bienes nos aplacen 
tan livianos, 
que apenas son adquiridos 
quando asi se nos deshacen 
entre manos : 
dánsenos porque nos dañen, 
y al mejor tiempo les cesa 
lo risueño; 
pero digo que acompañen 
y lleguen hasta la huesa 
con su dueño. 
Cierto muchos son pasados, 
de los quales somos ciertos 
que murieron ; 
que ricos y prosperados 
hasta el tiempo de ser muertos 
siempre fueron ; 
mas aunque contino apañen 
todo el tiempo con promesa 
de su empeño, 
por eso no nos engaiten, 
que se va la vida apriesa 
como sueño. 
O 
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¡ O divina Magestad , 
reparo nuestro , y abrigo 
conocido ! 
¿hasta quando tu bondad 
dilata nuestro castigo 
merecido? 
¿Que mas mal puede ser ya? 
pues tus riquezas dexamos 
celestiales , 
f los delectes de acá 
son en quien nos delectamos 
corporales, 
Gran pena cierto merece 
nuestra gran obstinación 
sin enmiendas, 
pues el bien se nos ofrece, 
y tomamos perdición 
a sabiendas: 
justo nuestro mal venia, 
pues los vicios en que estamos 
temporales, 
y los tormentos de allá 
que por ellos esperamos 
eternales. 
X I I I . 
Y la que mas me hostiga 
y es señal que está encendido 
tu furor, 
es ver que aqui no castiga 
tu mano al endurecido 
pecador; 
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y ansi infernales ardores 
se nos guardan por posada 
do paguemos 
los placeres y dulzores 
desta vida trabajada 
que tenemos. 
oñsíá óbriod fe zom^j/M 
\ Quan claro nos engañáis! 
viles placeres mundanos, 
por tal modo, 
que nunca jamás volváis 
hasta vernos dar de manos 
en el lodo: 
y ansi, mundo, tus sabores, 
la muy apacible entrada 
que te vemos, 
ique son sino corredores , 
y la muerte la celada 
en que caemos 1 
Y por tanto , embebecidos 
en tus estados y haberes 
y nobleza, 
de tus deleytes prendidos, 
captivos de tus placeres 
y riquezas; 
en tu campo muy estraño 
sin temer la gran revuelta 
del tornar, 
no mirando nuestro daño 
corremos a rienda suelta 
sin parar. 
F Don-
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Donde irnos caballeros B » 
por tan peligrosos prados 
y sin senda, 
son caballos muy ligeros, 
y ciegos , y desbocados 
y sin rienda : ^ ^ 
llevannos al hondo baño 
do está mucha gente envuelta, 
a ahogar; ¡ ^[¡y 
quando 'vemos el engaño, oq 
y queremos dar la -vuelta 
no ha lugar. 
Recojamos el sentido 
que tenemos derramado J[a ^ 
por mirar 29^7 sí snp 
lo que este mundo perdido 
a quien mas ha prosperado \ 
suele dar : 
cierto hizo muy pomposos 
en reynos y en aventuras 
sublimadas , 
estos Reyes poderosos 
que vemos ypor esculturas 
ya pasadas. 
Dióles de lo que tenia 
grandes honras y interés 
y favor; 
pero a la postrimeria, 
hízolo como quien es 
el traydor: 
qu« 
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que guando mas gloriosos 
los tuvo, y en sus alturas 
encumbradas, 
j}or casos tristes llorosos 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas. 
En fin , si mirar queremos 
con entera voluntad 
y discreción j 
quanto en este mundo vemos, 
todo es una vanidad 
y perdición ; 
y en igualdad nos convierte 
la muerte sus pasadores 
no pensados, 
asi que no hay cosa fuerte 
a Papas , ni Emperadores, 
ni Perlados. 
Ni pensemos que consiente 
diferencia en lo postrero 
desta vida ; 
mas a todos juntamente 
los pasa por un rasero 
en su venida : 
y aunque en Principes acierte, 
no se tengan por menores 
en sus hados, 
que asi los trata la muerté 
como a los pobres pastores 
de ganados. 
F a X V . 
no 
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XV. 
Si queréis ver la verdad 
de las razones ditadas , 
cierto está, 
que sin gran curiosidad 
de ver historias pasadas 
se verá: 
dexemos a los Grecianos, 
pues sus vidas no tuvimos 
muy notorias, 
dexemos a los Tróvanos 
que sus males no los 'vimos 
ni sus glorias. 
Dexemos estar a Eneas, 
y a Julio Ascanio su hijo 
tan querido, 
sus fortunas y peleas , 
las questiones y htijo 
en que se vido; 
dexemos a los Albanos, 
pues tan breves conocimos 
sus memorias , 
dexemos a los Romanos y 
aunque oimos y leimos 
sus historias. 
* nbum ive m 
No curemos de Pompéo, 
ni de su competidor 
por ahora; 
ni en ver si su gran arreo 
se les convirtió en dolor 
a deshora : 
de-
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dexemos aquel valer 
del Romano consulado 
sin sabello , 
no curemos de saber 
lo de aquel siglo pasada 
que fue dello, 
• 
Cierto , será por demás 
echar por las poesias 
que sabemos, 
y mirar en lo de atrás, 
pues en estos nuestros días 
tanto vemos : 
y sin mirar el caer 
del antiguo y viejo estado 
lindo y bello , 
'vengamos a lo de ayer, 
que también es olvidado 
como aquello. 
X V I . 
Claro nos muestras, fortuna, 
según que por tus maneras 
nos pareces , 
ser sin lealtad alguna . 
con aquellos que prosperas 
y enriqueces: 
d i , ponzoña y solimán 
de quantos a tu mesón 
se acogieron t 
l que se hizo el Rey Don Juan ? 
los Infantes de Aragón 
i que se hicieron ? 
F j Don-
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¿Donde escondiste la gala 
que aquella corte real 
mantenía f 
¿Que se hizo aquella sala 
y gasto tan liberal 
que tenia ? 
d i , muerte , ¿ donde estarán 
aquellos que a la sazón 
esto vieron? 
I que fue de tanto galán ? 
¿ que fue de tanta, invención, 
como traxeronl 
« 
c*Ques de las fiestas costosas, 
los haberes y riquezas 
que mostraban ? 
¿ que de las perlas preciosas >. 
los hechos y gentilezas 
que pasaban ? 
¿ donde estarán los arreos, 
sus trages, cavalgaduras 
y maneras , 
las justas y los torneos t 
paramentos , hordaduras 
y cimeras l 
L a postura y la lindeza 
de los arneses preciados 
y caballos, 
las libreas y franqueza 
con los pajes y criados 
y vasallos j 
sus 
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sus tan pomposos aseos, 
sus fiestas y sus locuras 
bien enteras, 
ifueron sino devaneos ? 
ique fueron sino verduras 
de las eras? 
X V I I . 
Vaste mundo a no volver, 
y déxasnos muy corridos 
y burlados, 
si fueron en tu placer 
nuestros tiempos consumidos 
y gastados : 
l que es de todo quanto tramas ? 
¿que es de tus favorecidos 
servidores ? 
¿ que se hicieron las damas , 
sus tocados , sus vestidos , 
sus olores ? 
Lo que veo y lo que hallo 
en tu dañosa y cruel 
compañia , 
es ver que a tu mas vasallo, 
mas aina haces dél 
carniceria, 
tu me dices , tu me infamas; 
di me , rey de los perdidos 
y traydores, 
¿que se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores ? 
F 4 i Que 
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^•Que es de aquellas fantasías 
y aquellas locas pasiones 
que mostraban ? 
^ aquellas necias porfías , 
y mas necias presunciones 
en que estabaif? 
I que se hizo aquel rondar 
de aquellas encrucijadas 
do morian ? 
¿que se hizo aquel trotar 
las músicas acordadas 
que tañían ? 
• 
Toda la curiosidad . 
desta corte tan honrada 
que pasó, 
¿ que fue sino vanidad, 
que hasta que fue pasada 
no se vio? 
¿que se hizo aquel mirar 
con que las damas preciadas 
mas prendían? 
I que se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
que trahian? 
X V I I I . 
I Que aprovecha tu riqueza, 
que aprovecha tu valor , 
mundo ciego? 
pues se nos vuelve en tristeza 
quan está mas tu favor 
en sosiego. 
D Í -
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Díme si fue duradero 
este Rey con los placeres 
en que estaba: 
pues el otro su heredero 
Don Enrique, 1 que poderes 
alcanzaba ? 
I O quan próspero y lucido 
fue los diez años primeros 
su reynado! 
quan amado y quan tenido 
se vio de sus caballeros 
y acatado : 
qué rostro tan lisongero 
fortuna con sus haberes 
le mostraba , 
quan blando , y quan balaguero 
el mundo con sus placeres 
se le daba. 
j O quan poderoso y ledo 
siendo Príncipe volvió 
de vencer 
la primera lid de Olmedo, 
do el Rey de Navarra vio 
su poder! 
el mismo mundo es testigo 
quan envuelto en dulce miel 
se le d ió ; 
mas veras quan enemigo, 
quan contrario y quan cruel 
se le mostró. 
Es-
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Este Rey que tan ufano 
y pomposo a marabilla 
fue tenido, 
muy presto fue de su hermano 
y ansi de toda Castilla 
perseguido ; 
conozcamos , como digo, 
aunque con este fiel 
comenzó, 
habiéndole sido amigo, 
quan foco duró con él 
lo que le dio. 
X I X . 
Hizo gastos tan continos 
en dádivas sin compás 
del reynado, 
que solo Rey de caminos, 
porque no le quedó mas, 
fue llamado : 
fueron al fin convertidas 
en sospiros desiguales 
y gran lloro 
las dadivas desmedidas, 
los edificios reales 
llenos de oro. 
Un cadahalso le armaron, 
do su estatua del reynado 
le pusieron , 
por su hermano le dexaron , 
y retrahido y cercado 
le tuvieron : 
do 
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do las riquezas subidas 
que apenas las tuvo tales 
Polidoro, 
Jas 'vaxillas tan fahridas , 
los Enriques y reales 
del thesoro. 
. 
Este Rey tan excelente 
vino en tanto abatimiento 
y disfavor, 
que en Simancas solamente 
halló fe y conocimiento 
de Señor: 
pues fue preciso dexallos, 
¿que fueron sus poderios 
y ditados, 
los jaeees y caballos 
de sus gentes , y atavíos 
tan sobrados} 
Direisme que sin tardar 
luego fue restituido 
en su poder; 
pero quiero os preguntar , 
donde está ahora escondido 
su placer, 
sus continos y vasallos, 
las galas y desvarios 
ya pasados? 
I donde iremos a buscallos ? 
¿que fueron sino rocíos 
de los prados} 
XX. 
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XX. 
Tener antes compasión 
debemos de su pesar 
y tristeza, 
con mucha mayor razOn, 
que no envidia del reynar 
y riqueza : 
viendo a Rey tan eminente 
que pena y que disfavor 
succedió. 
Pues su hermano el inocente, 
que en su vida subcesor 
se llamó, 
¿Que podemos decir dél , 
sino que en la tierna flor 
de su estado. 
Ja amarga muerte y cruel 
le pasó de un pasador 
hervolado ? 
I que principio tan placiente 
de gloria , fama y honor 
alcanzó ? 
ique corte tan excelente 
tuvo , y quanto gran señor 
que k siguió?^ 
Los cobardes animaba 
aunque medrosos fuesen 
en la l id, 
los sobrados moderaba 
porque no sobresaliesen 
con ardid : 
co-
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como quando el vino es tál , 
que nos dará mas sosiego 
si se agua ; 
mas como fuese mortal, 
metiólo la muerte luego • 
en su fragua. 
SiCiíTíOViii Y o^uns ÍIÜÍ 
Fue de noble condición, 
y aunque en contra se mostró 
de su hermano , 
al fin le pidió perdón , 
y a todos exemplo dio 
de Christiano: 
ved pues vaso tan real , 
con que hiél el mundo ciego 
nos enxagua: 
; o 'juicio divinal! 
quando mas ardía el fuego 
echaste agua, 
X X I . 
Mundo, Jos que te persiguen 
tratas bien , si te destruven 
y te aquexan , 
huyes de los que te siguen , 
persigues los que te huyen 
y te dexan. 
¿ Quien creyera ser mudable 
con este que ya diximos, 
el malvado ? 
Pues aquel gran Condestable 
Maestre que conoscimos 
tan privado. 
Aquel 
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Aquel sabio, aquel prudente 
tan valeroso , temido 
y gran Señor, 
tan rico, tan eloqíiente 
en las letras, tan subido 
y en favor , 
tan amigo y favorable 
con el Rey Don Juan que vimos 
ya nombrado, 
no cumple que del se habli 
sino solo que le vimos 
degollado. 
• 
•^Sus orgullosas demandas 
donde están ? y el hecho fiero 
con que osó 
arrojar por las varandas 
al que dicen de Vivero, 
do murió: 
l donde están hoy sus decoros, 
atavíos a millares 
y sin par? 
isus infinitos tesoros , 
sus 'villas y sus lugares 
y mandar? 
Este que tanta apariencia 
fortuna nos prometió 
por gran pieza, 
dada en Burgos la sentencia, 
en Valladolid perdió 
la cabeza: 
sus 
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sus siervos blancos y loros, 
sus riquezas singulares 
y allegar , 
l que le fueron sino lloros ? 
¿ fueronle sino pesares 
ai dexar ? 
X X I I . 
Mas porque con tai tristeza 
nos quexamos que se atreve 
esta señora, 
pues no aguarda su firmeza 
sino quando se nos mueve 
cada hora; 
ved qual traxo con sus manos 
estos, al tajón atados 
como bueyes: 
pues los otros dos hermanos 
Maestres tan prosperados 
como Reyes, 
. 
A los quales sin temor, 
quando vio mas en esfuerzo 
su ditado, 
luego les quemó la flor 
con la vuelta de su cierzo 
arrebatado : 
después que muy soberanos: 
los hizo, y tan sublimados, 
que en sus greyes 
a los grandes y medianos 
traxeron tan sojuzgados 
ét sus leyes. 
¡ o 
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O sepulcro de mortales, 
¿2 quien haces obras buenas 
0 heciste, 
que contra doblados males 
no le tomes con setenas 
quanto diste? 
bien se prueba ser verdad, 
pues tan presto fue abatida 
y acabada 
aquella prosperidad 
que tan alta fue subida 
y ensalzada. 
¿ Quien preciará tus haberes ? 
¿quien codicia tu nobleza 
y tu mandar ? 
pues el fin de tus placeres 
es principio de tristeza 
y de pesar: 
alli aquella magestad 
quando mas recio tenida, 
arrebatada, 
1 que fue sino claridad, 
que estando mas encendida 
fue amatada ? 
H A B L A L A G L O S A CON L A M U E R T E . 
X X I I I 
TU que mas presto destruyes al que con mayor temor 
te rodea , 
tu 
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tu que de contino huyes 
de aquel que con mas hervor 
te desea , 
respóndeme sí consientes, 
¿ donde están, pues, los cohondes 
con tus dones, 
tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y varones! 
¿Que les valió su memoria, 
su hermosura postiza 
tan preciada , 
pues que toda aquella gloria 
se les ha vuelto en ceniza 
y en nonada ? 
¿ tantos y tan eminentes, 
puesto que todo lo mondes 
a montones, 
como vimos tan potentes , 
d i , muerte , ¿dó los escondes 
y traspones} 
Mas si valió su poder 
para con tu fortaleza 
temerosa , 
0 si pudo defender 
su cuidado tu presteza 
congoxosa: 
sus aventuras cstrañas , 
su gloria ¿ dó la destierras ? 
qué la haces? 
G i f 
ffíj 
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• sus muy claras hazañas 
que hicieron en las guerras 
y en las faces ? 
j O si con tiempo dexáran 
al mundo falso mezquino 
y engañoso, 
quan sueltos que se halláran 
para seguir tu camino 
oso: 1 trabaj 
pues que sus fuerzas y mañas, 
sus señoríos y tierras 
y sus haces, 
quando tu cruel te ensañas, 
con tu fuerza los atierras 
y deshaces. 
X X I V 
En tu cárcel prisioneros, 
puesto que ellos no escapasen, 
nos dexaron 
aquellos padres primeros, 
que antes que nos engendrasen 
nos mataron; 
y ansi no son defensables 
quando tus flechas repartes 
tan certeras, 
las huestes innumerables, 
los pendones y estandartes 
y vanderas. 
Asi que en ser tus captivos, 
tu , tirana , como eres 
sin compás, 
ha-
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haces temblar a los vivos, 
y libremente al ijue quiere* 
a aquel das: 
no pueden ser favorables, 
ni valen contra tus artes 
y maneras, 
los castillos impugnables y 
los muros y baluartes 
y barreras. 
Son tus fuerzas muy sobradas, 
y tu poder sobre nos 
valeroso , 
porque son siembre guiadas { 
por la voluntad de Dios 
, poderoso ; 
pues si del va enderazada 
tu saeta sin desvaro 
tan derecha, 
la cava honda chapada 
0 qualquiera otro reparo, 
1 que aprovecha ? 
(jQuc aprovechará huir, 
pues donde quiera que vamos 
has de estar? 
¿que aprovecha mas vivir,-
pues al cabo no esparamos 
escapar \ 
qualquier armadura es nada 
aunque de acero muy claro 
fuese hecha, 
G 2 qut 
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que sí tu 'vienes airada, 
todo lo pasas de claro 
con tu jlecha, 
XXV. 
Abismo de ceguedad 
caso que no nos quitases 
la v iáo i ia , 
¿ que hay en tí que con verdad 
o con razón lo llamases 
bien o gloria? 
que sobre sernos dañoso , 
si bien hombre no se adarga 
de su estrena, 
es tu comienzo lloroso , 
tu salida siempre amarga, 
y nunca buena. 
En naciendo nos rodeas 
como cruel enemigo 
capital: 
siempre contra nos peleas, 
y apenas nos fue contigo 
sino mal: 
sucede al nacer penoso 
que en sangrienta y triste sarga 
nos estrena, 
lo de enmedio, trabajoso, 
a quien das ruida mas larga 
le das pena. 
Y si bien tus leyes siento, 
habiendo a tí de mirar 
y acudir, 
ha-
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hallo que mí nacimiento 
ha sido para afanar 
y morir: 
y quando en buscar entiendo 
los haberes doloridos 
quedarás , ' 
hanse tus bienes gimiendo t 
y con sudor son habidos, 
y los das. 
Muy espesos los pesares, 
de quando en quando un placer 
de un momento , 
y los desastres a pares: 
el mal vivir y ofender 
es sin cuento: 
los bienes van mas huyendo 
quanto mas con fuerza asidos 
los ternas , 
los males vienen corriendo y 
y después de ya venidos 
duran mas. 
X X V I . 
y si a la vejez incierta 
no os allega difuyendo 
la jornada , 
¿ puede ser vida mas muerta 
que la que muere viviendo 
no acabada? 
Asi que si el fin dilatas , 
otra muerte se me embiste 
desabrida: 
G 5 
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o mundo! pues que nos matas, 
fuera la vida que diste 
toda vida: 
.v i m i .lipsad t\ > obriEíjp f 
No tuviéramos siquiera 
con placer lo temporal 
que nos das, , 
pues por ninguna jnanera 
tuviste cosa eternal 
ni ternas: 
y al cabo nos. desbaratas, 
y este tiempo nos pusiste 
por medida; 
mas según acá nos tratas, 
lo mejor y menos triste 
es la partida. 
I Quien no tiene de holgar 
al tiempo de su partir 
sin gran yerro, 
pues alli se viene a alzar 
y del todo concluir 
su destierro ? 
mayormente si se acierta 
que acabemos vencedores 
la jornada 
de tu inda tan cubierta 
de males , y de dolores 
tan poblada. 
Que aunque mas cubrirte quieras, 
disfrazado en los placeres 
con que engañas , 
por 
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por otras cien mil maneras 
manifiestas quien tu eres • 
y tus mañas; 
y tu triste vista muerta 
de congoxas y temores 
rodeada , 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulzores 
despoblada. 
' N O T A . 
A este Glosador le pareció conveniente no 
glosar las diez Coplas que hay desde el nú-
mero 'veinte y siete , a el treinta y siete , y 
desde este sigue glosando. 
X X X V I I . 
• 
Y a pues la sehtencia dada 
que su temporal carrera 
se parase, 
porque esta vida acabada, 
la otra que es verdadera 
comenzase; 
vino el dulce mensagero, 
aunque al malo muy dañoso 
y aciago, 
diciendo : buen caballero , 
dexad el mundo engañoso 
con halago. 
G 4 Pnes 
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Pues sabéis que no gozáis 
de Yuestra esperanza cierta 
y venturosa , 
si primero no pasáis 
con entera fe mi puerta 
temerosa: 
aunque lo perecedero 
pierda todo lo hermoso 
con mi estrago, 
mestro corazón de acero 
muestre su esfuerzo famoso 
en este trago. | 
Si la fama deseáis 
con vivir su eternidad 
en el suelo, 
mas razón es que queráis 
tener inmortalidad 
sobre el Cielo : 
id por tanto al ataúd , 
sin que en vos tristeza sienta 
quien os ama , 
fues de vida y de salud 
hic'istes tan poca cuenta 
for la fama. 
Sepan de vos los que son, 
que este mundo peligroso 
triste y ciego, 
mas os fue venta o mesón, 
que manida de reposo 
y de sosiego: 
co-
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cobrad nueva juventud , 
habed placer de k venta 
que se trama, 
esfuerce vuestra virtud 
para sufrir esta afrenta 
que vos llama. 
X X X V I I I . 
Pues quesistes caminar 
por esta vida cuitada 
en subir, 
quered también allegar 
feneciendo su jornada 
con morir: 
y pues también os adarga 
la fé entera y valerosa 
que guardáis , 
no se os haga tan amarga 
la batalla temerosa 
que esmeráis. • . . ; ;;!<>^ j 
-^ , ,lu-cv tíjt p 6$&q t nít ní> 
La gloria y merecimiento 
que en el mundo habéis ganado 
por ser fuerte , 
no recibe detrimento, 
antes queda asegurado 
con tal muerte: 
yo no se porque os embarga 
esta vida tan dichosa 
donde vais, 
fues otra vida mas larga 
de fama tan gloriosa 
acá dexais. 
Pues-
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Puesto que hayáis alcanzado 
fama , valor , y saber 
y discreción, 
no por tanto Dios ha dado 
en mercedes os hacer 
conclusión: 
antes para la mayor 
dio la menos principal 
por primera , 
aunque esta vida de honor 
tampoco no es eternal 
verdadera. 
: ihom no> 
Porque ya que convalezca, 
mientras durare esta vida 
apresurada , 
quando este siglo fenezca 
espera ser destruida 
y asolada ; 
en fin , poco es su valor, 
pues no escapará la tal 
sin que muera, 
mas con todo , es muy mejor 
que la otra corporal 
perecedera. 
XXXIX. 
Quered , pues, Señor dexar 
lo que ni podéis tener 
ni llebarlo , 
pues comenzáis a tomar 
lo que habéis de poseer 
sin dexarlo: 
si 
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si queréis que claro os hable, 
sin rodeos , sin traslados , 
sin señales , 
el vivir que es perdurable, 
no se gana con estados 
mundanales. 
Vos Jesús, quando vcnistes 
con este don tan preciado 
en vuestras manos , 
muy pobrecillo nacistes 
por dexar este dechado o 
a los Christianos: -
no tuvistes por loable 
vivir con muchos cuidados 
temporales , 
ni con vida deleBable 
donde moran los pecados 
infernales. 
nos£| cfí ••rn: ?5 arip htmiá 
E l corazón distrahido 
y revuelto en el hervor 
de lo mundano, 
¿como estará recogido s 
para ganar el amor • •> 
soberano ? 
no con tratos bulliciosos, 
ni codicias" 0 ambiciones 
de thesoros, 
mas los buenos Religiosos • 
gdnanlo con oraciones 
y con lloros. 
Pues-
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Puesto que tal vida es buena, / . 
y agena mil contrastes 
sin dubdar , 
por tanto no se condena 
el estado que tomastes 
militar: 
pues que ganan los honrosos 
reynos, y sus galardones 
muy decoros, 
los caballeros famosos 
con trabajos y aflicciones 
contra Moros. 
X L . 
No dubdeis de la corona 
que os espera ya en la Gloría 
soberana , 
pues que por vuestra persona 
conquistastes .su viíbria 
tan ufana; 
pensad que es mucha razón 
los dias que trabajastes-.; , 
no ser vanos ,r r, 
fues que vos, claro waróu, < 
tanta sangre derramases 
de f&ganos. IOXIU b íans^ éifiq 
íonf.Tidoa 
Déos, Maestre , gran consuelo . 
la fe que siempre tuvistes 
tanto cara , 
la qual os .porná en el Cielo, 
pues con obras le hieistes 
ser mas clara: 
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y pues la conversación 
en los hechos empJeastes 
tan christianos, 
esperad el galardón 
que en este mundo ganastes 
por las manos* 
Vcnszá que dexais lo vano 
yendoos a lo verdadero 
que buscáis, 
pensad que es esto liviano, 
y que es re y no duradero 
donde vais: 
pues hobistes buena andanza, 
partid, que desta manera 
llegareis ; 
f con esta confianza, 
y con la fe tan entera 
que tenéis. 
, , i ,.í M on píOfil xott 
Si gustasedes los dones 
de las moradas gozosas 
y sin par, ^ 
todas estas mis razones 
. .. 
os serian enojosas 
sin dudar: 
y pues ya hacéis mudanza , 
y otras vidas como quiera 
no queréis, 
partid con esta esperanza 
que la otra vida tercera 
ganareis. 
E L 
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_ • • 
E L M A E S T R E A L A M U E R T E . 
X L I . 
SI pensamos ser ganancia, si mucho tiempo estuvimos 
donde estamos, 
es manifiesta ignorancia, 
porque mientras mas vivimos 
mas pecamos : 
y pues mi vivir de acá 
pensando que mas se afina 
mas lo enlodo , 
no gastemos tiempo ya 
en esta vida mezquina 
por tal modo. 
Ya estamos junto a la paga 
de tu trabajo contino 
alma m í a , 
por tanto no se te haga 
trabajoso este camino 
de alegría: 
vaya' el alma donde va, 
vuelva el cuerpo a la piscina 
de su lodo, 
que mi voluntad está 
conforme con la divina 
para todo. 
Y vos, cierto mensagero, 
comienzo de nueva vida, 
bien vengáis; 
mu-
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muchas gracias os refiero 
pues ansí nuestra partida 
consoláis: 
respondió: pues pienso ir 
do la vida verdadera 
se asegura, 
que consiento en mi morir 
con -voluntad placentera 
clara y pura. 
• 
Si todo mi parecer 
fue por venir donde vengo, 
como espero , 
razón es haber placer , 
pues entre las manos tengo 
lo que quiero; 
muramos sin resistir, 
cíunpiase lo que se espera 
por natura , 
que querer hombre vivir 
quando Dios quiere que mwra^ 
es locura. 
O R A C I O N D E L M A E S T R E . 
XLII. 
O hacedor soberano de todo lo que se vio 
producido , 
cuya poderosa mano 
gobierna lo que crió, 
sin olvido: 
ven 
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ven a mí con piedad, 
porque el demonio subtil 
no me asombre, 
tu que por nuestra maldad 
tomaste forma cPvil 
y baxo nombre. 
• 
T u que para remediar 
lo que estragó el adversario 
en nuestro padre, 
descendiste a te encerrar 
en el virginal sagrario 
de tu madre, 
tu que con tanta bondad 
quesiste cuerpo servil 
y renombre , 
tu que a tu divinidad 
juntaste cosa tan vil 
como es el hombre; 
Pues ves mi alma mezquina 
tan fieramente llagada 
del pecado , 
ponle , Señor , medicina 
con que sea remediada 
en este estado: 
llébala a tus aposentos, 
Íi dale por tu excelencia a corona , 
tu que tan grandes tormentos 
sufriste sin resistencia 
§n tu persona; 
T u 
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T u que con sobrado amor 
pasaste por esta suerte 
de tristura, 
porque con tu gran dulzor 
perdiese la triste muerte 
su amargura : 
tu que nos heciste csentos 
de lo que en nuestra sentencia 
se pregona , 
nofor mis merescimientos, 
mas por tu sanBa demencia 
me perdona, 
XLIII. 
Acabada su Oración 
tomó el cuerpo soberano 
que adoraba, 
con tanta fe y devoción, 
como de tan buen Christiano 
se esperaba: 
y comenzóse a tener 
los brazos junto a las manos 
muy cruzados, 
asi con tal entender, 
todos sentidos htmanos 
conservados. 
Estando en aquella lid, 
según que por sus señales 
pareció, 
no menos mostró su ardid, 
que en las guerras corporales 
que venció : 
H con-
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consuelo daba en le ver 
acompañado de ancianos 
muy honrados, 
cercado de su muger 
y de sus hijos y hermanos 
y criados. 
Y después de consolar 
nuestros gemidos amargos 
de tristura, 
y después de descargar 
sus limosnas y sus cargos 
con cordura , 
después qne al mundo venció 
para gozar sin recelo 
Ja viéloria , 
dio el alma a quien se la dió , 
#7 qual la ponga en el cielo 
y en su gloria, 
• 
Debemos los que quedamos 
con tanto esfuerzo lidiar 
en este mundo , 
que en nuestra muerte podamos' 
con Don Rodrigo gozar 
del segundo; 
el qual según conversó 
en la fama deste suelo 
transitoria, 
aunque en la vida murió, 
nos dexó harto consuelo 
su memoria. 
G L O -
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GLOSA. 
O P L A I . 
Corre el tiempo a rienda suelta, 
llévanos a mas andar 
en su viage, 
si queremos dar la vuelta 
o un poco atrás tornar-, 
no hay pasage; 
pues siempre está de partida 
nuestra flaca y mortal suerte 
acá llorando, 
recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte 
contemplando. 
H 2 
O v í . 6. Fast. 
T é m p o r a labuntur ta-
citisque senescimu? an-
n i s : & fugiunt freno 
non remorante dies, 
Sapient. f . 
Umbrx enim transitus 
esr tempus nosnuin, S< 
non est reversio. 
i . Corinth. 5. 
Scimus quoniam d u m 
snmus i n hoc corpore 
petegúnaraur a d o m i -
n o . 
Ephe. <i. 
Surge qul domáis 5c 
exurge. 
Con 
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Con el tiempo tan florido 
de nuestro dulce vivir 
con gran gloria , 
damos lugar al olvido, 
no vemos los años i r , 
ni hay memoria : 
pues va el hombre de caida , 
porque no caya, y acierte, 
esté mirando 
como se pasa la vida , 
como se "viene la muerte 
tan callando: 
Ecclesiastcs. 
N o n eniin satis recor-
dabitur dierum vitsc 
su 3E eo quod Deus occu-
pet deliciis cor eius. 
Ecclesiastes. ' 8 . 
Memento quod omnes 
i n cottuptioue sutnus. 
laven. Saty. 9. 
Festinat enim decurrc-
re velox flosculus an-
gustx miserxque bre-
vissisinu vita; portio. 
Quan poco nos dura acá 
aquella gloria prestada 
que tenemos, 
quan presto todo se va , 
como es vano y como es nada 
quanto vemos: 
quan presto ha de fenescer 
nuestro vivir tan tasado 
y su dulzor, 
quan jjñsto se vd el placer, 
como después de acordado 
da dolor, 
¡ O quan dulce es el contar 
el bien , que si le perdimos 
lo cobramos! 
pues que solo en lo pensar, 
de placer alli gemimos 
y lloramos : 
i . Co r ín th . 4. 
Quid habes quod non 
accepisti ? quid gloria-
ris quasi non accepe-
ris ? 
Hietem. 4. 
Aspexi terram 8c ecce 
quasi vacua erat 8c n i -
h i l . 
lob. 14. 
Breves dies hominit 
sunt , 8c numerus men-
sium eius apud te esc. 
1. loan. x . 
Mundus trausit , & 
coucupiscentia eius. 
Senec.i. trag. 
Quod fuit durum pati 
uicnúnissc dulce est. 
P$. 
lUic sedimus, & fleví-
mus : dum recotdate.-
mur t u i Sion. 
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0 como aquel florescer 
de aquel tiempo asi pensado 
da sabor, 
como a nuestro parescer 
qualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
I I . 
Es nuéstro vivir muy breve, 
y cercan nuestros estremos 
lloro y pena; 
pues que la muerte nos lleve, 
1 que consuelo alli tendremos 
sino es buena? (te 
¿pues por que el hombre consien-
qüe esté en lo de acá el sentido 
ocupado ? 
pues que vemos lo presente 
quan en un punto se es ido 
y acabado. < 
E l que en la culpa está muerto, 
porque se levante y viva , 
y se convierta , 
del morir , pues es tan cierto, 
se acuerde el alma captiva , 
asi liberta; 
pues todo tan brevemente 
se pasa, y lo que ha corrido 
ya ha tornado, 
si juzgamos sabiamente, 
daremos lo no venido 
por pasado. 
H 5 
Boec.de consol, l i . r , 
me. 1. 





ra fuere quam nune 
sunt. 
Sapient. z . 
Exiguum , Se cum t x -
dio est tempus Yitae 
p o s t n , & n o » est re-
ír gerium i n fine h o -
minis. 
Ps. ít. 
Noli te concopiscerc, 
divitiaz si a f ñ u a n t , no-
lite cor apponere. 
Ecclcsiast. i . 
Spirant omnia 5c n í -
h i l habet homo. 
A d R o m á n . 8. 
Corpus quidem mor -
tuum est propter pec-
catura , spiritus veto 
v i v i t propter iustifica-
t ionem. 
Ecdesiasti. 7. 
Memorare novissima , 
& i n .xtetnum non 
peccabis. 
Ecclesiastes } . 
Quod fadum est í p -
SU.TJ permanet : qux 
futura sunt , iam fue-
runt 9c Dcus instaurat 
«¡uod abiit, 
orno*." yi • 
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Conoscernos es saber 
divino , y que el alma sienta 
si va errada; 
lo demás, pues no ha de ser, 
no sé porque nos contenta 
y nos agrada: 
pues todo se va, y pasó 
en lo que no ha de quedar 
nadie inxiera , 
no se engañe nadie , no, 
pensando que ha de durar 
lo que esfera. 
Plin.de nat. 'nist.lj.7. 
ca . 5 .&Iuve . sat.11. 
E coelo descendit nos-
ccte ipsutn. 
Boec. l ib . i . me. ^ . 
Constat z ternum po-
situmque legc, ut cons-
tet genitum n i h i l . 
Ecclesia. j . 
Nnllus debet de sua 
siabilitatc confiderc. 
' " 1 • J c 
Hildeber.de te . vira;. 
Qu id torques animum 
rebus i n fine caducis. 
IS O J O Í ' ^ n O - ' o u p < 
r rn;ú.'d ?3 oni¿ 
Esaí. 40. 
Omnis caro foenum , & 
omnis gloria eiu? quasi 
flos agri. 
' i ''J 
laCob. 1. 
Ortus est sol cum ar-
dorc & arefecit foe-
num , & flos eius de-
cidir & decor vultus 
eius deperiit. 
Es nuestra gloria flor vana 
y nosotros somos heno 
que florece 
y está verde en la mañana, 
y dándole el sol en lleno, 
cae y perece : 
¿quien tan loco que creyó 
ser para siempre el gozar 
desta era 
mas que duró lo que v i ó , 
pues que todo ha de pasar 
por tal manera ? 
III. 
De tan flaca y tan vil masa 
nos formó Dios, y fue tal 
nuestro ser, 
que en breve punto se pasa, 
corre como sea mortal 
sin se ver : 
so-
Bcec. l í . x.pro. j . 
Ul lam ne humanis re-
bus inesse consrantiam 
te r i s l 3 D ' 
Genes.^  2. 
Formavit igitur d o m í -
nus Deus homincm de 
l imo térra:. 
Psal. 58. 
Vcrumtannen ' i n ima-
gine pertransit homo. 
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somos como los navios, 
que van sin senda dexar 
ni descubrir: 
nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar y 
que es el morir. 
119 
S a p í e n t . %. 
Tanquam navis qua: 
pcrtransit tíuftuantein 
aquam cuius cum prc-
terierit non est vesti-
giotn invcnire nec se-
tnitam carinx i l l ius ia 
tíuaibus. 
Este mundo de tristura 
es el mar donde vivimos 
con pesar , 
• 
Boec. 15. i . p r o . j , 
Itaque n i h l l est qaod 
admireris si i n hoc v i -
tx. salo c i tcunt íandlbus 
agitemur procellis. 
y es al íin la sepultura p ü . i i ^ . n a t . h i s t . c . * ; ? . 
a donde todoS VenimOS Terra nos n a t « ali t no-V WJ TVÍJÍÍX.VJ viísitne complexa gre-
a parar: > ro'0 iatn 3 r^Uqua na-
. • , . t ina abdicatos tune 
aquí vienen poderíos, máx ime ut moriamur 
y aquel regir y mandar ^gSKfc 
a se hundir , « n s . 
alld van los señoríos Sapient. 7. 
derechos a se acabar gWfóBK 
y COtlSUmír. & similis exitus. 
¡ O muerte, como nos muestras 
al cabo estos corpecitos 
ser nonada ! 
allá van las pompas nuestras, 
nuestra carne alli en polvitos 
es tornada: 
tu a todos los mortales 
haces del todo muy llanos 
dar de hocicos, 
allí los ríos caudales , 
allí los otros medíanos 
y mas chicos. 
H 4 
luven . Saty. r o , 




Expende m i h i H a n n í -
balem quot libras i n 
duce summo invenies. 
Ov ld . l i b . i o .me ta tn . 
Serius aut citius sedem 
properámns ad unam 
tendimus hnc omnes, 
h sc est domus ul t ima. 
Quí-
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Quísonos pues Dios hacer 
iguales quando el ser dio 
de un metal, 
iguales en el nacer, 
y en el morir ordenó 
ley general: 
aqui los sceptros reales, 
los Principes y aldeanos 
pobrecicos, 
allegados son iguales 
los que 'viven por sus manos 
y los ricos. 
I V . 
Gracia de Apolo no pido, 
ni de Mercurio eloqiiencia 
muy llamada , 
las nueve Musas despido, 
dexo la vana creencia 
arraigada: 
dexo sus vanas razones, 
pues pasan mas que saetas 
sus errores, 
dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores. 
Su decir dexo espumoso, 
que es en desierto llamar 
do nadie suena, 
dexo su decir copioso, 
que es querer edificar 
sobre arena: 
l o b . ?5. 
Ecce & me sicut 8c te 
fecit Deus, de eo-
dem luto ego quoque 
formatus sum. 
Sapient. 7 . 
Memo ex rcgibus ha-
bui t aliad na t iv i ta tb 
in i t i um. 
Boec. í!. 1. me. 7. 
Wors invo lv i t humile 
patiter, be excebum ca-
p u t . xquatqae snmmis 
in f íma . 
Sapient, 13. 
Infelices autem snnt 
& inter momios spes 
i l lorum cst , qui appe-
ilaveruut déos opera 
manuum hominum. 
Sapient. 10. cap. 
Hxc fuit v i t z humana' 
deceptio. 
2. A d T i m o t h . t . 
Profana autem , bí va-
niloquia devita , mul -
t u m enim proficiunt 
ad impietatem & ser-
me eotum u t cañeer 
serpit. 
Seduli i n p r ín . 
Cum sua gentiles s tu-
deant figmeuta poetx 
grandiloquo resonare 
modo tragicoque boa-
t n . 
Mat th . 7 . 
Similis erit viro stulto 
qui aedificavit demum 
suam snpra arenam. 
no 
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no miro sus invenciones, 
y pues son asi imperfetas 
sus labores , 
no curo de sus ficciones i 
que traen hierbas secretas 
sus sabores. 
i . Corinth. i f . | 
Corrumpunt bonos rao-
tes colloquia prava. 
Aquel que guió a Moysés 
abriendo el mar, y ayudó 
a Josué, 
aquel que oyó a Manases, 
y aquel que al ciego alumbró 
y dió fé : 
aquel IJamo , que nasciendo 
de virgen madre, tomó 
humanidad , 
aquel solo me encomiendo , 
aquel solo invoco yo 
de verdad. 
" " . ^ : \ i : 
Aquel Dios adof-o y quiero 
que es trino y uno en esencia 
sempiterno, (tero, 
aquel que es Dios y hombre en- damus & confiteamut 
t i • ' fcfVU • quia Doitiinus noster le-
aquel que en gloria y potencia ^ Chthtus filitt$ 
es eterno: 
aquel llamo, que muriendo, 
asi el mundo salvó 
su caridad , 
que en este mundo viviendo , 
el mundo no conosció 
su Deidad. 
Exod. 14. 
Tuautem eleva virgam 
luam , 8c extende ma-
num tuam supermare. 
losue. i -
Sicut fuit cum Moyse 
i ta ero tecum : non de-
te l inqtam nec d i m i t -
tam te. 
z. Parali. 5?. 
Et exaudivit Dominus 
orationem eius reduxit-
que eum. 
M a r c . i í . 
E t confestim v i d i t & 
sequebatur eum 111 v í a . 
A d Galat.)'4. 
Misít Deus hlium suum 
' natum ex muliere. 
Simb. Athan. 
Unum Deum i n t r i n i -
tate , 8* t r in í ta tem i u 
unitate veneremur: est 
ergo Jidés re&a ut Ctc-
Deus 1 &c homo est. 
Apocal. 1. 
Lavit nos a pcccati» 
nostris i n sanguinc ag-
n i . 
loan . I . 
l u mundo erat , & 
mundus cum non cog-
n o v i t . 
V . 
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V . 
Culpa del primer formado 
nos dexó a los hijos de Eva 
en destierro, 
do purgamos el pecado 
llorando en aquesta cueva 
el gran yerro: 
sino ha hecho desatino 
acá el alma , y va quitada 
de pecar , 
este mundo és el camino 
jtarct el otro que es morada 
sin jpesar. 
Si bien vivimos y obramos, 
podemos acá ganar 
la gloria entera; 
quanto mas acá pasamos, 
es para mejor gozar 
lo que se espera : (no, 
y aunque este mundo es mezqui-
tenemos por él entrada 
singular, * 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada* 
sin errar. 
Christo, si en nos hay enmienda, 
por su bondad infinita 
nos recibe, 
y aquel que sigue su senda, 
si muere , le resucita 
y en él vive: 
A d Roma. 
Onanes i n Adam pecca-
verunt. 
Genes. % j.Ps. 38. 
Advena ego sum, Sepe-
tegtinus. 
Cant. Ecdesia:. 
Gementes Scflentesír t 
hac lachrymarum valle. 
Abacuch. 3. 
Si i n via dei ambulasses 
bábitasses utique i n pa-
ce. 
A m b . i n 1. Ps. 
Quoniam cursum vita; 
decurrimus habemus se* 
mitatn petquam ambu» 
lemus quotidie doñee 
perveniamus ad finem. 
Prov. r . 
Qu i fecerit iustitiam Se 
misericordiam inveniet 
P í . 9. 
Vides quoniam ta labo* 
rem , & dolorem con-
sideras. 
Hieren». í . 
State 6c videte qus sit 
v ia bona, & ambulate 
i n ea > 8c. invenietis 
refrigerium ammabus 
vestris. 
: o f ; E n 
Ezech. 3?. 
Si impius egerk poeni-
tentiam apeccato suo.Sc 
í b i : omnia peccata eius 
non imputabuutur ei. 
A d Rom. 6. 
Si autem mottui sumus 
cum Christo , credimus 
quia simul vivemus 
cum i l lo . 
a l 
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al Señor en quien creemos i o t a . $f 
• 1 / 1 • Nonne d i x i t ibí si ere» 
si en vida acá le servimos videbis g i o ñ a m 
y agradamos, Dei? 
partimos quando nacemos, 
andamos quando vivimos, 
y llegamos. 
3 í of(i¿ oJiifil ioq 
Cumple sobre aviso estar r T h « a . i . f . 
* . ^ a , N o n dormiamus sicut 
por aqUl por donde VamOS c a t e n , sed vigUcmns. 
caminando, 
pues hemos de ir a parar £ S S S S ^ ¿ 
a la muerte do quedamos yenies réquiem. 
descansando: 
alli se acaba , y perdemos Ex;b¡t ^ S ' ^ & 
todo G U a n t O acá tUVimOS revertetut IS .terram 
í suam , i n illa die pe-
y acabamos , l ibunt otnnes cogita-
al tiempo que fenecemos; « o n e s c o i u m . 
asi que quando morimos 
descansamos. 
V I . 
Mundo de engaños armado', UrlJ¿ £ . 
de mil lazos lleno todo Hgno poshus est. 
y traiciones, (do, 
j , -u 1 Iuven .Sa ty . ro . 
do al que mas contento ñas da^Exi tu? ergo quís est ? o 
vemos que al cabo, de lodo 8loria v¿cítur Sfff 
± 3 nempe & m exilmm 
tu le pones: pt^ceps a b ü t . 
• i T /1 2. Co t in t l i . i r . 
m i l p e i l g r O S y O en e l S e , Periculisincivitate.pe-
mas huvendo el arancel ^ i ^ M solit.udinc' 
. J penculis i n man . 
de sus estremos, 
este mundo bueno fue $ t ^ & ! % Í 
SÍ bien UsdremOS dél reroedium genuit, nos 
, , i l l ud vitaefecunus ve -COmo debemos. nenum. Dio 
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Diónas Dios tan libre , el ser, Eccksiasti. n . 
Deus ab in i t io constl-
que en nuestra mano aunque se- tu¡t honlinem, & reBá 
le ha dexado ; (ca <iuit.1.l1Iu,1? in m!lna 
no tiene el mundo poder, provetb. <¡. 
sino el malo, que si peca 
queda atado : 
por tanto sino se cree 
por é l , aunque es tan cruel, 
a Dios vemos. 
impium. Se funibuspeo 
catotum suoium cons-
t r ing i tur . ' 
jorque según nuestra fef , 
es para ganar aquel. 
que atendemos. 
i . Co t in th , r j . 
Videmus nunc per spe-
cultim i n x n i g m a t e , 
tune auccm facie ad ía-
ciem. 
Jacob i j 
Beatas vir (¡ñi suffert 
t én t a t i one tn quoniam 
cum probatus fuerit ac-
cipiec coronam quam 
repromissit Dcus d i l i r 
gencibus se. 
M a t t h . i ? -
Si vis ad v i t am ingredi 
serva mandara. 
Symb.Athan SCIoan.j. 
Q u i propíer nos h o m i -
nes bí propter nostram 
salutem descendit de 
coelis. 
Pues si males padecemos 
con paciencia en esta vida 
que habitamos, 
son medio por do alcanzamos 
aquella gloria crecida 
que esperamos: 
va del infernal chaos 
libre el alma si con zelo 
a Dios sirvió, 
y aun aquel hijo de Dios 
para subirnos al cielo 
descendió. 
Tanto la alta Deidad 
nos amo , y en tanto grado, 
que vistió 
al hijo de humanidad , „ HfiÉl l 
' ' Cum adnuc peccatorej 
y al nn , por nuestro pecado cssemus: christus pro 
padesciól nobis mortaus cst. 
en 
loan. ?. 
SIc Deus di lexit mun-
d ü m , nt filiuir. saum 
unigenitum daret. 
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en vos, Virgen madre , en vos 
por nos dar paz y consuelo 
se humilló 
a nacer acá entre nos, 
y vivir en este suelo 
do murió. 
V I I . 
Si estuviese en nuestra mano 
al que es feo hacerle hermoso 
y agraciado , 
y al doliente hacerle sano, 
y al sin ventura dichoso, 
¿que cuidado 
procuráramos tener 
en hacer que aquesta cosa 
fuera tal? 
si fuese nuestro poder 
tornar la cara hermosa 
corporal. 
Nuestra vista si está ciega 
ts porque lo procuramos 
y queremos , 
que como el pecado Jie^a t 
por el camino asi vamos 
que no vemos: 
si no nos cegáse el ver 
desta vida trabajosa 
y tan mortal, 
como podemos hacer 
el anima gloriosa 
angelical. 
Esai. 7. 
Erce virgo conciplet fe 
parict f i l ium. 
, O^f.^mq \A\' tk 
A d Philip, i . 
Humiliavic semetipsum 
iadus obediens usque 
ad mottem. 
Piosp. de v i . conten. 
Quanta ope ad eaquz 
a l corporis speciem 
spectant 8c ad molestias 
deformitatemque tollea-
das totis nisibus anhe-
laiemus | si ad vo tum 
c u n ñ a succederent. 
í d e m ubi . sup. 
A t vero si libera esset 
potestas: qux in ó m n i -
bus cura ? qux solertia^ 
& industria ? qui t a m 
i n rebus ornandis & 
componendis iniquu» 
essec labor 2 
l o a n . 11. 
Si ambulaverit i n no í t e 
offendit , quia lux i n 
eo non est. 
Lucs . t t i 
V i d c ergo ne lumea 
quod i n te a t tene-
brx sint . 
Bocc.li.3 couso.pro.4. 
Nequeunt enitn oculoj 
suos tenebris assuctos 
ad lucem petspicuz ve» 
ritatis attollere. 
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l Para que el gesto se asea, 
y con agua, color, mudas, 
se ha pintado, 
pues tanto mal acarrea 
y ha rey nos con guerras crudas 
trastornado ? 
si fuera dado dé arriba 
hacer cara vencedora 
y muy apuesta, 
¿que diligencia tan viva 
tuviéramos cada hora, 
y tan prest a l 
De aqui sale amor que prende, 
turba , ciega , hiere y mata , 
fuerza y hunde , 
altos con baxos enciende, 
fuertes, flacos, sabios ata 
y confunde: 
nuestro flaco ser derriba , 
la cara que asi se dora 
y caro cuesta, 
en componer la captiva, 
y dexando a la señora 
descompuesta. 
V I I I . 
Las riquezas y tesoro, 
todo, quando el mundo cese 
ha de acabar, 
y antes con trabajo y lloro 
las hemos, aunque nos pese, 
de dexar: 
Ecclesíasti. i ¿ . 
N c accipias faciem ad-
versos faciem tuam.nec 
advcrsus anitnam tuam. 
Hieran, advers. l ov í . 
Quicquid tragoedix t u -
ment, 8c domos: urbes: 
regnaque subver t í : , Se 
i b i : propter unius mu-
liercuhe raptum Europa 
atque Asia dccemnaU 
bello conHigunt. 
Piosper ubi supra. 
Hieren, ubi sup. 
Amor forma: turbac 
consilia , altos & gene-
tosos spiritus frangle , a 
magnis cogitationibus 
adhumlllimas decrahit. 
& ib i : quid referam 
Pasiphaem, Clitemnes-
t ram , EriphikmZ 
Ecclesiasti. 9. 
Propter speciem mulie-
rum m u l t i perierunt, & 
ex hoc concupiscentia 





Esai. i . 
I n illa die proiieiet ho-
mo idola argenti sui 8C 
simulachra auri sui quz 
fecerat sibi. 
lob. i i . 
Mori tur ínamavi tud ine 
animíE SUOE absque allis 
opibus. 
de-
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dexámoslas con dolor, 
y con sudor las ganamos 
y las hemos, 
qwl de quan foco valor 
son las cosas tras que andamos «c^ongteget.. 
y corremos. 
• 
Huyamos su afición, 
no nos cace en red tendida 
como a peces, 
porque son de condición, 
que se pierden en la vida 
las mas veces: 
no las tengamos amor , 
porque si bien lo miramos 
y lo vemos, 
que en este mundo traidor 
aun primero que muramos 
las perdemos. 
Ecdcsustes. 1. 
Peccatori autem dedie 
Deus aftiicVioncm & cu-
ram superHuam ut ad-
Ecclesiastes 9 . 
Sicut pisces capiuntur 
hamo , & aves laqueo 
comptehenduntur , sic 
capiuntur homincs. 
Ecclcslastici. 10. 
I n vi ta sua proiecic i a -
t ima sua. 
r , loan. 1, 
N o l í t e diligere m u n -
d u m nec ea qux i n 
mundo sunt. 
lob. 21. 
Videbunt oculi eius i n -
terfe¿tioneni suam. 
Muchos vimos encumbrados 
en gran potencia y ventura 
que cayeton 
y tantos desventurados, 
que en su tierra sepultura 
no tuvieron : 
en riquezas no hay bondad, 
pues se pierden por mil vados 
que recrecen, 
dellas deshace la edad y 
dellas casos desastrado* 
que acaecen. 
Ecdesiastes i r . 
M u l t i potentes oppressi 
sunt val ide: & gloriosi 
t radi t i sunt i n manibus 
alterorum. 
Ecdesiastes 7. 
Et anima illius non uta-
tur bonis sabs tan t íx 
SUJE sepulturaquc ca-
leat. 
Ecdesiastes { . 
Qui amat divitias fruc< 
t u m non capietexeis. ' 
Gaufre. i n poc. 
Excelsas desttuxit opes 
discordia rc rum: & be-
l lo Catthago ruit Nepm* 
nía Troia tiimat i gn í . 
De-
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Del las por ser mal gastadas, 
por pleyto tantas perdidas 
que es mancilla, 
muchas por juego asoladas, 
otras pudrirse comidas 
de polilla: 
como sean vanidad 
piérdense por dos mil hados 
que se ofrecen, 
dellas por su calidad 
en los mas altos estados 
desfalkscen. 
I X . 
Este lustre , esta frescura 
desta hermosura agraciada 
que asi aplace, 
venida una calentura, 
como con el sol la elada 
se deshace: 
como flor se va y no dura , 
derrítese como pez 
muy a la clara , 
dicidme , la hermosura, 
la gentil frescura y tez. 
de la cara. 
lacob. 4. 
D i v i t i a : vestrae putre-» 
fai te sunt, & vestimen-
ta vcstra a tinea co-
mesta sunt. Et i b i : au-
rum & argentutn ves-
trum eiuginavit. 
Gaufre. ubi sup. 
Florida prosperitas M í -
nois subvertir Athenas: 
i l l ion Atrides : niagnz 
Canhaginis arcesScipio. 
Bocc. U . } . conso. pro. S. 
Sed est ímate qux vultis 
n imio corporis bona: 
dum sciatis hoc quan-
tumcumque miramini 
t r iduanz febris ignicul* 
posse dissolvi. 
Idem ubi sup. 
Forma: vero nitor ut ra-
pidus est ? ut velox ? 8c 
venalium ílotum muta-
bilitare fugatior. 
Pro. } i , 
Fallax gratia & vana est 
pulchticudo. 
E l oir, sentir y ver , 
aquel oler y apalpar 
que gozamos , 
Pli . l i .7 .na . hi .ca .50. 
Hebescunt sensus & 
metnbra torquentur , 
premotitur visus aud i -
tus incessus , dentes 
con la edad se han de perder, etiam ac cibotum ins-
, n ' 11 t iumcnta, & tamen v i -
y aun antes de alia llegar «E. hoc mig» a ú n a -
las dexamos: ™™u 
aqu&-
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aquella hermosa figura , 
aquel cuerpo y su liudez 
que asi desvara, 
el color y la blancura 
quando viene la vejez 9 
l qual se jjdral 
l Qual se para, pues que está 
el viejo enfermo y muy cano 
temeroso ? 
las manos le tiemblan ya, 
ciego, sordo , feo , y vano 
y enfadoso : 
allí sobra la torpeza, 
falta alli con tanto mal 
la salud , 
¡as mañas y ligereza, 
y la fuerza corporal 
de juventud. 
ot - . - " b r y í y o v i o » 
Estás, o viejo, y no sientes, 
de piedra y gota cercado, 
rencilloso , 
comidos todos los dientes, 
el gesto todo arrugado 
y giboso : 
veis aqui la gentileza , 
como aunque fue linda y tal, 
y de virtud , 
todo se torna graveza 
quando llega al arrabal 
de semtud. 
Salost. i n pr in . cati . 
Forma: gloria flaxa at-
que flagüis csl. 
f O v i li .ex mcdi . f tc i . 
E t vcniet rugis altera 
causa dolor. 
luven. sa ty . io . 
Scdquemcontinuis, 8c 
quantis longa seueftas 
plena raalis, 5c tetrum 
ante omnia vultum : 
dissimilemque sui defor-
mein pro cute pellcm. 
ídem ubi sup. 
Cum vocc trementia 
niembra etiam leve ca-
p u t , madidique infau-
t ia nasi , usque adeo 
gravis uxori : natis s i -
bique. 
Cicer.in lib.de'$ene£l, 
I t a sunt imbecilles senes 
ut nullum ofhcü j aut 
omnino vitae munus 
exequi possiut. 
luven. s a t f . i o . 
Grcnnui l i t agmine fic-
to morborum omuc ge-
nus. 
Idem eadem s i t y . 
Pendentesque genas> 8C 
tales aspice rugas. 
O v i d . de medi. fací; 
Formam populabitur x« 
tas 1 &C placidus rugís 
vulcus aratius e t i t . 
Boec l i . r .conso. m c . t . 
Veni t enim properata 
mi l i s inopina senecios. 
X . 
un 
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X. 
Por tiempo el agua ha horadado 
Jas duras peñas, y rocas 
muy subidas; 
] quantas cosas han pasado , 
que tu , tiempo , las trastrocas 
y olvidas l 
¿ donde están los Reyes todos, 
pues toda su realeza 
ya es sumida? 
i j?ues la sangre de los Godos 
y el linage y la nobleza 
tan ere cid a"*. 
I Do están Griegos y Romanos 
que alcanzaron poderíos 
muy crecidos ? 
en sus sepulcros ya vanos, 
l que hay mas de huesos vacios 
carcomidos ? 
¿que son sino polvo y Iodos, 
pues , el valor y grandeza 
conoscida, 
j}or quantas vías y modos 
se sume su grande alteza 
en esta 'vida ? 
¡ Quantos por mas allegar , 
con tempestades y vientos, 
con la muerte 
navegan de mar a mar, 
por solo no estar contentos 
con su suerte! 
Iob . 14. 
Lapides excavant aqus 
Se alluvione paulatim 
térra coasumitur. 
SapíentjíE. 2. 
Nomen iiostrum obl í -
vionem accipit per 
tempus , & nemo ha-
bebit merroriatn opc-
rum nostrorum. 
Ecclesiastes. p . 
Obl iv ioni tradita icst 
memoria eocuna. 
I 
ExThes. j p i r i . 
CíEsar ubi & Priamus 
Troumque accerrimus 
Hedor? dic ubi Silla fc-
tOX\ ubi m a r ú s fulmen 
Achilles ? 
luven. saty. 8. 
Ossa vides regum va-
cuis exhausta medullis. 
Iob . 30. 
Comparat us luto , & 
assimilatus sum favi l tz 
& c ine í i . 
Eoclésiasticí. 10. 
Omnis poteutatus vi ta 
brevis. 
ü b ü l u . v : 
Y 
Horat l i b . I ser.saty.4. 
Hic rriutat merces sur-
gente a solé , ad euni 
qup vespertina tepet re-
gio- quin per mala pre-
ceps fertur ut i pulvis co*» 
Ueílus a (.urbine. 
Idem l i . 1. saty. 1, 
Qui f i t ut nemo quam 
s i -
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j a quantos vimos caer! 
y subgetos y perdidos 
á otros vienen, 
unos por poco valer 
for quan baxos y abatidos 
que los tienen. 
• 
Los malos el mundo ampara , 
los buenos trahe al revés 
muy acosados: 
¡ quantos hay de sangre clara 
que sirven , y andan después 
maltratados! 
¡ quantos por mas no poder, 
en gran pobreza afligidos 
se sostienen, 
otros que por no tener , 
en oficios no debidos 
se mantienen! 
X I . 
Pues que es ayre lo presente, 
pon en Dios siempre el cuidado, 
si desmayas, 
por suyo ruega te cuente 
y dé gracia , que en pecado 
tu no cayas: 
pues de potencia y de altezas 
la mudanza cada hora 
nos desnuda, 
los estados y riquezas 
que nos dexen a deshora $ 
¿ quien lo duda? 
l a 
sibi sortem scu non de-
derit sors obiecerit, i l la 
contentus vivac. 
Pl in . y. ca. 40. 
Q u á m inultos bona per-
didere , & uteimk mcr-
sete suppliciis. 
lob . I I . 
I m p ü viventes subleva» 
t i sunt confortacique 
d iv i t i i s . 
Horat. 
Honoris $pe dat ind ig -
nis 1 & fama: seivic 
ineptos. 
1. Corin. 4. 
Tamquam purgamenta 
huius mundi iiCú su-
tnus cmnium pevipse-
mata usque adhuc. 
Hebraeo. \ \ . 
Egentes angustiati: af~ 
Hid i Ljuibus dignus 110a 
erat mundus. 
Ps. H -
l a t í a su per d o t n í n u m 
curacn tuam Se ipse te 
e n u t i í e t . 
Ps. Z4. 
Custodi animam meara 
& eyipe me non erubcí* 
cana. 
Hildeber.de toed.vitíe. 
Res honiinum atque ho -
miijeslevis aura en ver-
jat in horam : Se veni t 
a summo sumirá tuina 
gradu Res & opes mag-
n x nobis famulamtut ad 
horam , Se locuples ma-
ne, vespere pauper er i t . 
Es-
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¿Estas riquezas gozar 
que aprovecha? ^de su gloria 
que bien mana ? 
¿ que hay en ellas que esperar 
pues es cosa transitoria , 
incierta y vana ? 
no duran , no , estas grandezas, 
constancia en ellas no mora , 
¡ o falsa ayuda í 
no ks pidamos Jirmezas, 
pues que son de una señora 
que se muda. 
Ecclesíastes. 4. 
\ Quid ptodest d i v i t i 
nisi quod cernit d i v i -
das oculis suis ? 
r . Th imo th . 6. 
Divitibus huius >sírculi 
prscipe , nec spetare i n 
incerto d iv i t ia ru in . 
Hildcber. ubi sup. 
He imih inu l la fidesjnu» 
lia escconseantia rtbus: 
res ipss quid sint mo-
bilitate docent. 
Vergi. i n epi. defor. 
Inconstans, fragilis, pet-
ada , lubrica, nec quqs 
dar i f i ca t , perpetuo fo-
ve t . 
Bienes de fortuna son , 
que vienen sin que se vea 
muy a pares: 
por una consolación , 
solo en un punto acarrea 
mil pesares: 
no nació persona alguna 
que della librarse pueda , 
no reposa, 
que bienes son de fortuna 
que se vuelven con su rueda 
presurosa. 
Si esta quiere , te hará 
gran Capitán de criado 
de un Señor ; 
si quiere , te volverá 
de Capitán en soldado 
y aun peor: 
Boec l i , 2. me .T. 
Sic illa ludir suasque 
probzt vires : msgnutn-
que suis monsttat os-
tentum si quis visatur 
una ttratus ac í cd ix 
hora. 
Idem l ib 1. me. ?. 
Homines quatimur for-
tunas salo. 
i d c m l i . i . pro. i . 
Harc nostra vis es : hunc 
continuum l u d u n l u -
dimus , rotam volubil i 
orbe versamus. 
luven.saty.T. 
Si fortuna volet fies de 
ihecore cónsul: si volet 
haeceadem fies de con-
sule rhetor. 
Idem saty. 10. 
Sed te nos facimus for-
tuna deam cceloque l o -
camus. 
j6n-
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fingimos que es importuna , 
y ni fue ni es ni vieda , 
ni hace ni osa ; 
la qual no puede ser una, 
ni estar estable ni queda 
en una cosa. 
x i r . 
I Para que son los haberes, 
mas de para a pobres dar 
con buen celo , 
pues quando de acá partieres 
contigo no has de llevar 
solo un pelo ? 
hagamos que no nos dañen , 
quel enemigo no cesa 
zahareño; 
pero digo que acompañen 
y lleguen hasta la huesa 
con su dueño. 
Bocc. l i . 2. pro.4. 
Inf ima summis & sunv» 
tna infimis mutaie gaa< 
demus. 
I . T h i m o t h . g. 
Divites herí i n bonis 
operibus facilc t r ibuc-
re , & c . 
lob. 17. 
Dives cum dotmierit n i -
h i l seciim afferet de l a -
bore suo: apetiet ocalos 
suos, & n ih i l inveaict . 
í d e m . ?o. 
Qu i me comcdanc non 
dormiunt . 
Boec. I ¡ . 3. me. ?• 
Defunftumque leves 
non comitantui opes. 
I Que aprovecha sciencia ni ar-
ni ser del mundo Señor (te, 
absoluto, 
si en peligro el alma parte 
a do llena de dolor 
vista luto? 
riquezas no nos estrañen , 
volvamos la cara aviesa 
con gran ceño, 
por eso no nos engañen, 
que se "va la vida apriesa 
como sueño. 
M a t t h . T<. 
Qi i id enim prodest ho-
m i n i si universum m n n -
dum luctetur , a n i m x 
vero sus detr imentam 
patiaiui \ 
t . T h i m o t h . 6. 
T u auteai o homo hasc 
fugc. 
P l !n . in pref.l. T ^ a .h i s t . 
Profeso enim vi ta v i -
gi l ia est. 
De 
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De t í , mundo , hemos de usar 
como de cosa que pasa 
de corrida , 
y en tí solo a Dios buscar , 
que allí es para siempre casa 
de la vida : 
¿por que no se mirará 
ssr los gozos que esperamos 
divinales ? 
y los deleytes de acá 
son en quien nos delectamos 
corf orales. 
Temporal es su dulzura, 
pues que en breve se nos va 
el contento, . 
su placer será tristura, 
y el deleyte volverá 
en tormento: 
pues por que no se verá, 
que por un placer cobramos 
dos mil males ? 
y los tormentos de alia, 
que por ellos esperamos , 
eternaks. 
X I I I . 
Es nuestra vida un vapor 
que se pasa en un momento 
y nos ceba , 
y quando está en mas dulzor 
luego que la toca el viento 
nos la lleva: 
• 
i . Corinth. 7. 
Q u i utuntur hoc m n n -
do tamquam non utan-
t u r , príccerit enim fi-
gura huius mund i . 
t . Corinth. 5. 
A Edificationem exDeo 
habetnus, domum non 
manufaftam sed seter-
nam i n cal is . 
Esai. So. 
Er í t t i b i Dominus in l u -
cem scmpiternam . & 
Deus mus i n gloriam 
tuam. 
O v i d . in cpist. 
Brevis est hace non ve-
ra voluptas, & quxcum 
sotnno semper abire so-
lee. 
lacob. 4. 
Risus vestet i n luclum 
cornvertetur, & gau -
d i u m i n merorem. 
l uveu sa ty . io . 
Sed qua: prxclata & 
prospera tantum, ut re-
bus Ixtis par sit mensu-
ra malorum. 
2. Thesau. 1. 
pcenas dabunt i n in te -
zitu sternns-
lacob. 4. 
Q u x est enim vita ves-
tra \ vapor est ad mo-
dicum parens & de in -
ceps extermiuabitur. 
lob . 17. 
Tol l e t enim ventus 
urens Se auferet: & ve-
lu t turbo rapiet cum de 
loco suo. 
son 
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son lazos y muy peores 
lo que acá mas nos agrada 
do ceguemos, 
los placeres y dulzores 
desta fvida trabajada 
que tenemos. 
Quien fuere, mundo, tu amigo, 
es cierto que no te alabe 
quando muera, 
pues de Dios se hace enemigo; 
decidme , <; quien esto sabe 
lo que espera? 
pues los gozos y sabores 
y la riqueza sobrada 
en que nos vemos, 
ique son sino corredores, 
y la muerte la celada 
en que caemos} 
Por pecar , el bien perdemos, 
y de Dios somos juzgados 
por no buenos, 
porque si a Dios ofendemos, 
somos brutales tornados 
y aun muy menos: 
¡ O que es dolor muy estraño 
ver ya tanta gente envuelta 
en pecar! 
no mirando nuestro daño 
corremos a rienda sudta 
sin parar. 
14 
Proverb. i i . 
Qn i ciingregat thejan-
ros , vanus & excors 
esc i & impingetar ad 
laquees moitis . 
lacob. 4. 
Quicumquc ergo volue-
rit amicus esse SDECUIÍ ha» 
i l is , inimicas Dei coas-
t i tu i tu r . 
z .Pa ta l ip . i^ . 




Juven. saty. »0 . 
Qui nimios optabat ho-
nores , & nimias posce-
bat opes: numerosa pa-
tabat excelsíE turris ta -
bulata: unde alcior essec 
casus; & impulsz prae-
ceps immans ruina;. 
Ps. 48-
Homo cum i n hanore 
e«e t non in t e l l ex i t , 
comparatus est iumen-
tis insipientibus , Si s i -
milis faclus est i l l is . 
Ezechie. 
Iniquitates nos t r s , & 
peccata nostra super 
nos: & i n ipsis nos t a -
bescimus. 
Ps. 50. 
Peccatum meum contra 
me est seropet. 
l a 
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L a gracia no nos inflama, 
por ta hamos merecer 
la perdemos, 
siempre a la puerta Dios llama, 
y oirle ni responder 
no queremos: 
prometemosle cada año 
de tanto ñudo y revuelta 
escapar , 
guando vemos el engaño 
y queremos dar la •vuelta , 
no ha lugar. 
XIV. 
Por tí , Cesar encumbrado, 
mundo lleno de miseria, 
•vino al suelo; 
al que es de tí mas privado 
¿ que gana desta tu feria 
sino duelo? 
Crasos, Pompeyos famosos, 
sus glorias por ti en tristuras 
son tornadas , 
estos Keyes poderosos 
que 'vemos jjor escrituras 
ya pasadas. 
Ved a Antíoco caido, 
que combatir con sus manos 
quiere e¡ Cielo, 
va en unas andas metido, 
manando podre y gusanos 
sin consuelo ; 
de 
Prov. i ^ . 
Longe est Dcus ab i m -
piis. 
Apoc. 3. 
Ego sto ad ostium & 
puUo:sic}uis auditrit vo-
cem meam, & apperue-
r i t mih i ianuam intcoU 
bo ad i l lum 
Ecdesiasti. 19. 
Peccator traasgrediens 
mandatum donún i in> 
cidet i n promisionem 
nequam. 
A m b . t o . i l i . i . cap u l t . 
Si vis agere poenitcn-
t i am quando peccare 
iam non potes, pecca-
ta te dimiserunt , non 
t u i l l a . 
luven. saty. 10. 
De CaKare loque ns. 
Evert i t 8c i l lum: ad sua 
qui donlitos deduxic 
flagta Quiritcs. 
Boec h t . pro. x . 
Qu id tragoediarum a l i -
ud deflet, nisi indiscre-
to If iu fortunam foelicia 
regna vertentem. 
luven.ead.satjr. 
Quid Crasos, quid Póm-
pelos evertit? 
Boec. l i b . 2. me.r . 
Dudum tremendos SSC» 
va proterit reges. 
h ™ á 
l . Mach. 9. 
Is qui videbatur fluítí-
bus maris imperare , & 
mont ium altitudinesin 
stateia penderé nunc 
humiliatus ad rerram 
ingestatorio porta ba tür , 
Ecclesiastic. 11. 
M u k i ty ran iú sedetunt 
i n 
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de quantos muy orgullosos 
vimos sus grandes alturas 
derribadas , 
por casos tristes llorosos 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas. 
157 
i n trono & insuspicabi-
lis portavit diadema. 
Oseae. 4. 
Gloriam eorum i n íg» ' 
nominiam commutabo. 
A pobres, Reyes, Infantes, 
a todos la muerte iguala 
por un son , (pantes 
no hay, ¡o muerte! a quien no es-
con tu mortaja y tu pala 
y tu azadón: 
trátaslos por una suerte, 
son grandes por ti y menores 
igualados, 
asi que no hay cosa fuerte 
a Papas . ni Emperadores, 
m Perlados. 
I Quien es el que hoy dia vive 
a quien no vengas a dar 
tu cruel pago ? 
ninguno hay aunque mas prive, 
que al fin no haya de pasar 
por este trago: 
l que aprovecha no quererte 
ni Principes, ni Señores, 
ni estados ? 
que asi los trata la muerte 
como a los pobres pastores 
de ganados. 
O v i d . I i . i . de pont. 
Tendimus huc orones» 
metam properamus a i 
unam. 
, • -
Aristot .4. • " » • 
Terribilissinmm o m -
niu n teir ibi l iam est 
mors. 
Job. 50, 
Sao quia mor t i tradfs 
me , ubi constituca est 
domus omni v i v e n t i . 
Ecclesiastici. 41, 
Hoc iudicium a Domi-
no omni .carni. 
Ps. 8!?, 
Quis est homo quí v i -
v e t , & non videbit 
mottem ? 
A d R o m . 5?. 
Qu i proprio fil io non 
pepercit , sed pro no-
bis ómnibus t radidi t 
i l l u m . 
Horat l i . 1. ?8 .ode. 
Sed omnes ana manet 
mors : & calcatida se-
mel v ía Ischi . 
XV. 
G L O S A • 
XV. 
Nadie bienaventurado 
se debe , ni ha de llamar , 
hasta ver 
si con buen fin ha acabado, 
pues puede ante tropezar 
y caer : 
pues mal tanto hay entre manos, mur tenebrís 
y las pompas ser supimos 
transitorias , 
dexemos a los Troyanos 
que sus males no los limos 
ni sus glorias. 
Todo pasa y todo va , 
todo el tiempo lo dexó 
muy atrás, 
solo vemos queda acá 
el contar como pasó 
y no mas: 
l que aprovecha estar ufanos 
con vanderas que tuvimos 
de viétorias ? 
dexemos a los Romanos, 
aunque oimos y leímos 
sus historias. 
O v i d . H. met. & 
arhtico. i . 
Expedan da dies h o m í -
n i , didque beatus an-
te obitum nemo potest, 
supremaque fuñera dc -
bct . 
l ob . cap. i r . 
Omnes quippe invo lu i -
Sapient. 
Transicrunt omnia i l la 
tamquam timbra. 
Ecclesiastic. t o . 
Disperdidit omnes & 
cessare fecit tnemoriam. 
Ecclesiasri. 41. 
Bonum aucem nomen 
permanebit i n a v u m . 
Tuven. saty.8. 
Stemmata quid faciunt? 
q u i d prodest Ponticc 
longo sanguine cense-
r i , pidosque ostendere 
v u l t i u maiorum? 
Pues que siempre está despierto 
buscando como nos dañe 
el mal dragón , 
tengamos el ojo abierto, 
miremos no nos engañe 
con traición: 
í . Pet. 
Vigilate quia adve ra -
rius vester diabolus tam-
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en esto hemos de entender, 
y en aquesto haber echado 
nuestro sello, 
no curemos de saber 
lo de aquel siglo ¿asado 
qué fue dello. 
Dios el día del furor 
testigo y juez será 
desta guerra, 
do el justo tendrá temor, 
y de miedo temblará 
cielo y tierra: 
esto es lo que hemos de ver 
y no si el siglo dorado 
fue muy bello, 
'vengamos a lo de ayer^ 
que también es olvidado 
como aquello. 
X V I . 
Todo lo vemos pasar, 
y de los que ya pasaron 
no hay memoria , 
ningunos vemos quedar 
de aquellos que acá ganaron 
fama y gloria: 
¿ ques de aquel gran Capitán ? 
Tullo, Anco, Eneas, Scipíon, 
sombra fueron: 
¿ Que se hizo el Rey Don Juan ? 
¿ los Infantes de Aragón 
que se hicieronl 
2. Th imoth . 2. 
Solicite atuun cuta te 
ípsum probabilem exhí-
bete Deo opetatium i n -
confilssibilcm. 
Esai. 4 ; . 
N c meminetitis p t í o -
rum & aotiqua nc i n -
tucamini . 
loc l . x. 
Dies tencbtarutn i C c t -
liginisjdies nubis & t u t -
binis. 
Hietetn. 19. 
Ego sum iudex & testis 
dic i t Dotninus. 
loe l . ca. 2. 
A facie eius conttemuit 
térra , tnot i sunt coeli, 
sol 5c luna obtenebrati 
sunt 8c stellae retraxe -
runt splendorem suum. 
Ecdesiastes. 1. 
N o n est prioium m c -
moiia : sed nec tonun 
quidetn quz poste* fa-
tuta sunt erit recorda-
t i o . 
Boec. l i . t . ' p ro . 7. 
Sed quám muí tos cla-
rissimos vitos suis tem-
poribus inops delcvit 
obl iv io . 
Ps. 9. 
Periit memoria eorum 
cum sonitu. 
H o r a t . l i . 4. ode. 7. 
Quo pius Eneas? quo 
Tullas dives , & Ancus? 
pul vis & umbra sumus. 
Ps. 56. 
T r a n s í v i & ecce non 
e ta t , qusesivi , & non 
cst inventas locus eius. 
B o 
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¿ Do Carthago el ser primero , 
costa de mar, flotas, puertos 
tan sonados? 
I ques de tanto gran guerrero ? 
vivieron , mas ya son muertos 
y olvidados : 
¿tus exércitos do están, 
con que a Roma alteración 
siempre dieron ? 
¿ Que fue 4* tanto galán ? 
I que fue de tanta invención 
€omo traxeron7. 
Valer. Ma x l ' M . ca. tf. 
Ubi sunt superbz Car-
thaginis alta menia? 
ubi mar í t ima gloria ? 
i nc l i t i portus1! ubi cunc-
tis littoribus terribilis 
clasis? ubi to t exetei-
tus ? ubi immenso Af r i -
ca: spatio non contenti 
spiritus \ 
Baruch. 
U b i sunt principes gen-
tiun» & qui do iu i -
nantur \ 
I O quan poco firme está 
la gloria de aqueste ser 
y mandar , 
que si fuere, no será, 
y si es, se ha de perder 
y olvidar! 
¿ pues que aprovechan aseos 
de riquezas y hermosuras 
muy de veras, 
las justas y los torneos, 
paramentos , bordaduras 
v cimeras ? 
Este placer que se encierra 
en nosotros tan fingido 
en sus sabores, 
quan presto vendrá a la tierra 
a do será convertido 
til mil dolores: 
Boec. l í . i . pro. 4. 
Anxia enim tes est ha-
manoru.n conáir io bo-
iiorum & quas vcl nun-
quam tota provenía! 
vel nunquam perpetua 
subsístat. 
Pro ver. I T . 
Quid prodest stulto ha« 
bere divitias ? 
Dio cartu.li.4 se c a . í . 
TJbi pra:terita pompa? 
nbi famularum subse-
q u e n t í u m turba ? ubi 




tur: extrema gaudü luc-
tus cecupat. 
Ecclesiasti. t í . 
Omnia quae de térra 
sunt , ín tettaiu c o n -
vertentur. 
en-
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Esai. 40. 
Omnis gloria eius qua-
si tíos agri. 
entonces estos arreos 
de fama, gloria , y venturas 
y carreras , 
¿fueron sino devaneos? 
I que fueron sino verduras 
de las heras? 
XVII. 
Aquel cuerpo , aquel aseo 
que ves con aquella cara 
tan lucida , ^ 
¡O uuan terrible y quan feo ¿ . T reno r .4 . 
• * 1 • r Demgrata cst super car-
y quan disforme se para bonesfades eorum , ac 
p n l a n a r t i r l a I noniunccog m a i n pla-
c u 1a ^ d i L i U i t . teis adhassit cutis eoium 
Ecclesiastes, i . 
Vanitas vanitatum 3C 
omnia vanitas. 
lob. j . 
Cor eius & cssa q u z 
teda Fuenint nuJabua-
I do escondiste los poiidos 
servidores ? 
¿ que se hicieron las damas, 
sus tocados , sus vestidos, 
sus olores ? 
;do están,muerte, los que llamas? ossibus > a.ruit-
Esai. 3. 
Aufferet dominus orna-
menta , & lúnulas &C 
torqnes &C mor. l i . i . 
O v i d . de mor. T i b u . 
Scilicet omne sacrund 
mors importuna prOpha» 
nat , ómnibus obscuris 
in i i c i t i l la manas. 
Hora t . l i . z . ode.S. 
Feras í c cupido sempei 
ardentes acuens sagil-
tas cote cruenta. 
Hieion. advers l o v i . 
l i . 1. t o . i . 
Amor foriTix rationís 
obl ivio est, Se insaniai 
proximus. 
Sapif'nt. i . 
Extinftus cinis etit cor-
puí nostrum, 8C spir i tüí 
diffundetqr. 
Amos. 6. 
Migrabunt i n cap í t e 
transinjgrautium, au« 
feretur faíUo lascivien-
t i i u n . 
I Do está el encendido fuego 
de aquellos que amor atiza 
con pasión? 
I do esrá aquel desasosiego f 
todo es vuelto ya en ceniza 
y en carbón: 
j o muerte ! ¿ do los derramas ? 
¿do los tienes escondidos 
sus dulzores? 
I que se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores ? 
Da 
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l Do está el enviar de pajes? 
¿ do está aquel contar de duelos 
con dolor? 
¿ do el enviar de mensajes? 
¿donde están aquellos celos 
del amor? 
¿que se hizo aquel cantar 
de las noches concertadas 
que tenian ? 
iQue se hizo aquel trohar 
las músicas acordadas 
que tañían ? 
-
I Do los placeres y enojos 
que tu , amor , quieres dar 
y enseñas ? 
I do está aquel alzar de ojos ? 
¿do está aquel fuerte mirar 
y hacer señas ? 
¿ que se hizo aquel contar 
de las penas demasiadas 
que sentían ? 
¿ que se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
que trahiant 
X V I I I . 
Todo lo vemos mudado, 
todo lo vemos ya ido 
y no se siente , 
que Principes han reynado 
en el mundo, que han caido 
brevemente: 
mi-
Híer . advers. lov í l i -
t, t o . t . 
Nam cum fruendi cupi-
ditate insatiabilis tía-
grat, plura tempera sus-
pitionibus , lacrymis, 
conquestionibus perdit. 
Esaiae. 24. 
Cessavit gaudium t y m -
panorum: quievit soni-
tus laetantium: conticuit 
dulcedo cythara:. 
lob. J I . 
Versa cst i n lucium cy-
t hará mea : & crganuin 
meum i n vocem t len-
t i u m . 
¡ 
Terent. i n Eunu. 
I n amore hxc omnia 
sunt v i t i a : in iu r íx , sus» 
pidones , i n i m i c i c i z , 




cat iniqua í & nemo 
eum abiieiet. 
Teren. i n Eunu. 
O Thais, Thaisl utinam 
esset m i h i pars zqua 
amoris tecum ac pariter 
íierec s ut aut hoc t ib í 
dolerec i t i d e m , ut m i -
h i dolec , auc egu <is-
t u c , 8cc. 
Daniel, i . 
Ipse mutat témpora & 
otates , transferí tegua 
atque const i tui t . 
Boec. l i . ^ . pro. 
Plena est exemplorum 
vetustas, plena est prae-
sens 
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mira sifué duradero 
este Rey , ni los haberes 
que allegaba; 
jpues el otro su heredero 
J)on Enrique , ; que poderes 
alcanzaba l 
Al principio que rey no 
este Rey , j o quan dichoso 
fue llamado ! 
y al fin eft breve cayó 
por no ser firme el reposo 
de su estado: 
quan dulze y quan lisongero 
le fue el mundo, quando oyeres 
como andaba, 
quan blando , y quan halaguero 
el mundo con sus •placeres 
se le daba. 
¿Para que el malo se atreve 
pues que ha de morir? qué afa-
¿ques aquesto? (na? 
no ver que la vida es breve: 
yo muero hoy , tu irás mañana 
y aun mas presto: 
mira el mundo que castigo 
hizo en este , pues qqe en hiél 
su ser volvió ; 
mas 'veras quan enemigo, 
quan contrario y quan cruel 
se le mostró. 
sens z t i s , qui reges fer-
l ici tatem calamitate 
mutavc iun t . 
P l in . i n prohe, l i . 14, 
nat, hist. 
Voluptas vivera coepit 
cum vita ipsa desiit. 
• .vy ^íjp na 
Boec. l i b . 1 m c . r . 
Q i i i d nie foelicem totics 
iadastis amici ? qui ce-
cidi stabili n o n crac 
ille gradu. i 
2 
Ex Thesan. spirit . 
Cur nam igitur falsas?C 
inanes djigis auras ? 
cur te Is t i íera mundos 
duicedine premie \ 
Ex Mar. coquo, 
Nul lo fata loco possés 
exeludete cum mors ve-
ne r i t . 
ív. ^M&kOk V^ S 
Horat. saty. 6. 
Vive memor quae sis 
z v i brevis. 
Ecclesiastki. 
Memor esto indic i i r o n , 
sic enim & tuutn m i h i 
heri , 8c t i b i hodie. 
Ecclesiastic. 
N o n tardes convett i ad 
Dominum, 3c ne difie-
ras de die i n dieta. 
IO 
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I O mundo engañoso y ciego! 
en tí ya cierta morada 
no pidamos, 
jii se busque en tí sosiego 
hasta acabar ]a jornada 
en que estamos: 
abrazó este Rey consigo 
el mundo , y dando su miel 
le cebó: 
habiéndole sido amigo, 
quan poco duró con él 
lo que le dio. 
X I X . 
tiempo mal gastado 
que nos nace r qué aprovecha ? m e n d a m . 
no tememos? 
pues nos ha de ser tomado 
dél y de obras cuenta estrecha, 
y lo sabemos : 
alli sabrán nuestras vidas, 
allí sabrán nuestros males: 
serán lloro 
las dádivas desmedidas, 
los edificios reales 
líelos de oro. 
A d H e b . 13. •' 
N o n habemus hic c i v i -
tatem manencem , sed 
futuram iuquirimus. 
• ; \ ' : • • i 
Ps. i€. 
Satiabor cum apparue-
r i t glotia tua. 
Boec. 1¡. 1. me. T. 
D n m levibus male (ida 
bonis fortuna faveret, 
poene caput tristis raei-
serac hora meum. 




Mul tum nobis est t i -
omne enim 
tempus homini impen -
sum requiretui ab eo 
qualitéc fuerit expea-
sum. 
A d Rom. 14. 
Omnes enim stabimus 
ante Tribunal Ghristi. 
E t i b i : unusquisque nos-
trum pro se ratiotiem 
reddet Deo. 
i .Cor in th .4 .& s a p . í . 
I l luminabit abscondita 
tenebrarum; & man i -
festabie consilia cor-
d i u m . 
Aquel oír de truhanes, 
aquel dar tan sin medida 
por estrena, 
ac|uel mantener de canes, 
¿ que ha de ser en la partida 
sino pena? 
O; 
A d E p h e s . j . 
Nec notetur i n vobis, 
sicut decet Santos, auc 
turpi tudo, aut stultjlo-
quium , aut scunilitas. 
M a t t h z i ? . 
N o n est bouum súmete 
panetn fil iorum ¿C u ú t -
teie canibus. 
en 
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en poco serán tenidas 
alli las riquezas tales Defecic ¡n doiorc 
del Rey Poro. _ 5 
las 'Vaxillas tan fabridas , Nec aquiescet cuiusque 
j . » precibus nec suscipict 
IOS EnnqiieS y reales pro redemptione dona 
dei thesoro. Plutina*-
Quanto mas acá dexamos 
que con asia dolorida 
adquirimos, 
tanto mas dolor llevamos 
al tiempo que desta vida 
nos partimos: 
l do están deste sus vasallos, 
su mandar , sus señoríos , 
sus criados ? 
los jaeces y caballos 
de sus gentes y y atavíos 
tan sobrados} 
Pasada esta transitoria 
vida tan triste y tan fuerte 
que tenemos, 
l donde irá esta mortal gloria ? 
quando viniere la muerte 
adonde iremos? 
¿ donde iremos a dexallos 
los re y nos y poderlos 
señalados ? 
¿donde iremos a buscallos? 
¿ que fueron sino rocíos 
de los grados 1 
K 
Eccleiiastes 
D i v i t i x consé rva te ín 
malum su¡ domini pe-
reant inkafiliftione pej-




suucn, & n ih i l invenc-
r u m omnes v i r i d iv i« 
t iaiutn i n manibus suis. 
Sapient. i . -
T rans ív i i vi ta neutra 
taoiquam vestigium n u . 
bis. l o b . 14, 
Homo curn mortuus 
fuerit} 5c nudatvs aeqoe 
consumptus ubi qtuesp 
estl 
Esai. 10. 
Quid facietis i n die v i -
sitationis &c calamita--
tis? adeuius confugietis 
auxilium ? 8f ubi dere-
linquetis gloriara ve t -
t r am \ 
Ps. j í . 
Quoniam tamquam ftr-
c u m velocitet arescent, 
quemadmodum o -
lera heibatom citó deci-
dent. 
X X . 
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XX. [ t a 
Nuestro ser como es terreno, iob. 7. 
1 • M i l i t i a esc vita hotninis 
vive con trabajo y guerra ¿ p terram. 
congoxoso; 
mas al que quiere ser bueno, p 
no hay combate acá en Ja tierra Nam & si ambulavero 
D e l i f f r O S O * i u medio umbrs mortis 
* 6 ' , , . i lon timebo mala qup-
ved pues quan ligeramente Díam ta mecam es. 
este mortal resplandor ; 
^ * lob. 14. 
corre y paso : 
Pues su hermano el inocente, 
que en su vida subcesor 
se llamó , 
Fugit veluc umbra & 
numquatu i n codua 
statu permanet. 
? O í í M i T i v 
Ecclesiasr"-Por no ser un Rey qual debe, 
su silla ser derrocada 
Dios permite, 
dala a quien mejor apruebe, 
y que a la gente cuitada 
agravios quite: 
i que gloria , grandeza y gente ^ . " L V " ! ~ 
contino a su derredor 
este vio \ 
\ que corte tan excelente 
tuvo, y quanto gran señor 
que le siguió l 
¿Que aprovechan dulces dias, 
ni que tus riquezas fuesen 
siempre en calma? 
¿ que cuenta , di, que darías 
si esta noche te dixesen 




tem transtertur, propter 
iniustitias Se iniiuias. 
lf_ '6 i ' - r ' ñ 
Eod. cap. 
Rex insipicns perdetpo-
pulutn & civitates inha 
f B&ec. líb. i .p ro ; 4.! f 
Moita l iu iu misera bea-
t i tudo qtnc nec apud 
asquamiinos perpetua 
perdurat , nec anxios 
tota dekflat . 
Eccieáastes. <¡. 
Quid ergo prodest e í 
quod laboravit i n va-
b u n l 
Lucas. 12. 
Di.xit autem i l l i Deus: 
stulte hac nrae an i -
man! tuara. repetent a 
te , anteo) paxas-
^ t i 
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t i cuius erunt ? sic eit 
tjui sibi thcsaurizat. 
I do está este Rey tan real 
pues que su mando tan ciego 
en pena se agua? 
mas como fuese mortal, 
metiólo la muerte luego 
en su fragua. 
• 
¡ O amor de Dios sobrado ! c. „ V 
• . . . Sic Dcus dilexit m u n -
¡ o infinita clemencia dum ut fiiium suum 
del Señor! 
¡ que disimule el pecado , 
y que aguarde a penitencia 
al pecador! 
viéndose asi este Rey tal , 
en lagrimas sin sosiego 
se enxagua, 
/ o juicio divinal! 
quando mas ardia el fuego 
echaste agua, 
X X I . 
¡ Quantos hay que procuraron ^ spcs k ^ 
Subir siempre en lo mas altO, facinorum machina re-
, . , pentino atque i n s p í r a -
y subieron ! 
mas después tanto baxaron , 
que vimos de solo un salto 
que murieron: 
desta fortuna mudable, 
haber a muchos leimos 
derribado, 
fues aquel gran Condestable 
Maestre que conoscimos 
tan jprhado, 
K 2 Qual 
lob. ?o, 
Qui eum videiunt d i -
cent ubi cst. 
Hor. satyr. 7. 
Nec ulla est aut mag-
no auc parro Ix te fuga. 
Sapient. n . 
Misereris omnium , ÍC 
dissimulas peccata ho-
m i n u m proptet pcEni-
tent iam. 
Thren. ÍJ 
Plorans ploravit i n 
noiíle be lachrims eius 
i 11 maxillis eius. 
lob. »5. 
L z d e t u r quasi vinea i n 
primo llore botnis eius. 
ti  t  inspír; 
to ü n e destruitur. 
^ Ecclesiastic. 10. 
^Sedes superborum d u -
cum destrnxit Óeus , ÜC 
sedere fecic cniies p í o 
' ei$. • . -
Ú ídlli b í&ol" "o» 
Ps. j í . 
Qnires locura eius" & 
• o n inven íes. 
M ' 
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Qual fortuna le paró ? 
¿ como en un punto su ira 
le ha mostrado ? 
pues que Ja muerte que dio 
al Vizconde de Altamira 
ha pagado : 
quando mas firme y estable 
ser su potencia creímos 
y su estado , 
no cumple que. del se hable, 
sino solo que le Dimos 
degollado, 
l Sus perlas y pedrería 
que valió? ^ni su riqueza 
ni privanza, 
pues que lo perdió en un día 
y le faltó en su tristeza 
esperanza ? 
¿ do está su correr de toros ? 
I donde iremos si pensares, 
a. buscar 
sus infinitos thesoros, 
sus •villas y sus lugares 
y mandart 
Estas riquezas le dieron', 
no solo dolor sencillo, 
mas doblado, 
quando vio que le pusieron 




Ecce una die veníent 
plagx eius mois luc -
tus . iXC. 
A b d i . 1. 
Sícnt fecisti liet t ib í : re-
tribudonem cuan) con-
vcrtatn i n capuc eius. 
Preverb. 6. 
Extemplo veniet per-
di t io sua : Se súbito 
conteretur nec habebic 
ultra mercedem. 
Ecclesiastici. k. 
N o l i anxius essein d i -
vi t i i s iniustis -. non 
enim prodeiunt t ib i \\\ 
die ulcionis & vindic-
1«. 
Apoc. 14. 
Una hora dcscituessunt 
t an tx d i v i t i s . 
Baruc. 3. 
Qui argentum fabrifi-
cant , Ác soliciti sunt, 
nec esf inventio ope-
rum il lotum : extenni-
aati sunt 5c ad infeius 
deseen detunt. 
a } -
luven. saty. 10. 
Has toties optatas exe-
git gloria pcenas. 
Apoc. 14. 
Quantum gloriílcavit 
se , & i n delitiis t u i t , 
tamtum date i l l i tor-
susaa Se iudlus. 
aque^  
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aquellos negros y loros 
quando muy bien lo mirares, 
y su allegar , 
¿ que le fueron sino lloros ? 
¿fueronle sino pesares 
al 'dexar ? 
X X I I . 
I Ques lo que este atesoró 
pues de ello no lleva nada 
ni aprovecha ? 
hoy es, y mañana no, 
su gloria tan ensalzada 
ya es deshecha : 
¿a quantos muy soberanos 
traes, o fortuna , atados 
como bueyes ? 
Ifues los otros dos hermanos 
Maestres tan prosperados 
como Reyes ? 
Unos pones en las nubes 
porque dén de alli mas grande 
la caida, 
tu los baxas, tu los subes, 
porque su vida mas ande 
de corrida: 
estos a fuerza de manos, 
traxeron a sus mandados 
muchas greyes, 
a los grandes y medianos 
traxeron tan sojuzgados 
n sus leyes. 
K 5 
I«b . -O. 
Cnm satiatus fuerit are-
tabitur: zscuabit,5c onv 
nis dolor i i tuet super 
eutn. 
Ecdesíartes. v . 
Sicut egressus est nudui 
de uteto matris sux, sic 
revettetur 8c n ih i l auf-
ferct secum de labore 
i . Machab. ^ . 
Gloria eius stercus & 
vermis: hodie enim ex-
t o l l i t u r : & cías non i n * 
venietur. 
Ps. (í?, 
Veni i n al t i rudinem 
maris, 8c tempestas de-
mersit me. 
PS. TA<. 
Ascendunt usque ad 
coelos: & descendunt 
usque ad abissos, a n i -
ma i l lorum i n maiis ta* 
bescebat , turbati sunt, 
& m o t i sont, 
l ob . 24. 
Subvetterunt pauperfim 
v iam , & oppressetunt 
paviter mansuetos ter-
i x . 1 
l ob . eo. cap. 
V i m fecetunt, depre-
dantes pupillos: & v u l -
gus pariter spoliavc-
t a n t . 
• • • . : . . 1 . O f l 
¿Que 
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Ps. J?. 
Thesaurizat, & igno-
r a t , cui congregabit ea. 
¿Que aprovecha atesorar 
para aquel que no sabemos 
quien será ? 
dexámoslo de gozar Ecdesiastes.*?. 
- . 0 Nec t r ibui t potestatera 
JO que , quien no COnOCemOS Deus ut comedat ex co, 
d e s t r u i r á : . Ü d " " " 5 " " 0 ' 
como sea vanidad , 
>io tiene firme manida 
ni morada 
aquella prosperidad 
que tan alta fue subida 
y ensalzada. 
Por tiempo todo perece , 
]a muerte todo lo asuela 
y desbarata , 1 
y quando mas resplandece 
y mas arde la candela , 
nos la mata: 
destos dos, su magestad 
y su fuerza tan temida 
y tan loada , 
ique fue sino claridad, 
que estando mas encendida 
fue amatada7, 
X X I I I . 
; O muerte que a todos mandas, 
y por todos igual corres 
y paseas, 
baxo y alto todo lo andas 
no dexas chozas ni torres 
Hier. * i . 
Vana sunt opera & rí-
su digna , i n íempóre 
sus visitationis pc r i -
bunt . 
1-8Í13 nci ülioíg «2 
: C í f b a r t ^ ' . ^ c ¡ 
O v M . l i . T s . m F t a . 
,Tc>ppus fdax rerutn 
tuque invidiosa vetus-
tas, omnia desttúitisivii 
t ia taqúe temporis a:vo, 
paulatim lenta co'nsu-
mit is pmnia motte. 
lob . 18 . 
Lux obtenebrescet in ta* 
bernaculo eius & lucer-
na qux super eutn est 
extinguetur. 
í d e m 14. • 
: Fecérunt virós getn'eré, 
be anima vulncratorum 
clatnavitf. 
n í ' í . Idem. JJJ 
Lux i tnpi i extinguetur, 
néc splenflebit flálfriína 
jguis eius. 
que no veas 
Horat. l i . 1. ode. 4. 
Fallida mors squo pul-
sar pede pauperum ta-
bernas , regumque tur -
íes . 
tu 
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tu los simples y prudentes, 
pobres y ricos cohondes: 
donde pones 
tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y varones t 
.oíll títui x ? í > r í £ D ¿Oí 
No perdonas Rey ni Roque , 
de baxa ni- de alta suerte 
O v i d , l i . 2. de Pon. 
Tendimus huc omneS} 
mctam propeirámuj ad 
unam , Manía sub le -
ges mórs v6cat atra' 
suas. 
; 01ÍÍÜ2Í.11 ífl 
A d R o m . 
Inomncshoininej m o r í 
pettraasit. „ 
Aggci. i . 
*?Subvertam solium reg-
norum Sccontefam for-
t i tudinem gentium. 
según eres, 
contra tí no vale estoque , 
ni aprovecha casa fuerte 
si tu quieres: .VIX^) 
corres por todas las gentes, 
siempre,aunqueftarda^respondes r ^ l ^ Z ' , ús 
con pasiones; 
como 'vimos tan potentes, 
d i , muerte , ¿ do los escondes 
y traspones i 
Bn tí todo háce parada : 
dinos cruel, ¿ por que asi 
nos aquexás? 
a vandera desplegada 
todo lo llevas tras t i , 
cosa no dexas: 
¿ de los que cosas estunas • 
hicieron gáiiándo tierras 
que es lo que haces ? 
iy sus muy. claras hazañas 
que hicieron en las guerras 
y en las ypaces ? • ¡ 
K 4 
l icet í e g n i s : .propeta-
mus ipsi . 
Hotat . epist. 11. 
Moriar , mors ul t ima 
linea retunl.est. 
V i rg . i nob i tu Mecen. 
I l la rapit iuvenes pr ima 
florente i n v e n t a r o n 
oblita rapio «ed tamen 
i l l a senes. 
B o e c . l i . z . m e t . - . 
U b i nuuc íidelis ,os^. 
Fabrica rñarieht X q u i d ' 
Bt utus, aur»igidys Ca-
to? signa superstes fama 
ter tui i : paucis inarie-
nonien litcris. 
E n 
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E n todos cruel te cebas, 5cciesiast«. y. 
es-la tu condición tal . . ^fe^SÍgW 
que en un punto m i n u m . 
airada , todo lo llevas, 
ni dexas original 
ni trasunto: 
por todas partes nos dañas , 
no dexas bosques ni sierras 
que no enlazes : 
quando tu cruel te ensañas, 
con tu fuerza kps atierras 
y deshaces. 
X X I V . 
Destrúyeslo todo y callas, 
tu ser por todas regiones 
se derrama, 
tu deshaces las batallas , 
tu deshaces los pendones 
y su fama: 
las hazañas admirables 
tu deshaces por mil artes 
y carreras , 
las huestes innumerables, 
los pendones y estandartes 
y vanderas. 
" f c * * * ™ , - : f £ X 9 É ) . O H fi2fO 
Con ninguno tienes paz , 
al revés al hijo el padre c v i d . d e m o r . D m f i . 
Fata manent omnes, 
omncs e x p e í h t avams 
portitor : & turbae VÍX 
satis una ratfc 
Ecdesiasti. 14. 
Oftine corpus corruptí-
bile i n fine deficiet, 5c 
qui i l l ud opera tur ibit 
cuai i l l o . 
Hierem. 9. 
Ascendei; morsfenestraí 
vetras: ingressa esr d o -
mus vastras. disperdc-
re párvulos deforis , i u -
vcnes de piareis. 
: tsrúhp ui i¿ 
.1 ¿zhoi -mu cjr. 
Boec. l i . i . me. r . 
L icer remotos fama per 
Íiopulos means difíusa inguas rxplicet , & 
magna titulis fulgeat 
claris domus, mors sper« 
nit altam gloriam. 
O v i d . l i . 1. de Pont. 
' Quaqué rui t furibunda 
r u i t : t<?tumque per ot-, 
bem fulminat. 
• n • . 
as íi ^¿^í i ( i o í . oLoí 
por ti hereda, 
llevas al niño en agraz, 
y después llevas la madre 
y lo que queda: 
con 
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con tus tiros espantables V i r g . i i b . ^ . E n s i d . 
. j •« Et ab ubere raptos 
combates por dos mil partes abstuiu atra dies & f u -
las fronteras, nere raersit at6rbo-
los Castillos impugnables t Statiusllb. 5>. Theb. 
los muros y baluartes ^ ¡ S M ^ p 
y barreras. 
Quitas ffozo y regociio ^ Ecci«ias tL 4t . 
1 • ' j ' O mor t ! quam amara 
q U a n d o V I Q n e t U gemido est memoria cua^homini 
V nos hiere pacem h a b e n t i > sub^ 
7 no* m c r c > fantiis SUÍJ. 
el padre aborrece al hiio, lob-. «fi 
í . , ' Quera máxime dihge-
y l a muger a l mando b a m ¿ amsatus tst a 
n o l e quiere : me- Eoacm capi 
SÍ a l p a r t i r d e S t a p O S a d a , Hal i tum meu.n exhor-
, •'• A ' ruk uxor mea. 
lo que tenemos mas caro ' u n o s d e s e c h a ' • E r d e n ' , . - acbcui  , Not5 mei qaasi aiieni 
la Cava hoftda chapada. rec.sserunta m e : de-
. * : . ' re í .querüj t me propio-
o qualqutera otro reparo, qm m e i , & qui me ¡ o -
. i á « » ^ M w C Í k d ' 'SP ' verant ob l i t i suiit mei. 
^ •..•.•113 OÍJ v-. . • . • < • ;|'' ' ' 
Porque , o muerte, no temamos v? Ecr i« ia j t i c . 41. 
como y quando, y qual vendrás., mofas , memento qux 
ame te fnerunt 8c quae 
CU ti pensemos : superventura sunt t i b i . 
de virtudes nos vistamos, 
echemos vicios atrás, A d f c o m . i ? . 
. - ' Abuciarfius opera tene-
en luz andemos; b r a r u m & induamurar* 
L<»« . ™ ' ,3 , ma lucís , sicut in dic 
que si tu , muerte , enojada ambulcmus. 
estas, escudo ni amparo 
no te echa , ovid. ü . i . d e f o n . 
. . . • J I Sed rigidum ius est, í c 
que st tu vienes airada , inevitabiie roonis, 
todo lo pasas de claro t i \ 1 
con tu Jlecha. 
.4.10 
X X V . 
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XXV. Appcal. j . n.o^ 
_ , , •. : Ncscis quia tu es rmser 
JUioíandó todos nascemos, scmiserabiiis; & pau-
míseros, pobres , cuitados, Pe5 833* nadus- I 
ciegos, mudos, , I;títoth.V 
COITIO naSCemOS Volvemos N i h i l i n t a l i m u s i p h a n c 
k i • -i . mundom : haud d u -tierra , despojados b i u m v q u i a nccauffet; 
y desnudos : Ie ^ Possumus-
mUttdó-triste V peligroso , 'Augide .Ciy .Dei UbO 
c o n tu trabajosa carga í n ñ n t i a non a ris^scct-1 
d e mal llena í a few^fs l13"0 l u -
. ^ y . . cetn , quid pialorum 
es tU •'Comienzo UorOSQ ^ ¡ l í - J •>irígtessa s i f , nesciens 
tu ¿olida siempre amarga, u 
y iwÑ^j bttfná. : ve&up ol o.i 
Todos los q u e en tí v i v i U s , J ^ - e o ^ ^ , 
•~ ^ ( - j : ; ' Quisumusinhoctaber-
como el peso que traemos nacnio » gemíscimus es besado gtav.afiv^«ó¿ «A* 
e s pesaao , ^ s spohan. . . . ^ 
cada momento gemimos, 
porque dexar no qu'eremos Et ^r / ' ex t c i .demnt 
lo que has dado: in laqüeum : iuxta itei* 
* , ^ ¿ scandalum posuerunt 
es en ti , o mundo engañoso , mM. ^ 
por q u i ¿ n ía^loria se embarga hero- 1 
Y Se enajena, ^1^"3718 V í v e n d o miserabiUoti 
í- j ^ j . • , • ; patirom . nam iasidíiiT» 
ÍO- m^  en fneatO trabajOSO, tes calamitates&mor-
a quien fas -vida nias larra W W P » » * ü 
- « i o m i . r i b n i 3» rnu ind i «Om 30n P. X ü 1 0D 
Honras, r i q u e z a s t e n e r , . • f i sapíent . r . 
; q u e valclrán al varón fuerte Quid nobis wofuij sn - j 
I* |)crbia? aut a iv i t i a ium 
3 1 . p a s a r - , O ' j a ñ a ^ t i a qüid c&ntul i t i 
no se pudiendo expeler ^ ¿ í f i g ^ 
entre el trabajo y la muerte h u&b< 
ni hay lugar ? .v 
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o mundo ! siempre tu siendo, B o e c i » . a .pro .4 . 
. , 1 1 * 1 Quam multis amaritu-
haberes muy doloridos • dimbus <iuicedo foiici-
nos darás , 
hanse tus bienes gimiendo , 
y con sudor son habidos, 
y los das. 
•t r . . n 
O mundo , quan a la dará 
tus celadas nos encubres 
con tus bienes! 
si te volvemos la cara , 
tu el engaño nos descubres 
que nos tienes: 
hanse tus bienes gimiendo, 
con tus placeres fingidos 
siempre estás, 
los males vienen corriendo, 
y después de ya venidotoí 
duran mas. a 
tacis humana: tespersa 
cs't. 
Genes., 3. 
I n sndorc yultu$ t u i ves-
cetis pane doñee rever-
taris ia tenam de qua 
sumptus es. 
V i j m l i i ' o o ; b d é 
I n vía hac qua ambula-
bam ab sconderunt l a -
queum i n i b i . 
Sene. 4. trage. 
O vi ta £allax! abditos 




C u n d í s diebu^itc^suae 
eomedet in tenébris , Se 
i n curis m u M s , & i n 
erumna atque tr is j i t ia . 
O v i d . de reme. amo. 
Sero niedicina iparatut 
cum mala per. longas 
convaluew moras. 
tiaiiKj I obíiuía O j 
Mundo, tu nos enagenas. *k; ^ ^ ^ L r 
pues a los que haces contentos 
y pagados, , 
les doblas después las penas, 
y cargas de pensamientos 
y cuidados t 
con dos mi l lazos los atas , 
das con el que mas subiste 
de caida , 
¡ o muf\do Ipueslque nos matas, 
fuera la vida gue diste 
toda vida. 
Son 
engitui; , tanto curis 
gravioribus oneratur. 
\ H i e r e m . 4? . 
Pavor foyea & l a -
queas , supeí te> o ha-
bitator Moab. 
! V . o b i . b r 7 ' ( > • 
C l a u d ü n Ru(í,. 
Tó l lun tu r - i n ' a j tum^it 
lapsu malote i i i an t . 
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Son como sueño o visión 
las mercedes que sin cuento 
tu nos haces, 
que si a la mañana son , 
a la tarde en un momento 
las deshaces: 
son tus obras muy ingratas, 
pues dellas nos desheciste 
en la salida; 
mas según a c á nos tratas , 
h mejor y menos triste 
es la part ida. 
Iob. \o. 
Velut somnium avolans 
non invenietur , t raa-
siec sicut visio noftur-
Iob. co. capit. 
Scio qiibd laus imp io -
rum brpvis sit , & gau-
dium hypocritae ad ins-
tar puridti. 
£ n ^ f j p \ o b n i í f . • O 
Eccksiasri. i r . 
I n fine hpminis dena-
datio operum ill ius. 
SÍ : - í i m í o v . 
¡ O quan bueno es , el partir 
a los buenos que en sí sienten 
no ir culpados, 
y a los malos el morir 
también porque no acrescienten 
mas pecados! 
¡ O mundo ! carrera abierta 
de lloros & sinsabores 
es la entrada 
de tu 'vida tan cubierta 
de males , y de dolores 
tan poblada. 
¿i 
\ O vida donde tristura 
reyna , y todo descontentó! 
¡o.vida ciega 
do ninguna cosa dura, 
do nadie vive contento 
no sosiega! 
í D n a u son 'i>Lfp 
Ps. <4. 
Beatus quem elegisti & 
assiHppsivti : inhabita-
bi t i n atris tu ís . 
Ecclesiastic. 30, 
Meliot esl mors quam 
v i t a amara 
PlL í n probé. K 7. 
nat. hist. 
Hominem tancum n u -
d u m : &: i n nuda horno 
natali die abiiei , ad 
vag í tum s t á t im í< plo-
ratum , nüllujque t o t 
animalium pronius ad 
Ijichrimas 3c has proti-1 
ñus v i t a Principio, 
j q ?x-'; ¡ ,- - / 
A11gusti.li.m0di.cap. 
ii> xd. '9 
Vi tahxc , vita misera : 
v i t a caduca , vita in -
certa , vita laboriosa 
plena miseriis & erro-
ribus. 
Boec .li . x.pro. 4 . 
<5uls est enim tam com* 
po-
VI-
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vida de trabajos , puerta 
de mil lazos y de errores 
rodeada, 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulzores • 
despoblada. 
positae feclicitatis , u t 
ngn aliqua ex parte cuoi 
status sui qualitate nxc< 
tur? Esai. 14. 
Formido be fovea & la-
queus super te qu ihab i ' 
tator es térra:. 
Eccksiasti. 
Mala universa esse sui» 
solé. 
C O P L A S O B R E L O S Q U E A L A B A N 
a su padre , y de aqui comienzan las diez 
Copias que han quedado hasta agora por 
glosar , que glosadas son 
auarefita. 
XXVII. 
Se l amor paternal loscphus ia i i .de impet . 
tal y tan grande , que es prueba sed imraanibús quoque 
a l a r l a r a feris amorit ¡sea condi -
A xa. v.i<ii<t t io est, ut visis insidiis , 
en un feroz animal 
que sus hijos cria y ceba , 
quiere , ampara : 
¿quien es tan desconocido 
que este amor pueda olvidar 
con pasión ? 
de algunos fue reprehendido 
párvulos salud prxpo-





quec liberantem se, 
í í í ; i* ü í i b d í J i 
' ;..Í3r?p; 
aqueste justo alabar , 
• • y sin razón. r i ' (dres. 
Manda Dios^que a nuestros pa- Exo.10.Matth.j5.Mar. 
? . t * 7 . ad Ephes. C. 
porque muy largo V l V a i J l O S , HanorapatremtnumSi 
los honremos j 
los gemidos de las madres, 
porque descanso tengajnos , 
no olvidemos: 
matrem tuatn ut sis l o n -
gzvus super terram. 
Ecclesiastíci. 7 . 
Gemitus ra»tn> tu s OC 
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mira no vayas perdido, • V!llcrM^Uxa.7. 
pues no se puede pagar 
jtal afición, 
no mirando quan debido 
es del hijo al •padre el dar 
de aqueste son. 
de Seleuco. 
latn patebit, quam m u l -
ta quamqae dihcilia pa-
terni affédus indulgen-
tia supeiabit. 
Por esto Moysés mandó 
que el mal hijo apedreado 
luego fuese, 
a Absalón Dios castigó, 
y Adonías que ha errado , 
que muriese: 
ved a Esau , que ha llorado 
porque la bendición ya 
no le cupo, 
y por estd es escusado 
de la culpa que le da 
quien mas no supo. 
Quando el buen Jesús nació 
quiso , por exemplo dar, 
abrir camino; 
subdito a Joseph vivió , 
y aquella Virgen sin paí , 
de contino : 
y por esto fue forzado 
loar tanto como va 
el que esto supo, 
y las dexó en este estado, 
pues por ellas se verá 
lo que en él cupo. 
Deuteron. I Í . 
Lapidibns eutn obruet 
populus civitatis &i ¡no-
r ie tur , ut auferatis ma-
l u m . z. Reg. r8. 
Aílhxsit caput eius 
quercui , i l lo suspenso 
ín ter coclum & terram, 
mulus cui insederat per-
transivit . 
3. Reg z. 
Propter inobedicntiam 
pátris a fiatre regnante 
occidi iusus est. 
Genes. 17. 
Cumquc eiulatu magno 
fleret & ait: veniet ergo 
germanas tuus fraudu-
l e n t e r á c accepit benc-
didionem. 
loan. r ^ . 
Exemplum ego de d i 
vobis ut quemadmo-
dum ego feci i ta & vos 
faciatis. 
Luc. 1. 
Desee ndi t cum ejs 8c ve-
n i t Nazareth , & erat 
subditus l i l i s . 
Provetb. 8. 
Aperientur labia mipa 
ut reda piaedicem ,*ie • 
ritatem meditabitur gu-
tur mcum. 
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Coplas , en que Don Jorge alaba 
a su padre. 
, XXVIII. : " k . b . b !« 
Quel que fue claridad , 
que ensalzó con gloria estraña „.. VfParali- . 
su gran nombre, bus. 
aquel que con su bondad 
dexó gran fama en España u ^ t ^ f ú r S o ü -
y gran renombre : «i *mm 
aquel que agora aqui sigo , 
aquel qUé fué, valeroso 
• y excelente, 
aquel de buenos abrigo, - , 
amado por virtuoso 
de la gente: i- •-<0 ( 
. t íáinmm .*' WÍÍÍUIOJ j?or{o;>rí ?3t)ni: ig en? 
E l que tanta hazaña obró i . . sapitnt. 8. 
que para siempre memoria 
se derrama , iiarfl > H memoiiam 
, , • • scetnam his qoi post me 
aquel que tantO S U b l O futuri sunc relihquam. 
que queda inmortal su gloria pers sity 
y SU fama : A t pulchrum est, d íg i to 
i - monstrari : & dic ie t 
es aqueste que yo digo, hic cst. -
que fue tal , tan vidorioso 
y tan potente, 
el Maestre Don Rodrigo 
Manrique , a tan famoso 
y tan valieiffe, : rnai wlsop 
Aquel 
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Aquel podemos loar 
que viviendo mereciere 
ser loado, 
porque pueda bien obrar , 
viendo el que después viniere 
tal dechado : 
pues sus loores no son raros, 
y mucho mas en él cabe 
que le dieron, 
sus grandes hechos y claros 
no cumple que hs alabe, 
es le vieron. 
Dios tiene el premio guardado 
al justo que bien obrare 
y bien hiciere, 
por tanto no es coronado 
jino el que bien peleare 
y fuerte fuere : 
sus grandes hechos contaros 
no podria, aunque mas trabe, 
ya se oyeron, 
ni los quiero hacer caros, 
pues el mundo todo sabe • 
quales fueron, 
X X I X . 
Aprende , triste. cuitado, 
qué somos, y para qué 
acá vivimos, 
y qué orden nos es dado, 
y el camino , qus no se 
quales irnos: 
T i t u s L i v i . de.3.1!.7. 
Recens^etiam meri tutu 
corum in Rem publicara 
commetnorarcrn , ne 
nunc quidetn post tot 
sscula Mleantur, frau-
4emur ve laude sua. 
Casiodorns. 
Instrudus rcdditur a n i -
mus ad i n t u í a quando 
prxteri torum pizclara 
gesta compcnsac. 
x . a d T h í m o t h . 4. 
Reposita est mih icoro-
na iustitia» quam red-
det mihi Oominus i a 
i l l a die , iustus iudex, 
non'solutn autem m i h i , 
sed 5c lis qui di l iguut 
adventum eius. 
T h i m o t h . z . 
Q u i certadn ajone noa 
coronabitar , nisi q i á 
legitime certavetit. 
:.. : i . ' r> 'S 
; 
o y Ctlíp &Ífe$lIÜU, 23 
Persi. satyr. ^.^ 
Discite & o miseri & 
causas coenoscite re-
xum : quid sumus ? auc 
quid nam vi í tui i g ign i -
mur? ordo quis datus? 
auc metae qua: mollis 
t Í c x í > ? S £ u n d e ? 
-
des-
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deste son obras testigos 
de sus hechos señalados 
dicen gentes, 
amigo de sus amigos: 
\ que señor para criados 
y parientes \ 
ApocaU 4. 
Opera enim illorum se-
quuacur i l los. 
Fue tal , que nunca ocasión 
para su amigo negar 
jamás buscó ; 
¿ pues con quanta compasión 
a afligidos remediar 
procuró ? 
por palacios y postigos 
sus hechos están pintados 
excelentes: 
¡ que enemigo de enemigos, 
qué maestro de esforzados 
y valientes \ 
(no, 
Pues, o hombre, has de ser cie-
fabula quizá no buena , 
del morir, 
te acuerda , pues lleva el bueno 
galardón , y el malo pena 
del vivir: 
30 quanto fueron aceptos 
destc »sus hechos famosos / 
¡ que varón , 
qué seso para discretos , 
qué gracia para donosos y 
qué razón! 
Provetb. i & . 
Occasiones quzr i t qui 
vulttecedeie abamico, 
omni rempore erit ex-
probrabilis. 
Tobia:. 1. 
Dividebatque un icu i -
que pro uc poterat de 
facultaribus s u h . c s u -
riences alebat, &cc. 
O v id l i b . i . m e t « i n . 
Arria nob i l ium valvis 
celebraatnr apeuis. 
Perfi. s a t y r . í . 
Nostrum est quod v i v i -
mus, cinis & manes far-
bula fies, v ive memor 
Izc i . 
Boec. lib.4. pro. ?. 
Perspicunm est , n u m -
quam bonis przmia : 
nurflquam sua ^crleribus 
deesse supplicia. 
O v i d . l i b . r . M e t a m . 
N o n i l lo quisquaiu me-
l i o r , nec aruantior z q u i 
v i r fu i t . 
V i -
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Vive humilde , manso y llano, 
ten siempre abierta la palma 
a los cuitados , 
que abriéndoles tu la mano, 
librarás tu cuerpo y alma 
de pecados: 
¡ que bienes hizo secretos, 
qué enemigo de viciosos, 
qué condición , 
qué benigno a los suhgetos, 
y a los bravos y dañosos 
un leonl 
X X X . 
Antes el agua del mar 
será dulce y nacerá" 
mies en ella , 
que su loor pueda ensalzar; 
y antes la Ursa se^á 
sin su estrella: 
en grandeza fue Aureliano, 
Manilo en la ley defender 
y guardar, 
en ventura OBavjano , 
Julio Cesar en vencer 
y batallar 
Cornelio Sillá1 en ventura, 
Belorophonte, y Marcello 
en el osar; 
Scipion Nasica en cordura, 
Macedónico Mctcllo 
en el callar; 
M a t t h . t i . 
Discite a me quia mitis 
sum 8C humills corde. 
, ¿ 1 1 t i ; / S t i X í i b 
Proveib. j j t , 
Manus »uas apetuit i n -
o p i : & palmas suas ex-
tendi t ad paupererfl. 




V i r g . l i b . í . ^ n e i d . 
t i b i erunt artes pa-
cique imponere nomen: 
parcere subiedis, 6c dc-
bellare superbos. 
Sencc. i . tragoed. 
Ante üoscetur seges in 
profundo : vel fretum 
dulci re!>oiiab¡t unda : 
ante discedet glacialis 
Ursz sidus ; Se pontus 
Vecito fcuecur • quam 
tna laudes populi quies-
cant . 
De Aure. A n . Fio. par. 
i . t i t . y. cap. 8. 
De M a n . Pl in . de v i t a 
i l l ius. 
De O&avia . Appian< U . 
5 . 4 & •;. be 11» c iv i . 
De Cxsa. Idem l ib . ti 
per totum & de utroqne 
per Plutar. i n vi ta eo-
rum. 
De Corn.Si.Appian.l ib, 
i . be. c i . ' 
De Belloro, Home. l i b . 
6 i l l i a . 
De Marcel. L i v i . deca, 
3. l i b . ? 4. 7. 
De ^cipio.idem dcca.4. 
l i b . & 6. & deca 5. 
l i 4 . 6c Pl in . nat. h ü c . 
| i b . 7 . cay. } 4 -
en 
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en justo , Claudio Romano, 
Trismegistro en entender 
y alcanzar , 
en la virtud Africano, 
Hannihal en d saber 
y trabajar. 
Fabio Máximo en nobleza , 
en hermosura Absalon 
y en el mirar; 
fue Epaminunda en destreza , 
en fortaleza un Sansón, 
y un Sangar: 
un Gudofre en ser Christiano, 
Hipólito en castidad, 
no le vencia; 
tn la bondad un Trajano. 
Tito en liberalidad 
con alegría., 
Heráclío fue en gdferrear, 
Alexandre en victorioso 
y no vencido, 
Néstor en aconsejar, 
Plotino en ser estudioso 
y retrahido.: 
Sigismundo fue en ser llano, 
Pilas en la lealtad 
que tenia, 
en sus brazos un Troyano, 
Marco Tulio en la verdad 
que frometia. 
De Mete l . Pl in . de v i t a 
i l l i . & Valer.Max. l i . í . 
cap. <;. 
De Trimegis. A n t . Fio. 
part. i . hist. t i t . 4. pa-
rag. 2. 
De Scipio. Livi.deca.4. 
l i . i . usquead. 8. 
De H a . i d e m de. 5. 
l i . 1. usque ad deca. 4« 
l i b . j . 
DeFab. M a x i . L i v i . de-
ca. 1. l i . 8. 5c deca. 
l i . t . usque ad 10. 
De Absa. z. reg. 14. 
De Epami. lusci.l ib. 6. 
De Sanso. l u d i . 13. 14. 
15. 16. 
De Gutufte A n t . Fio. 
pare. 2. tir.i<>, cap. 13. 
hisco. 
De Hippo. O v i . l i b 
met. & Hesio. i n 3 h e -
ogo. 
De Traia. & T í . lose-
phus l i b . } . usque ad 7. 
de bello iudai . 6c Sex. 
Vi f to r . 
L 2 
De Hera.An.Flo.part. i . 
h i s t . t i ( u . I J - ca. 4. 
De Alexan. lusci. 11.1 r . 
& 11. & Plutar. i n v i -
ta i l l ius. 
De Nesto. Home. 11. t« 
i l l i . usque ad 15 O v i . 
l i b . 2. me. 
De P lo t .Vin . ín spe. h i . 
Ub. y; cap. 3. Se Augu. 
dec iv i .Dei , l ib .9 c . i í . 
De Sigismun. A n . Fio. 
part. 3. t i t . 21 cap. 10. 
paragra 1. histo 
De Pila. C k . i . de finí. 
& O v i l ib.2 de Ponto. 
De Hedo.Home. a p r i n . 
l i . 3 usque ad. 21. ubi 
occ íd i tur . 
De Mar.Tu.Plut . in v i t a 
¡lliu$)& Pl in . l i .y .ca . jo . 
X X X I . 
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X X X I . 
En ánimo un Macabéo, 
Bernal Carpió en resistir 
Moros y Moras, 
en gracias Tubal y Orfeo , 
unElfreldo en repartir 
tiempo y horas; 
un Platón fue en su prudencia, 
fue Régulo en equidad, 
Mucio en constante, 
Antonio Pió en clemencia, 
Marco Fabio en igualdad 
del semblante. 
Fabricio en amar pobreza , 
fue Numa en la caridad 
y religión; 
fue Páris en gentileza , 
en templanza y gravedad 
fue un Catón; 
fue Belisario en bondad , 
Carlos en magnificencia 
tan triunfante, 
Adriano en elocuencia , 
Theodosio en humildad 
y buen talante. 
Un Cid en g.loria ganar, 
Lucio Dentato en morir 
como fuerte; 
González Conde en pugnar 
por su ley , Codro en no huir 
de Ja muerte : 
Lucas i n 11. de Machab. 
a cap. } i usque ad j>. 
& Josephus. 
De Betnar. del Car. i n 
chronica. regís Alfonsi 
hujus nominis secundi. 
De Tubale. Gene. 4. 
DeOrpheoScn . t r agad . 
u l t . & O v i . l i b . i o . m e t a . 
De Helfrel. An.Flo.par. 
2. tit.i6.ca.z.paragra.5. 
De Pía. va l í . l i b . 4. ca. 
1. Se 7. l i . ca 2. 8c 8. 
l i b . cap. 7. 8c 1 * 
De Regul. A u l . Ge. l i b . 
6. ca. 4. 
De M u t i o Vale. 11. J,C. t* 
De A n t o . A n . Flo.part. 
1. t i t . 1. cap. 7. 
De Mar . T i . deca. 1. 
11b. a. & 8. 
De Fabilts. Cice. 11b. 3. 
off ic i . 
De Numma Plutar. i n -
v i t a ipsius. 
De Paride Home. l i b . 
3. Hilad 
De Cato. Censo. P lu -
tar . i n v i ta i l l ius . 
DcBellisa. A n t . Fio. par. 
x . hist. t i t . l i . cap. 4, 
De Carolo Idem par. 
^ . t i . 14. cap.4. parag. 
1 . cum sequenti. 'f 
De Adria . Idem par. 1. 
t i t . 7. cap. 4. 
De "fheod.idem p a r . i . 
t ic . 9. cap. 7. 8c 8. 
De C i d ' , i n chron. i p -
sius 
De Lucio Valer. M a x . 
l i b . 3. cap. i . 
De Comi t é Ferd inan . í a 
chiomc. ipsius. 
DeCydio Juscin.lib. 2. 
por 
10; V. 
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por aquí claro se vé 
la gran fama y grán loor 
que en él se encierra, 
Aurelio , Alexandro fue 
en disciplina y rigor 
de la guerra. 
.. 
Alcides en el sufrir 
trabajos , y en defender 
los agraviados; 
Hecftor en saber herir, 
Cesar en clemente ser 
a los culpados > 
Marco Curcio ser se lee, 
del común tan defensor 
que el lago cierra, 
un Constantino en la fee, 
y Camilo en el amor 
de su tierra. 
X X X I I . 
Quien riquezas quiere haber , 
tenga que el tal adquerir 
es en vano , 
pues ha en lazos de caer , 
que quando quiera salir 
no esté en su mano: 
y viendo que han de ser lloros, 
hizo , haciendo larguezas, 
marabillas: 
no dexó grandes tesoros, 
ni alcanzó grandes riquezas , 
ni baxillas. 
165 
De Aute» Alcx . A n t o . 
Florenti par t . i . t i .7 .pa-
rag. j .5c Éusebi.in chro. 
. 
De Alc id . Senec. t r a g a d , 
ul t ima , & Cice» ü . j . 
de natu Deo. t i Boet. 
ín i i n e l i b . 4 . 
De H e í l o . Homer. ubi 
sup. & Dates, Troianas 
i n chron. 
De Gaya. Appia. ubi su-
jpra,&c Plucar. i n v i t a 
ipsiüs. 
De Mate Cur, Aristidcs 
apud Plunar. ia Paralle. 
& T i t . l i . decadoe. l i . 7 . 
De Coustau. A n t . Fio . 
pai t . 1. hist. t i t . 8. ca» 
z. parag. ^ . cmn seq. 
De Camíl l . L i v i . deca. 
1. l i . 6. 7. S. & deca. 
3. l i b . <. & . 8. 
1. T i m o t h . 6. 
Q u i volunt divites fic-
r i , incidunt in tenta-
t ionem , & in laquenm 
d i a b o l i , & i i ' - desideria 
multa inuti l ia & n o c i -
va , quae merguut no-
mines i n i iue r i tum & 
perdit ioaem. 
Ps. j . 
lucundus homo qui m i -
seietui S¿ cotnmodat. 
Con 
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Con tiempo todos obremos, 
porque el tiempo del partir 
no se sienta, 
pues dia ni hora sabemos 
quando Dios ha de venir 
a tomar cuenta: 
no se festejó con toros, 
cazas, juegos , ni altivezas 
ni en hablillas, 
mas hizo guerra a los Moros, 
ganando sus fortalezas 
y sus villas. 
(mos. 
Conviene que a Dios busque-
pu»s él nos busca y nos ama, 
¡ o alma , llora ! 
pues mas que nos le queremos 
él nos quiere , pues nos llama 
cada hora: 
¡ o , como este a Dios buscó ! 
no se sus hechos contallos 
como fueron , 
en las lides que 'venció , 
muchos Moros y caballos 
se perdieron. 
A d Gal.it. i . 
Dum tempus habcmuí 
operemar bonum. 
M a t t h . Z 4 . 8 c M . i r . i . 
Vigi late ergo quia nes-
í i t i s qua hora Dominus 
vcstcr venturus si t . 
A d R o m . ?. 
Honeste ambulemus 
non i n commessationi-
bus i & ebrietatibus, 
non i n cubil.Sc i n p ü d i -
citiis.non i n contentio-
nc & cmulatione , sed 
indu imin i D o m i n u m 
lesucn Christum. 
Ps. 6t . 
Qua:ritc Dominum & 
vivet anima vest ía . 
2. Paralip. 9. 
Dlligít Deus Israel , & 
vul t salvare eum. 
Apoc. 3. 
Sto ad ostium & puls*. 
Esai. 51. 
Quacrite Dominum dum 
inveni r i potest. 
Ecclesiastes. 46. 
Impetum fecit contra 
gentem hostilem , & i n 
descensu perdidit c o n -
trarios. 
Todo lo que se sembrare 
ha de hallar y de coger 
quien fuere digno, 
y el que mejor peleare 
en el Cielo ha de comer 
manjar divino: 
A d Galat. 6. 
Quae enim seminaverit 
h o m o , hxc Se metet. 
Apoca, i . 
Vinccn t i dabo edere 
de l i g i o vi ta: & i b i ; 
vigcei i r i dabo m a n n i 
absconditum. 
es-
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este , a que Moros rindió , 
no es menester publicallos 
pues los vieron , 
y en este oficio gano 
las rentas y los vasallos 
que le dieron. 
X X X I I I . 
Por Adán y Eva nacemos 
con el yugo que heredamos 
por su yerro , 
y asi en pena Viviremos i n matrem corum. 
hasta que todos cumplamos 
el destierro : ludith. 
¿pues ae que angustias ccrcaao Dc0j permuita,tribu, 
fue por SU ley ? qué Cuidados lationcs trat ís ieruat . 
acá tuvo ? 
¿Pues por su honra y estado 
en otros tiempos pasados 
cómo se hwvo ? 
Ecclesíastíc. 4 í . . 
Qnam gioriam adeptas 
esc, e x t o ü e n d o manus 
suas & iadando contra 
eivitates rompheas: quis 
autem i l l i sic restitit i 
: Ú > V t l ) p a ja 
E c d e s í a s t i . 40. 
Ii igum grave supet filios 
Adam a die exirus de 
ventre matris eorum uí-
que in diem sepulturjí 
Quien en Dios quiere vivir, 
viviendo acá, ha de pasar 
tribulación 
y si supiere sufrir, 
sabrá que Dios le ha de dar 
galardón : 
ved si penas le han faltado , 
pues solo con allegados 
siempre anduvo, 
quedando desamparado, 
con hermanos y criados 
se sostuvo. 
L 4 
z. T i m o t h . 3. 
Oitincs qui pie volunc 
vivere i n Christo pet-
secutionem patientur. 
lacob. r . 
Beatus v i r qui suflfert 
tentat ionem: quoniam 
cum pceSatus fuerit.ac-
cipiet coronam vitaí 
3uam repromisit Dcus iligentibus se. 
Denter. 33. 
Ncgabunt te in imic 
t a i : Se tu comai colla 
calcabis. 
Nnn-
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ÍU'Í ¿O'IV Ps. 36. Nunca Dios desamparó 
al justo que en aflicción 
trae su vida , 
y aunque dilate , se yo 
í i 1 1 / i Denter. 31. 
que a e l , y a los que del son, nominus «lus dux dus 
nunca olvida: 
asi hizo hechos gloriosos, 
este que en cosa no yerra 
Dios le guia, 
después de hechos famosos 
que hizo en aquesta guerra; 
¿ que hacia ? 
N o n v i d i iustum dere-
l i d u m , nec semen Ciu$ 
quxrens panem. 
fu i t . 
j . Regum. i i . 
Fccit quod icftum erar, 
l a conspedu D o m i n i . 
7 í . : ¡ ni .Y 
Laftan. Fir. l ib. i í .ca. 14. 
d i v i íns t i tu . 
Nec si universos h o m i -
nes celare possumns, 
Deum non possumus, 
cui n ih l l absconditum, 
n i h i l potest esse secre-
t u m . 
Pensemos que el mal hacer, 
aunque ninguno no vea 
lo que hacemos, 
nunca se puede asconder 
a Dios, que siempre desea 
nos salvemos: 
con hechos tan viftoriosos, 
y virtud que en él se encierra agnjtionem ve t i t aús 
y le seguía, 
hizo tratos tan honrosos f 
que le dieron aun mas tierra 
que tenia. 
X X X I V . 
Quanto la abeja el tomillo, 
y la cigarra querrá 
el rocío, 
y el montes el montecillo, 
y en quanto el pez amará 
agua y rio, 
1. T i m o t h . a. 
Q u i vulc omnes h o m i -
nes salvos fieri , 9c ad 
i . Paralip. j i . 
I n ómnibus operibus 
suis f c c i t , prospereque 
v d u i t . 
; fiobli.kg 
Virg i l . cglog. 
D u m i u g a m o n t i s a p » , 
fiuvios dum piscis ama» 
b i t : dumque thymo 
pascentur apes.duni ro-
re cicadae, semper b o -
nos nomenque tuum 
hudesque manebunt. 
SU 
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sus alabanzas notorias 
serán , y según mostró 
su virtud, 
estas son 'viejas historias , 
que con sus manos pintó 
en su juventud. 
. w A h . i l y ai.tKBÍ1 t h tb lm' iC l i í í l l iKm . í i t "lO'f 
E l yugo de Dios sabroso M a t t h . n . 
J 0 , . lugum meum suave est: 
comenzó siempre a llevar & o a m aieum leve. 
de su niñez ; 
fue de niño temeroso 
porque no pudiese errar 
en la vejez : . V X KX 
sus vencimientos y glorias 
que en juventud alcanzó 
con salud , 
ro» otras muchas visorias 
que agora las renovó 
en su seneftud. 
(tamos, 
Pues buela el tiempo en que es-
y el fin nuestro que ha de ser 
no es dudoso , 
nuestra virtud estendamos, 
aunque sea al parescer 
trabajoso : 
sal del vicio, huye maldad , 
que a este , porque esto hacia 
gracia es dada, 
por su gran habilidad, 
por méritos y ancianía 
bien gastada. 
Ecclesiastic. 6. 
A iuventute tita accipe 
d o d t i n a m : & tuque ad 
canos iuvenies s a p k n -
t i am. 
Thren . j . 
Bonum est viro , cum 
portaverit lugum ab 
adolecentia sua. 
Deucer. JJ . 
Sicut dles iuventutU 
snae > ' i ta & iuventus 
sua. 
Ecclesiasti. 
Et usque i n seuedam 
petmansit i l l i vit tus, ut 
ascenderct i n excelsum 
locuin, 
f i , r o i d f¡£i« - • j 
V i r g U . r o . j s n e i d . 
Stat sua cttique dies: 
breve & itreparabile 
tempus ómnibus est v i -
tx , sed famain exten-
dere fa¿tis , hoc vi i tut is 
opas, 
Esai. 48 . 
E«i a Babylone fugiens 
a Chaldzis. 
I,Kob. 4 . 
Humilibus autem dat 
gratiatn. 
Por 
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Por tener animo tal , vlrg i i b . i » . « n f i d . 
^ 1 T V ' 1 lí Audaces fortuna á u v a t Cn tOdo DlOS.le ayudo timidosque repellit , 
y dio el pago, 
por ser én todo leal Sta t i . ub. 6, rheba i . 
. /. . Ptatstantesque vuos vo-
Cl Maestrazgo alcanzo cat ad sua ptaemia v i r -
de Santiago : 5^, 
por su magnanimidad , r i m a r á n vh .Aiexan . 
por su muy gran nombradia Exauaolamiikesqu!a 
afamada, . proptereorum gesta i n -
j ^ , j . • / 7 d i t i fuete beneme-
alcanZO la dignidad úú summis hononbus 
por su grande rvalentia ffMmx \ 
de la espada. 
X X X V . 
/Para que es el desear l aven . sa t j r . i o . 
I » • f i Nihi lewooptabcfntho-
COSa , que SI aca»0 Vl«ne , mines: si consilium vis, 
es oeor 2 permittes ipsis expen-
r ' , . . . "ete nü i í s in lbus , qu id 
dexemOS a: DlOS obrar , conveniat nobis , r e -
I I • ^ busque sit utile BOSHÍÍ, 
que sabe lo que conviene . 
y es meior : (ras AdH*br;E.r-
J • T ^ * J ' Qtiem emm duigit Do-
por mas bien , mi Dios, destier- mínus cast igai , riage-
. r ^ u „ . l la t autem h l imn duem 
y azotas a tus Christianos, ^..¡pi, . , ? 
aquí se v i ó ; . . 
1 . Senec. tragoed. z. 
J SUS 'Villas y SUS tierras Res Deus noscras cele-
ocupadas de tiranos 
las halló. 
No creas te ha de faltar é j j S P & í ^ 
Cl que al lilio y gorrión quoniam non serunc 
. j - j j nec m e t u n t , nec con-
VeStldO lia dadO , gregani M horrea , fle 
que el que nos ha de salvar JSc[t i i ? " ctElcstis 
de todos quantos hoy son . v« 1« 
• 1 t Quoniam ipsi est cura 
tiene cuidado: ómn ibus . 
vuel-
r i ciiatas turbine ver-
sat. 
D E L U I S P E R E Z . 
vuelve a Dios si en algo yerras, 
que este^  sus tierras y llanos s. ^ ¿ ^ f c ^ J 
asi g a n ó , , " m te. 
y por cercos y por guerras, 
y por obras de sus manos 
las cobró. . ^ 
t.'>fi i 3í!rf f.-> tima r 
Ventura , fuerza, hermosura , 
honras, imperios, riqueza 
y salud, 
¿que valen sino hay cordura , 
si maldad reyna o flaqueza, 
y no hay virtud? 
este fue tan especial 
que fue del. quien le llamó 
socorrido , 
pues nuestro Rey natural, 
si de las obras que obfo 
r . j * 
fue servido. 
tniqnvj :;• • i M .A , . • {v • 
Por el poder que ha Dios dado ^«S?^ 
S los Reyes , la Obediencia superharteditatemsuam 
- j /¿ i i n priacipem. 
se les dio ; & cap. n . 
a SU Rey I COJl que Cuidado , Ecceconstkuisupcrvos 
con que saber y prudencia 
le acató ! 
a la Corona Real 
otro que también sirvió 
no se ha vido, 
dígalo el de Portugal, 
en Castilla quien siguió 
su partido. 
Horat. l i b . 2. ser, 
Fottiaque adveisis o p -
pouite pectora rebus. 




-misquesensibus: dat d i -
vi t ias , honores, impe-' 
r í a , opes, gloriam , si 
fuerit ¡ s , qui éa haber,' 
I iniustus intempeutns, 
t i th idus , dubitabis ne 
t u eum miserrimam d i -
cere? 
i ¿oratniioq 
Ps. 4 0 . 
Beatus qui ¡ntel l igi t su-
g egcnum & p í u p e -
Ad R o m . r 3. 
Omnis anima potesta-
tibus sublimioribus sub-
dita sit , non enim est 
potestas nisi a Dco. 
r . Petri. x , 
S u b l e á i igitur estotc 
omni humanz creatu-
tx proptet Dotn inum, 
sive regí quasi przcc' 
l l e m i , & c . 
En 
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X X X V I . 
En quanto el verano rama , 
hoja, fruta, y rosas-diere v e f r ^ X t 
olorosas, n5unt IS^ W** > & co-
, , . f i j iam silvis hyeme reci» 
durara su nombre y rama, - ^dun t : veieomam su-
no olvidará edad que fuere j L ^ l ^ l 
ya sus cosas: giente cadunt • nuUi» 
v , „ , , i • , /. i . a ^ te tctris rapice vetusus. 
¡ o quan bien fue defendida 
siempre la christiana grey Apocai. i . 
deste guerrero ! 
después que puso la vida 
tancas veces por su ky 
al tablero. 
Q u í viceti t & custodíe-
r i t usquein íii bm op«-
tamea , dabo i l l i potes-
¿ " tatem super gentes, & 
u O reget cas i u vitga fer-
Shuñh • i Y 
büq? )^ i:zn ' n ñ 3 3 ^ 
l o b . 
Quict enini faciam cütn 
surrexerit ad ind i can -
dam Deus : & cum 
qarEsierit , quid res-
pondebo i l l i i 
fes 
A facie eius turbatus 
sum , & consideran^ 
cum t imore solicitor. 
^•Que podremos responder 
quando Dios acá viniere 
a nos juzgar ? 
-^que podremos alli hacer, 
pues el que justo estuviere 
ha de temblar? 
asi teme eLla partida , 
como venir teme el buey 
al matadero , 
después de tan bien servida 
la corona de su Rey 
verdadero. 
Después de tanta verdad 
que ha por mi l vias y modos 
defendido , 
después de tanta equidad 
1 . í . , Prever, n . 
que en guardar justicia a todos l u s tk ia rc í iorum l ibc -
ha tenido, iabite0$-
des-
Ecclesiastici. t i . 
Q u i t imet Deum c o n ' 
yertetur ad cor suum. 
4. Regum. l o . 
Memento Domine quz-
soquomodo airbulave-
r i m coram te in veritatc 
& corde perfecto. 
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después que él hizo en España 
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lo que mi lengua a loar 
no es despierta , 
después de tanta, h a z a ñ a 
en que no puede bastar 
cuenta cierta, 
Después de haber ya triunfado, 
'después, en fin , ya de ser 
todo en calma, 
después de haber acabado 
con buenas obras hacer 
por su alma ; 
quando sus ojos mas baña, 
teniendo contino a dar 
la puerta abierta , 
en la su -villa de Ocaña 
vino la muerte a llamar 
a su puerta. 
X X X V I I . 
Siendo su hora llegada, 
y ya el termino cumplido 
del vivir , 
después de no faltar nada, 
y estar él apercibido 
de partir , 
llega con su rostro fiero 
la muerte y muy espantoso 
a dar su pago , 
diciendo : buen caballero, 
dexad el mundo engañoso 
con halago. 
H i c r c W H e l k ) , 
Vinci tur serrare 5 mag-
nitudiue Sí mi!.us eS( 
omue quod d i c i i ^ g . 
Ecclesíasci. u , 
Fecit enitn mirabilia i n 
v i t a sua. 
Sapientiz. 3. 
Bonorum operura g lo -
riosas est í iuf tus . 
Ecdesiastici. 31. 
Qui probatus est i n i l lo , 
& perfcílus i ü v e n t u s 
est, erit gloria i l l i a i w -
na. 
Pro ver. 14. 
Qui miserctur pauperis, 
beatus er i t . 
: R £ _; .ffLc-lb U 
lob . 14. f 
Constituisti t é rminos 
c ius , qui przterir i n o n 
potetunt. 
Divus Martinus. 
Domine si populo tuo 
sum necessarius , non 
recuso laborem. 
lob . 1^. 
Infremuit contra me 
dentibus hostis meas, 
terribilibus oculis me 
intui tus est. 
Senec.in l i . de remed. 
for. 
M o r i e r i s g e n t i u m lex 
es: quod acceperis r c i -
dere. 
Pen-
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Pencad la ¿on,tradicioii 
que po»" vos Dios padesció 
en V cruz , 
y £\ no tendréis pasión , 
(jue pues él os redimió, 
os dará luz : 
¿a pues, fuerte guerrero , 
en este ñn tan rabioso 
que yo hago, 
rouestro corazón de acero 
muestre su esfuerzo famoso 
en este trago. • 
L7 
Ai Hebr. j i . 
Recogitatc cum qui ta* 
Ictn sustinuit a pecca-
rorihus adversus semet-
ipsum contradidio-




Expe la Dominum, v i t i -
liter age , & conforte-
tur cor vesttum. 
No tengáis de aquel temor 
que a todos hacer pretende 
que alli cayan, 
que a los buenos da favor 
Proverb. 
N c paveas repentino 
tetrore, &c itruentes t i -
bi ruinas impiorum , 
Dominus erit i n laterc 
tuo , Se custodiet pe-
dem tuum , ne capia-
Dios en tal tiempo , y denende ri$. 
si desmayan: 
esfuérceos la senetud, 
de verme pena no sienta 
urdir mi trama , 
pues de v ida j de salud 
hecistes tan poca cuenta 
por la fama. 
Ps. 16. 
Expefta Dominutn, v i -
ri l i ter age • & coafor-
tetur cor tuum. 
Ved que el justo muere ufano , 
porque en paz vivió , al Señor 
va contento , 
tiénele Dios de su mano, 
no siente en morir dolor 
ni tormento: 
Sapient. %. 
lustorum anims i n ma-
au Dei sunt , fc non 
tanget illos tormcntuai 
mor t i s , visi sunt ocu-
lis insipientium mor í , 
tjtli autem sunt in pace. 
no 
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Ps. 90. 
N o n timebis a tlmore 
noflurno. 
Provetb. 14. 
Sperac iustus i a morte 
ÍSK 
y&d Qfl i W q '..b 
Horat. U .2. ode. j . 
Onineseodem cogimur 
omnimn versatut urna, 
senus auc otius. 
« ' ' * 
Ps. 88.' 
Quisest home q u i v i v e t 
& non vidclait mor -
tcm ? eruet. animana 
suam de maau inferí . 
no os espante mi ataúd , 
que aquien el morir contenta 
a Dios ama, 
esfuerce 'vuestra virtud 
p a r a sufrir esta afrenta 
que vos llama. 
X X X V I I I . 
No se ós haga muy duro 
de pasar aqueste puerto 
tan usado, | 
pues para vos es seguro , 
y es el camino mas cierto 
y mas trillado : 
no se vos haga esta carga 
de llevar tan trabajosa , 
ni temáis, 
no se os haga tan amarga 
la batalla temerosa 
que esperáis. 
Pues que vais a descansar 
del trabajo que en la vida 
habéis habido , 
no conviene desmayar, 
porque el que agora se olvida 
va en olvido : 
esforzad , nada os embarga , 
no temáis ninguna cosa 
por do vais , 
pues otra inda mas larga 
de fama tan gloriosa 
a c á dexais. 
Tnrribi l i 8c ei quí au-
fet t s p i i K u m p r i n c i -
pum, ferrlbi l i apud re-
ges t e r rz . 
: crtiEÍf 20a 3rjí> 
G7 38 6lipCUlfi T^  
Esat, 14. r Y 
E t e r i t i n die i l l a , cuta 
réquiem dederit t i b í 
Do-ni ñus a labore tuo 
quem paciebaris. 
Ps. 71. 
Quia ecce qui elonganc 
se a te , peribunt. 
R Í i o l ^ s b 
S e n e c i n l i . dena tu . 
Qu id times quod q u o ' 
t idie ezper i tú \ 
Co-
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Cosa con vos mas llevar 
en esta triste partida 
es escusado , 
sino solo el bien obrar 
cfel alma de Dios querida, 
esto es dechado: 
de partir no hayáis pavor , 
pues vuestra fama fue tal 
por do quiera; 
aunque está v ida de honor 
tampoco no es eternal 
verdadera. 
Ecdesiastes. j . 
£ t cognovi cjuod rorj 
esset melius, nisi I s t a -
x i , 6c íaccie bona i n 
Ti ta sua. 
Sapient. 4. 
Placens Deo factus d i -
le í lus . 
Statius. l i i . T h e b a í . 
O quatn te parcum i n 
pracconia fama mens 
agitat matura t u x : 
quantumque furentem 
forcunatn v i i tu tc d o -
mas. 
Esta vida transitoria 
es como el humo, que el viento 
le derrama : 
nuestro ser , nuestra memoria 
con la muerte va al momento 
que nos llama : 
y aunque se Va como flor , 
y por ser vana y mortal 
morir espera; 
mas con todo , es muy mejor 
que la otra corporal 
perecedera. 
X X X I X . 
Es tan angosto el camino 
de la gloria del vivir 
y escabroso , (no 
que el que fuere fuerte , es dig-
de poder por él subir 
a haber reposo : 
: C ^ ¿ ;; ; : í ¿ M i l ' / 
Sapient. { . 
Tamcjuam tumus qui a 
ren to difussus ej t . 
Ps. j o . 
O b l i v i o n i datus sura 
tamquam mcr t uus cor -
de. 
l o b . I J . 
SpoliaVít me gloria 
mea : &í abstulit «o ro -
nam de capice meo,de' 
t raxi t me undique. 
Sapient. ?. 
Nos na t i continuo de-
sí vimus esse : 8í v i t t u -
ris quidem nullum sif-
num valuimus osten-
deie. 
M a t t h , 7. 
Qoam angnsta porta S í 
aríta cst via , qua d u -
c i t ad vitan; ! 
M a t t h . i r . 
Regnum coelorum vino 
pacitur: Se v i o l c u t i ra-
piunt i l l u d . 
aques' 
D fi L U I S V E K E Z. 
aquesta gloria inefable 
no se alcanza con cuidados 
temporales, 
Ü vivir que es perdurable, 
no se gana con estados 
mundanales. 
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i . 'Cor ín th .á . 
A n nescitis quia í n i -
qui regnum Dei non 
possidcbunt í 
Haz hoy bien, no aguardes ya 
a mañana , pues poder 
te es hoy dado : 
si mañana te vendrá 
no sabes, y puede ser 
quedes burlado: 
que se salven no se hable 
los que viven engolfados 
en mil males, 
ni con mida deleBable 
donde moran los pecados 
infernales. 
Gánase con sed y hambre 
este celestial asiento 
acá sufriendo, 
derramando nuestra sangre 
por Christo, injuria y tormento 
padesciendo : 
gánanlo los valerosos 
repartiendo los montones 
de thesoros; 
mas los buenos Religiosos 
gánanlo con oraciones 
y con lloros, 
M 
Ecclesiastes. 
N o n tardes conver t í .^ d 
d o m i n u m : & ne diflTe» 
ras de die i n diem. 
Horat. l i . 4. ofic. T. 
Quis scit an adiieiant 
hodiernz crastina vi ta; 
t émpora d i supeti. 
Esai. 1. 
Et conteret scclestes & 
peccatores simul Scqui 
dereliquerunt D o m i -
num consumentur. 
Sapient. t . 
Malorum amatores dig-
n i sunt mortc. 
1. Corinth. 4. 
Esurimus 5c sitimus, Se 
nud i sumas : 5c cola-
phis catdimur , Se ins-
tabiles sumas. 
1. Cor in th . 9. 
Castigo corpas meum, 
& in servitiitem redi'» 
go-
Marc. i o. 
V a d e , auaecumque ha-
bes vende, & da pau-
peribus, 3c habebis the-
nuzam i n coció. 
Es-
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Estos , con tribulaciones, 
con pena , azote y pobreza 
la ganaron , 
con paciencia y con pasiones , 
con angustia y aspereza 
que pasaron : 
gañanía estos dolorosos 
con ayuno y devociones 
en sus coros, 
los caballeros famosos 
con trabajos y ajiieciones 
contra Moros. 
i . Corinth. tf. 
Sed i n ómnibus exhi-
beamus nos metipsos: 
sicut Dei ministros i n 
multa patientia : in t r i -
bulanonibus: i n neces-
sitaribus : i n angustiis 
ID plagis i n carceribus 
i n seditionibus & labo-
ribus: i n vigrl i is : ¡11 ier 
iun i i s : i n castitate , i n 
scientia : i n longanimi-
tatc : i n suavitate : i n 
Spiritu Sanfto: i n chá-
ntate non ñ€U. 
T O C A L A S T R E S V I R T U D E S 
Theologales, 
XL. 
U i f l Í U 
A Ues habéis por fe vencido 
tanto reyno 9 aquel del Cielo 
llevareis: 
en Dios pensad , y cumplido 
lo que pedis con buen zelo , 
alli veréis: 
alegrad el corazón, 
pues defendiendo vengastes 
los Christianos} 
jiues que vos y claro varón, 
tanta sangre derratnastes 
de fáganos. 
Ai Hebrse. 11. 
Per fidem vicerunt reg-
nat: operati sunt ius t i -
t iam.adepti iaat repto-
miss iones. 
Ps. ¡6. 
Delegare i n D o m i n o , 
dabit t ib i petitioi.es cor* 
dis t u i . 
Ps. 
Lstabitur iu-tus cum vi» 
derit v indican) , manus 
suas lavabunj sanguino 
peccatom. 
Pues 
P E I U I S P E R E Z . 
Pues esperanza tuvistes 
t a l 
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Ps. ¡ r . 
Sperantcm in dominp 
, y tan limpia C O n C i e i l C i a , misericordia cUcuada-
/ b i t . 
espera 
que según lo que acáhecistes, A d Hebra, n . 
Dios con vos de gran clemencia o^rtes faai Sl,nt ia be-
O l i o ; castra verteruntex-
U S a r a ! terorum. 
pues por tal, como un león 
a los paganos mostrastes 
a ser llanos, 
esperad el galardón 
que. ett e-ste mundó ganastes 
por las manos. 
E^aí. 40. 
Q u i aucem sperant i a 
Domino mutabunt fpt-
t i tudineri i assumeat 
pe n ñas sicut aquila:. 
Pues os ha alumbrado Dios 
con caridad muy entera 
ques mayor; 
pues ha obrado tanto en vos 
esta os dará , que se esmera 
lo mejor: 
yendo con tanta pujanza , 
esta gloria que os espera 
alcanzareis , 
y con esta confianza, 
y con la fé tan entera 
que tenéis. 
T O C A L A S T R E S P A R T E S 
de la Penitencia, 
§. Corinth, 13. 
Maiprautem borum est 
chavitas. 
i . T i m o t h . 1. 
Finís prscepti cst cht-
ritas. 
Csdrasl ib. 4. cap. S. 
l u s t i • i n quibus sont 
multa opera reposita ex 
propriis operibus reci-
picnt mercedena. 
COfitncion y confesión : Sacri£c> g'0 
C O n que de acá VOS partlS^ contr jbulatus:corcon-
lA 1 J ! . J tritum , 5£ humiliatutn 
y la bondad Deus non despides. 
M 2 de 
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de vuestra satisfacción, 
os darán por donde is 
claridad: 
y pues con esto se alcanza 
esta gloria verdadera 
donde iréis, 
jyartid con esta esperanza 
que la otra vida tercera 
ganareis. 
E L M A E S T R E A L A 
lacob. 
Ibimus viam crium die* 
rum i n desrrtu n , uc 
immolemus Deo nos-
t i o . 
Proverb. x%. 
Quí confessus fuerit sce* 
lera sua, Se reliqacrit ea, 
tn iser icotdúin couse-
quecut. 
M U E R T E , 
XLI. 
Y a yo en estas ansias mias 
conozco mi fin , y siento 
que han declinado 
como sombra estos mis dias, 
y yo como heno al viento 
estoy secado: 
pues señal hecho se me ha, 
y ya mi vida declina 
y da de codo , 
no gastemos tiempo ya 
en esta vida mezquina 
por ta l modo. 
Iob. 4 . 
Pavor tenuit me & t re-
mor, & om i h ossa mea 
percerrita suut. 
P?. t o t . 
Dies mei sicut umbra 
dedinaverunt , ÍC eg» 
ckut ta-.¡uin aru í . 
. /103 Oi . f i - f ' 
Iob. 16. 
Nunc autein oppressit 
me dolor rreiK : & ¡n 
nihi lum redaifU suac 
omnes aitus mei . 
A d Hebrz. 9. 
Statutum est omniboc 
homimbus semel mori . 
Vamos ya , pues es forzado 
ir a dar cuenta el que muere , 
ante quien 
ninguno es justificado: (re Quia non\mtiÍGcabitM 
que holgar de lo que Dios quie- g^Wf*»tu0 otDn¡» 
es gran bien: 
de-
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dexemos va lo de acá 
J . A a Phil ip. ? 
pues q u e V e m O S que eS pecina Omnia aibitratus sma 
y todo es Iodo, 
que mi voluntad está 
conforme con la divina 
para todo. 
ut stercoia. 
A d R o m á n , i l . 
Nol i t e conforman huic 
secuto , sed K form.nn i -
n i i n novitate sensus. 
De partir tengo placer, 
pues de aquel alto Señor 
soy llamado , 
porque espero que he de ver 
en mi carne al criador 
que me ha criado : 
pues mi alma reetbir 
su proprio cuerpo alli espera 
y su figura, 
que consiento en mi morir 
con voluntad placentera 
clara y pura. 
Destas tinieblas do estoy 
salir contino en estremo 
he deseado , 
pues se que a ver aquel voy 
ante quien hallar me temo 
muy culpado : 
vamos, pues he de partir, 
y seguir otra carrera 
no es cordura , 
que querer hombre vivir 
quando Dios quiere que muera, 
es locura. 
M j 
Paratnm cor ireumDens, 
parattimcor meum. 
i . T imo th . 6. 
Apprehendc v i t am ae-
teriKim , ¡n tjua voca-
tus es. 
lob. i ? . 
Et i n novissimo dic de 
térra surrcdhuiis sum & 
i n carne ir.ea v i d e -
bo Dcum salvatorera 
rneum, & ibi : rursum 
circundabor j elle mea. 
i . C o r i n t h . 7. 
Bonum est enim míh i 
magis mot i . 
A d r h i l i p . x. 
Desiderium habent 
dissolvi & esse enm 
Chvisto nnilco nugis 
nielius, 
lob x?. 
N u n q u i d iustificari po-
test homo con 1 pava tus 
Deo? aut apparete man-
das natus de muliere ? 
Sapient. i * . 
Tuam manum cfiugcrc 
imposibili est. 
Scn.in l ib.de rern amor» 
Morieris , stultum est 
timere qux vitare non 
possis. 
ORA-
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XLII. - . 
X U e s cerca de vos j mi Dios, 
me poned , y sea qualquiera 
mi contrario, 
libradme Señor , o vos, 
de aquel dragón bestia fiera 
mi adversario : 
guárdame por tu piedad 
porque el demonio subtil 
no me asombre, 
tu que por nuestra maldad 
tomaste forma civil 
y baxo nombre. 
Olvida si en mocedad 
con no saber , te ofendí 
vano y triste, 
\ o Señor ! por tu bondad 
me perdona , pues por. raí : 
sangre vertiste: 
tu que por dar libertad 
vestiste un cuerpo servil . 
y su renombre, 
tu que a tu divinidad 
juntaste cosa tan v i l 
como es el hombre 
lob . 17. 
Pone me Domine íax ta 
t e , &í cuiusvis manus 
pugnet contra me. 
Ps. 7. 
Salvum me fac ex ó m -
nibus pbrsequentibus 
me & libera me. 
Ps. 38. 
Restitue animam meam 
a malignitate eorum, t 
leonibus unicam meam.' 
Ps. 24. 
Delicia iuventutis mear, 
& ignor tn t ías meas nc 
memincris > sed secun-
dum m^gnam miseri-
cordiam tuam memen-
to mei t u j.propter bo-
n t ta temtuam. 
A d Philip.. 2. 
Qui cum in forma Dei 
esset, non rapinam ar-
bitratos est , se esse 
zcjualem Deo, sed seip-
sam exinanivit , f o » 
mam ati v i accipiens. 
C o -
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Como el ciervo que está herido 
busca la fuente que sea 
de aguas llena, 
asi mi alma y sentido 
ir a t í , mi Dios, desea 
ya sin pena: 
mis ojos y pensamientos 
libra de ver la presencia 
que asi encona , 
tu que tan grandes tormentos 
sufriste sin resistencia 
en tu persona. 
Se agora mi ayudador, 
Señor , no me desampares 
tu , Dios mió, 
ni desprecies, da favor 
quando este cuerpo llevares 
de acá frió : 
poniéndome en los asientos 
del Cielo por tu excelencia 
tu me abona , 
no por mis merecimientos , 
mas for tu sanfta clemencia 
me perdona. 
X L I I I . 
Agua echando a manojos, 
ruega como hora en tan fuerte 
rogar suelen , 
a Dios que alumbre sus ojos, 
que no duerman en la muerte, 





rum , i ta desiderai a n i -
ma mea ad te Deus. 
Ps. ¿5 . 
Exaud í Deus otationem 
meam , cum deprecot: 
a timore in imic i eripe 
animam meam. 
A d HfebtaE.2. 
Passus n t ipse, 6c t | p -
Ps. 1 « . 
Adiutor meus esto : ne 
derelinquas me , nec 
despidas m e , Deus. 
Ps. 7. 
Ne proiieias me i n tem-
pote seneftutis : cum 
defíécerit virtus mea ne 
derelinquas me. 
Thob i . ?. 
Domine secundum v o -
luntatem tuam fac me-
cum , 8c praecipe i n 




diam tuam dele in iqu i -
ta te 111 meam. 
Thobíae. j . 
Ingemuit & coepit ora-
re cumlachr ímis .Et i b i : 
i n oratione petsistens 
cum lachrimis de preca-, 
batur Dcuui, 
C 0 -
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comiénzase de doler 
llorando alzadas las manos 
sus pecados, 
a s i con tal entender, 
todos sentidos humanos 
conservados. 
O bone Icsu! il lumina 
oculos meos: ne u n -
quam obdormiam i n 
moite . 
P$. 7 « . 
I n Ait tribula'tioniJ mee 
Deurn exquisivi man i -
bus meis. 
Recélase en la partida, 
por ver si falta en la cuenta 
que ha a Dios dado, 
y temiendo la salida, 
por no se ver en afrenta 
está en cuidado : 
comienza de estremecer, 
ya los desmayos cercanos 
son llegados , 
cercado de su muger 
y de sus hijos y hermanos 
y criados. 
l o b . 4. 
Cum spirit us me prassen* 
te t r anúre t : i n ñor rué-
lun t p i l i carnis mea:. 
Sapient. 5. 
Turbabuntur timore 
h o r t i b i l i , & mirabun-
tur i n subitatione inspe-
ratac salutis: gementes 
p rz angustia spiritus. 
Ps. 17.' 
Circundederunt me do-
lores mortis , & torren-
tes iniqui ta t is cón tu r -
bavenint me. & i b i : 
pracoccupaveniOt me la-
quci mortis. 
Diciendo, quieras sacar 
de esta cárcel mi alma y ver 
do estoy metido , 
comienza de desmayar, 
y . su rostro a se volver 
descolorido : 
llamando aquel que ganó 
con morir acá en el suelo 
tal visoria, 
dio el alma a quien se la dio, 
el qual la ponga en el cielo 
y en su gloria. 
Ps. 141. 
Educ de carcerc a n i -
mam meam ad confí-
teiidtl in nomin i tuo. 
Ps. 54. 
Cor meiiRi contutba-
tnm est i n me, & for-
mido mortis cecidit su-
per me. 
2. Machab. 14. 
Invocans dominato-
rcm v i t a ; , ac spiritus. 
P$. ?4. 
Anima autem mea exul-
tabit i n Domino,&: de-
l e í h b o r super salatari 
Mu-
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Murió habiendo bien obrado, 
hazlo asi qualquiera que eres, 
caminante, 
mira no vayas errado , 
-vaya por do quier que fueres, 
el bien delante: 
obremos como este obró 
en esta vida de duelo 
transitoria: 
aunque en la vida murió, 
nos dexó harto consuelo 
su memoria. 
Eccleslasti. 14. 
Ante mortem benc fao» 
& sectmdum vites t u i t 
expottigens da paupeit. 
Ecclesiastici. %t. 
Opetatnin.i opuj v e j -
t m m ante tempus, & 
dabit vobis metcedem 
vesttam i n tempere. 
Sapíent. 4-
Consumatus in brevi ex 
plevit témpora m u l t a : 
placita enim erat Deo 
anima illius. 
F I N D E I A G L O S A . 
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E N A L A B A N Z A 
: 
DE DON JORGE M A N R I Q U E 
Y DE SU O B R A , 
ENGRANDESCIENDO M U C H O 
estos versos. 
I Ectierde el alma dormida , 
avive el seso y desjjierte, 
contemplando , 
tomo se p a s a la vida , 
como se viene la muerte 
tan callando. 
Pteroforos , cierto no es tan obscura, 
ni es tan profundo aquel mar de Icaro, 
ni menos tan blanco el marmor de Paro , 
ni Sirtes Caribdes de tanta brabura, 
ni las Scillas ponen en tanta apretura; 
ni es tan insigne aquel Cafareo , 
ni son tan mirados Genesto y Ceneo, 
ni la ola Cimeria es de tanta hondura. 
T u obra Mausolo , no es divulgada , 
ni los pirámides que Menfis predica , 
ni 
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ni el Templo de Trivia que Efeso publica, 
labor Babilónica no es tan loada 
como es , o Don Jorge , la tuya ensalzada; 
obscura , profunda , tan blanca do quiera, 
que da tan gran luz , y asi reverbera 
que ciega otra luz, si a ella es llegada. 
L a fama tu obra muy mas ha estendido, 
porque es tan mirada , y asi resplandece 
que junta a lo dicho ansi lo escurece 
que tienen de hoy mas el nombre perdido. 
Asi tu gran fama y nombre ha crecido, 
y asi tu tan alto por las cumbres subes, 
que Atlas no sube tan alto a las nubes, 
ni nadie como este tan alto ha subido. 
I Do estaba la gente pasada polida ? 
¿ y do la presente que vive aun agora 
que no se. acordasen decir algún hora, 
Recuerde , Recuerde el alma dormida ? 
no fue tan dulce el Harpa tañida 
de Orfeó en infierno con su triste llanto , 
ni Jubal alzó tan alto su canto, 
como Don Jorge en su obra subida. 
Mas dice : avive el seso y despierte: 
¿ Que Tulio o Pericles sabria ensalzar, 
qué lengua podría jamás bien loar, 
sentencia tan alta que al hombre convierte ? 
Don Jorge , bien creo fue buena tu suerte , 
por esto ya el mundo tu obra publique , 
que aunque moriste tu, noble Manrique , 
tu fama no muere , pues vive tu muerte. 
No 
i88 
No te he de llorar , pues has navegado 
y has tomado tierra y seguro puerto; 
aquel lloro yo que vivo está muerto , 
y en vicios , deleytes , se queda anegado, 
aquel ha de ser contino llorado 
que a vicios no hizo jamás resistencia, 
ni hizo viviendo acá penitencia , 
ni quiso jamás salir del pecado. 
Acá en vuestro centro llorad y plañid 
la vida pasada , si no fue muy buena; 
pase acá el cuerpo trabajo y tal pena 
que E O pase allá trabajo ni l id; 
y porque sepades Señores, oid, 
quel glosador que en esta ha entendido, 
es de Portillo , y alli fue nascido , 
quatro leguas cortas de Valladolid. 
Soy baxo y no puedo por alto volar, 
ni tocar las cumbres del Monte Parnaso; 
soy pobre de ingenio , y no tengo vaso 
capáz que reciba , ni pueda algo dar. 
E l texto es tan alto y tan singular, 
que subir tan alto ninguno hay que pueda, 
que aunque mas glosen, mas mucho les queda, 
por mas que han glosado , mas hay que glosar. 
IS9 
A LA SACRATISIMA 
R £ Y N A 
L A V I R G E K N U E S T R A S E Ñ O R A 
M A D R E D E D I O S , 
SEÑORA Y A B O G A D A N U E S T R A . 
E L A C T O R D E L A P A S A D A , 
pidiendok javor y socorro , h ojrece 
esta obra religiosa y christiana , y de 
devoción y consuelo para el que 
su devoto Juere» 
O T u Reyna esclarecida ! o luna resplandeciente! 
o nuestra guia! 
o remedio de la vida! 
o estrella clara de oriente! 
o luz del dia! 
o muestra de perficion! 
o nuestro favor y abrigo! 
o nuestro amparo ! 
o alta virga de Aaron! 
freno de nuestro enemigo, 
o espejo claro l 
V i -
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Vida de la vida nuestra, 
reparo de nuestra herida, 
donde entero, 
junto Dios y hombre se muestra 
por reparar la caída 
del primero: 
O arca del testamento! 
o relox del mundo , y hora! 
a tí llamo; 
ve, Señora, mi tormenfp,, 
oye , te suplico agora-, : 
mi reclamo. 
. A ;• -JTÍ f Ci/-....'• >a A Y >:. . i. • .43^ 
Cedro en ¿Líbano ensalzado í^r^^, ^ ^,,^ 
:o ciprés eñ Monte Sion . t ' 
alto y fuerte! . ™ ^ * \ 
¡ o balsamo , que has quitado 
la manzilla y perdición 
de nuestra muerte ! . 
torre de David guarnida 
de muy f^uertes valuartes 
y muralla, 
de pecadores guarida , 
do el demonio con sus artes 
teme y calla. 




madre del hijo sois vos l o o 
o que cosa' 
que siendo Virgen y madre, 
del que sale de los dos 
sois esposa ; 
de 
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de la Trinidad tan alta 
os llamáis , Señora, esclava, 
y os decís, 
quanto humildad mas se esmalta 
en vos , y mas baxo cava, 
mas subís. 
Hecistes tan alto el vuelo 
con vuestra humildad, Señora > 
que traído 
a la tierra habéis del Cielo, 
al que el Cielo y tierra adora, 
y prendido: 
muy alto subió el neblí, 
el cazó, y fue cazado; 
tanto subistes, 
que al punto de vuestro sí 
Dios en vos quedó encerrado, 
vos lo creistes. 
E l hijo es sol verdadero, 
vos luna , por do el que va 
nunca yerra; 
vuestro hijo es el lucero, 
vos la estrella que de allá 
la noche atierra : 
por vos , Dios claro se ve 
que levanta los caldos 
que vos aman, 
] o vos arca de Noc, 
oíd mis tristes gemidos 
que vos llaman! 
¡ o 
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¡ O vellón de Gedeon , 
que el rocío le ha tocado ! 
y el lugar, 
do está puesto aquel vellón, 
queda seco y no mojado ; 
es de mirar 
que otra noche alli ha caído, 
y cosa no toca en él 
mas debaxo , 
de aquí viene a ser vencido 
el Madianita cruel 
que el mal traxo. 
M O R A L I D A D D E L A C O F L A 
precedente. 
D E carne , o vellón ! saliste, y della jamás pasión 
no has sentido; 
de carne , o Virgen ! naciste , 
nunca jamás tentación 
en tí ha sido. 
Eres vellón asentado 
en tierra , que al mundo seco 
diste nombre : 
Dios tal rocío te ha dado, 
que en tí hizo aqueste trueco 
Dios y hombre. 
Tierra seca te has nombrado , 
do aquel vellón puesto es : 
el por que, 
es 
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es por que has Virgen quedado 
en el parto , ante y después, 
y con gran fé : 
y después fueste mojada 
del roció celestial, 
verbo divino; 
y como fueste tocada , 
aquel demonio infernal 
perdió el tino. 
Hizo en vos Dios tal dechado 
de gracias, asi os pintó 
dentro y fuera , 
que de vos tuvo cuidado, 
y en haceros tal , mostró 
bien quien era: 
por vos el bien se nos d i ó , 
y Dios buscó la manera , 
y fue por vos; 
él la mancilla quitó , 
mas vos fuestes medianera 
de hombre y Dios, 
¡ O sandia antes que nacida , 
y ante que los montes fuesen, 
tierra . y fuentes! 
fuestes de Dios escogida 
para que no pereciesen 
tantas gentes: 
dan guerra enemigos tres, 
jamás ninguno hay que cese 
en dar combate , 
N tie-
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tienen con nos interés, 
tal , que si por vos no fuese 
darían mate. 
O trono de Salomón I 
de marfil y de oro es 
su aposento , 
de una parte y de otra son 
dos manos que han sustentado 
aqueste asiento : 
• luego estaban dos leones, 
con cada mano subían 
a este trono; 
por seis ricos escalones 
doce leones tenían 
por un tono. 
• 
E 
M O R A L I D A D , 
N t í , Virgen , trono que eres, 
Dios hombre personalmente 
se ha sentado, 
hizote entre las mugeres 
que fueses mas excelente 
que ha formado : 
de marfil es tu color 
por ser de mas castidad 
y blancura; 
toda de oro, porque flor 
eres , de mas santidad 
criatura. 
Eres 
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Eres de mas resplandor, 
por esto toda de oro 
eres pintada; 
hizo en tí por tu valor 
en este valle de lloro, 
Dios entrada. 
Fue tu asiento humildad , 
tu trono rico han guardado 
Joseph , Juan, 
dos manos que con bondad, 
acá nunca te han dexado 
y allá están. 
Los doce Apostóles fueron 
doce leones , que oistes 
que obedeciendo , 
contino acá te sirvieron; 
seis escalones que vistes, 
ser entiendo 
las seis obras de piedad 
que tan alto la han subido 
a donde está, 
que en mayor caridad 
otra tal nunca ha nacido 
ni será. 
Era en la parte postrera 
lo alto , redondo, y tal , 
qual no se vio; 
jorque a vos Virgen primera, 
corona mas principal 
Dios os d i ó : 
N 2 tan 
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tan redonda y rutilante , 
que no la hay , y bien se sabe, 
mas subida , 
que Dios no tiene delante 
quien tanto alcance y acabe, 
ni mas pida: 
N i quien mas a Dios presente 
nuestro trabajo y clamores 
que nos ciegan , 
ni tampoco hay quien mas siente 
la pena de pecadores 
que le ruegan : 
por vos , o Virgen! Dios vino 
a darnos salud a todos: 
él fue ci remedio ; 
mas por vos fue aquel camino, 
vos buscastes vias, modos, 
fuestes medio. 
Un solo Dios trino y uno, 
a Vos hizo sola una 
mas perfeda; 
después de Dios no hay ninguno , 
ni es a Dios persona alguna 
mas acepta. 
O quanto la tierra os debe! 
pues que por Vos Dios volvió 
la noche en dia, 
por Vos , mas blanca que nieve, 
el pecador alcanzó 
paz y alegria. 
Por 
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Por Vos, Virgen , profecías 
muy alto tono levantan 
y subido 
Salomón y Esaias: 
en Vos , o Virgen, Dios cantan 
que hizo nido : 
Vos emendastes el yerro 
de aquella madre primera 
tan cruel 
que nos dexó en tal destierro, 
y en la masa que hiciera 
mezcló hiél. 
T u , Eva , madrastra fuiste , 
mas Vos fuestes verdadera 
madre nuestra, > 
que ante Dios por nos asiste 9 
y el camino y la carrera 
acá nos muestra: 
si a Dios por Eva perdimos, 
por Vos a Dios ya ganamos 
y tenemos, 
todos por Eva calmos, 
mas por Vos nos levantamos 
si caemos. 
Eva nos vistió de luto, 
de Dios también nos privó 
c hizo mortales; 
mas de Vos salió tal fruto , 
que puso paz , y quitó 
tantos males: 
N 5 por 
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por Eva la maldición 
cayó en el genero humano 
y el castigo ; 
mas por Vos la bendición 
fue, y a todos dio la mano 
Dios de amigo. 
j O estrella y norte del mar, 
puerto do los que navegan 
cobran remo, 
do los que van a parar, 
de sus trabajos sosiegan 
por estremo! 
pues que naciste sin par, 
dame luz , dame sosiego > 
que ando turbado : 
ten por bien de me ayudar, 
pues con fortuna navego 
y no hallado vado. 
¡ O tu , paloma sin h ié l , 
que nos abres el camino 
y le haces llano! 
¡ O secretaria de aquel 
Sagrado Verbo Divino 
y hombre humano! 
O tu nardo "tan preciado ! 
O cinamomo oloroso! 
O rosa y flor ! 
Plátano al agua arraigado, 
oye, que estoy doloroso, 
mi clamor. 
• J O 
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j O estandarte y pendón, 
alcázar de nuestra fe , 
luz de la vidal 
¡ O tierra de promisión! 
¡ O tú , vara de Jesé 
tan florida! 
oye mi triste gemido, 
que a tí llama , a tí desea, 
y a tí quiere: 
pues que no será perdido 
hombre que tu gesto vea, 
quando muere. 
• 
Fuiste de Dios tan dotada 
de gracias, que no hay ni presta 
en ellas cuento; 
mas fuiste tú tan plantada 
de humildad , que hizo por esta 
en tí aposento: 
pues diste exemplo, y procuras 
el perdón que siempre ganas 
al Christiano, 
pon en mis llagas tan duras 
tu mano , que a quien tú sanas, 
queda sano. 
Alegría de Israel', 1 
que asi de Dios ser morada 
mereciste; 
¡o gran puerta de Ezechiel, 
que de contino cerrada 
siempre fuiste! • -
N 4 eres 
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eres la zarza que ardía 
verde , a quien nunca toco 
jamás fuego : 
eres por quien Dios envía 
el remedio , y alumbró 
al mundo ciego. 
A tí alaban noches, días, 
hombres, sierpes , animales, 
y avecillas; 
a tí sirven Hierarquias 
con los Coros celestiales 
de rodillas: 
en tí sola confiamos 
desterrados hijos de Eva 5 
a tí pedimos 
consuelo los que lloramos 
en esta tan triste cueva 
do vivimos. i 
Sola en Vos Dios repartió 
todas las gracias cumplidas 
de alma y vida , 
a los otros él las dió 
por partes, y divididas 
por medida: 
ved quan grande sois, Señora j 
no puede a Dios comprender 
cielo y tierra; 
mas tanta gracia en Vos mora, 
que pudo en Vos Dios caber, 
y en Vos se encierra. 
¡0 
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j O Vos Virgen concebida 
sin macula y sin pecado 
original , 
de Dios guardada y tenida, 
y a quien sola ha preservada 
especial! 
decir Virgen del consuelo 
vuestro loor y perfícion, 
es pensar 
estrellas contar del cielo 5 
y las arenas que son 
en la mar. 
Ved quien sois, pues satisfizo 
Dios asi en os pintar 
con tal labor, 
por lo mucho que en Vos hizo 
ninguno basta a contar 
vuestro loor: 
y que él solo a Vos loase, 
el infinito en potencia 
ha ordenado, 
porque nadie maculase 
la lumbre de la excelencia 
que os ha dado. 
Principio no hay ni cabo 
do yo pueda comenzar 
decir de Vos , 
por eso yo no os alabo , 
que nadie os puede alabar 
sino Dios: 
n o 
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no nació quien puede hablar 
vuestros loores , ni bastó 
lengua alguna; 
solo uno os puede alabar, 
que és el que solo os formó 
sola una. 
i 
l O verdadera lumbrera, 
por do los que caminamos 
no caemos-, 
danos luz , muéstra carrera! 
por donde jamás cayamos 
ni erremos ! 
Pon ya paz entré Christianos, 
fe , esperanza, y caridad 
y justicia^; 
todos alzadas las maños 
pedimos valga verdad, 
y no malicia. 
Líbranos de aquellos remos 
de la barca de C harón 
crudo barquero , 
que su rio no pasemos: 
líbranos de la visión 
del Cancervero: 
pues de tí tal gracia sale, 
nuestras flaquezas gobierna, 
y danos bien 
in hac lacrimarum valle, 
después ubi est vita íeterna, 
amen , amen. 
A 
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perpetua de DIOS todo poderoso , y 
de su gloriosísima madre la Virgen 
SANCTA M A R I A , Señora y aho-
gada nuestra, para exemplo y doBrina 
déla vida christiana, enredada y engol-
fada en piélago de tantas miserias y 
trabajos , se acaba la subida y en~ 
salzada glosa , y por el consiguiente 
dulce y y de gran ^ utilidad y^ provecho^  
que sobre las moralidades y famosas 
do&rinas de voii - J O R C E MÁ-NRIQÜE , 
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C O P I A I . 
COmo sombra se declinan estos dias cjue vivimos 
de contienda, 
y los vicios nos inclinan 
a querer lo que quisimos 
sin enmienda : 
pues la edad ques mas polida 
se corrompe de tal suerte 
no llegando , 
recuerde el alma dormida , 
avive el seso y despierte $ 
contemplando. 
¡La 
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liviana juventud 
que del tiempo ques perdido 
no se siente, 
porque espera senetud , 
de perderse en este olvido 
se consiente: 
quando aquesta es muy complida 
en su fuerza , que es mas fuerte 
ya triunfando, 
como se pasa la 'vida, 
como se viene la muerte 
tan callando. 
• 
De las cosas que gozamos, 
no mirando quando vienen, 
si pasaron , 
dellas mesmas no curamos, 
sino quanto se sostienen 
y duraron : 
estas veníoslas perder 
antes de ser comenzado 
lo mayor, 
quan presto se Da el placer, 
como después de acordado 
da dolor. 
La sospecha que tenemos 
quel placer que no es venido 
ha de pasar, 
caúsanos que no holguemos 
dello , siendo ya complido 
su gozar: 
¡o 
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I O quan cierto es el tener 
lo presente y alcanzado 
por peor! 
como a nuestro parecer 
qualquiera tiempo pasad? 
fue mejor. 
i r . 
No tengamos afición 
a las cosas que adquirimos 
y alcanzamos, 
pues que son de condición 
de aquellas que ya tuvimos 
y olvidamos : 
¿para que es ser diligente 
en cobrar lo que es perdido 
deste estado, . . 
pues que vemos lo presente 
quan en un punto se es ick 
y acabado ? . . 
Es muy fuera de razón 
el pensar lo que tenemos 
que ha de ser 
de mas cierta perfección , 
que fue aquello que podemos 
ya saber : 
deste bien ques mas potente, 
de riquezas mas subido 
y ensalzado, 
s i juzgamos sabiamente y 
daremos lo no venido 
por pasado. 
La, 
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L a cobdicia no ordenada 
que nos hace desear 
lo que no es firme, 
hace algo lo que no es nada, 
por quei mal perseverar 
se nos confirme: 
pues fortuna lo mudó 
sin su rueda lo dexar 
en lo que era, 
no se engañe nadie, no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera. 
l 
Grande engaño recebímos 
los que bienes procuramos 
conservar, 
pues que dellos siempre vimos, 
quando dellos mas gozamos 
el dexar: 
y no dura el que halló 
mejor vida y mas holgar 
en esta era, 
mas que duró lo que vio , 
pues que todo ha de p a s a r 
por tal manera. 
I I I . 
Es muy poca la prudencia 
del que piensa en el estado 
de esta vida; 
¿que aprovecha diligencia 
para nadie ser librado 
de caida? 
ni 
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ni estos tuyos ni estos míos 
aprovechan escusar 
este decir: 
nuestras vidas son los rios 
que van a dar en la mar 
que es el morir. 
Este mar que a todos baña 
por juicio y por sentencia 
divinal, 
con su ira y con su saña 
lo ques flaco , a gran potencia 
hace igual: 
si livianos poderíos 
asi lleva , sin mudar 
su proseguir , 
alld van los señorios 
derechos a se acabar 
y consumir. 
• 
Lo ques digno de memoria 
que la muerte no ha podido 
destruir , 
ya perdió toda su gloria , 
y del tiempo es corrompido 
su decir : 
esta sigue los mortales 
que derriba y hace llanos 
con sus picos: 
al l í los rios caudales, 
al l í los otros medianos 
y mas chicos. 
Es-
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Esta ley que obedecemos 
del morir, pues es forzado 
y su querer , 
caúsanos que nos juntemos, 
no curando de alto grado 
y mas valer: 
sin mirar quien son y quales, 
y del todo siendo sanos 
sus apriscos, 
allegados son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos. 
I V . : 
Los pasados que escribieron 
en la dulce poesia, 
se encomendaron 
a los dioses que creyeron , 
sin saber quien redemia 
se condenaron: 
pues veo sus invenciones 
en el aire ser saetas 
y peores, í^ni i b ebisD i . . 
dexo las invocaciones 
de los famosos postas 
y oradores, 
¿Que aprovecha bien dorar 
lo que es otro que parece 
en lo de fuera, 
pues en fin, se ha de alcanjar 
por el fruto si florece, 
lo que era? 
pues 
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pues son falsas las razones 
que ellos crian en sus tetas 
por mejores, 
no curo de sus Jlcciones, 
que traen hiervas secretas 
sus sabores. 
Aquel Dios ques verdadero 
de los Cielos y la tierra 
hacedor; 
aquel Dios y hombre entero 
en quien todo el bien se encierra 
y el mayor: 
aquel Dios que acá muriendo 
a todos nos redimió 
con piedad, 
aquel solo me encomiendo, 
aquel solo invoco yo 
de verdad. 
Aquel que vino a remediar 
la caida del infierno 
con clemencia, 
aquel quiero yo llamar, 
pues ques trino y sempiterno 
en su esencia; 
aquel adoro , pidiendo 
la gracia que nos cobró 
su caridad , 
que. en este mundo viviendo ^  
el mundo no conos ció 
su deidad. 
V . 
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V . 
Por el bien que se perdió 
de la culpa que heredamos 
del primero, 
esta vida se nos dio, 
porque a Dios le conozcamos 
hombre entero: 
para el grande desatino 
de la ofensa castigada 
remediar, 
este mundo es el camino 
g a r a el otro que es morada 
sin pesar. 
Esta gloria asi perdida , 
con razón nos trabajamos 
de alcanzar; 
fue por Dios bien redimida , 
pues que en el nos esperamos 
de salvar: 
es tesoro ques divino, 
que se adquiere desta estada 
con obrar ; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
* . J 
sin errar. 
No nos deben de pesar 
los trabajos que pasamos , 
pues que vemos 
que muy presto han de pasar, 
y en descanso los trocamos 
si queremos: 
en 
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en el mundo que tenemos 
para ir donde venimos 
caminamos , 
partimos quando nacemos, 
andamos quando vivimos 
y llegamos. 
: a-Día» & $ a M 
Es razón de desear 
este fin que tanto cuesta 
del morir , 
pues que habemos de alcanzar 
lo ques llano desta cuesta 
del vivir : 
hasta allí si padecemos 
Cón la pena que sofrimos . 
acabamos 
al tiempo que fenecemos ; 
a s i que quando morimos 
descansamos. 
V I . 
Quando Dios determinó 
que las sillas derramadas 
fuesen llenas , 
de nosotros se sirvió 
que ellas fuesen reparadas 
siendo agenas: 
para entrar en esta fé 
Apostólica y fiel 
según creemos , 
este mundo bueno fue , 
s i bien usáremos déL 
como debemos. 
Si 
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Si la vida virtuosa 
no cansare en este valle 
donde estamos , 
nuestra anima, gloriosa 
se iria quando sale, 
y nos quedamos : 
íleste siglo lo que sé 
es ser dulce lo que es hiél 
si lo bebemos , 
porque según nuestra f é , 
es p a r a ganar aquel 
que atendemos. 
Vos Señora , sola distes 
la quarta generación 
que nos salvó, 
porque pura Vos nacistes , 
según vuestra Concepción 
nos declaró: 
y si acá venistes Vos 
para darnos el consuelo 
que se dió ; 
y aun aquel hijo de Dios 
p a r a subirnos a l Cielo , 
descendió. 
: 
Vimos la Divinidad 
por amor grande que tuvo 
y gran clemencia, 
ser en una humanidad 
muy ligada en este yugo 
de paciencia: 
O sien-
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siendo juntas estas dos , 
a sí mesmo sin rezeio 
sojuzgó 
a nacer acá entre nos, 
y "vivir en este suelo 
do murió. 
V I I . 
Si tal seso se tuviese 
que en la cosa que podemos 
mas obrar , 
el trabajo se pusiese , 
pues por esto nos habemos 
de salvar: 
¿que haríamos de entender 
en la obra mas dañosa 
desto tal , 
s i fuese nuestro poder 
tornar la cara hermosa 
corporal ? 
íoV • -t bn \? v 
Nuestro poco conoscer , 
sin pensar en lo invisible 
nos engaña , 
pues holgamos mas querer 
lo que es flaco y corruptible 
que nos daña : 
no podiendo proveer 
a la carne deseosa 
desto tal, 
icomo podemos hacer 
el anima gloriosa 
angelical? 
L a 
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L a razón , que fue criada 
en los Cielos, semejante 
al- criador , 
esta nos fue sojuzgada 
a poderle dar semblante 
en lo mejor: 
sí no diera tal altiva 
perfección el que se adora 
como aquesta, 
i que diligencia tan v i v a 
tuviéramos cada hora 
y tan presta ! 
Lo ques tierra , tierra quiere, 
deseando ser princesa 
de beldad , 
y no sabe si bien viere, 
quanto flaca es su firmeza 
y su bondad : 
¡ que maldad y tan esquiva 
se comete aunque se dora 
su respuesta, 
en componer la capt iva, 
y dexando a la señora 
descompuestal 
V I I I . 
E l que mas es prosperado 
en aqueste laberinto 
trabajoso, 
vemos fuera de su estado, 
y quedarse su destino 
sin reposo: 
O 2 pues 
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pues que anda ai derredor 
lo que mas firme estimamos 
que tenemos , 
tfid de quan poco valor 
son las cosas tras que andamos 
y corremos. 
! 
E l estado del prudente 
es juzgar como pasó 
lo por venir f 
y asi sabe en lo presente 
como nada no duró 
hasta el morir : 
las joyas de gran valor , 
que si acá mal las ganamos, 
padescemos, 
tn este mundo traidor 
aun primero que muramos 
las perdemos, 
• 
Las riquezas que estimamos, 
y tesoros mas guardados 
y noblezas, 
duran menos, si miramos, 
que nuestros pobres cuidados 
c tristezas : 
destas su mayor bondad 
se corrompe en los estrados 
que florecen , 
dellas deshace la edad, 
dellas casos desastrados 
que acaecen. 
Es-
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Este triste desear 
de las cosas terrenales 
e agonía , 
es razón de se olvidar, 
pues que vemos tantos males 
por su via: 
e asi vemos su maldad 
que nos dexan por pecados 
que se ofrecen, 
dellas for su calidad 
en los mas altos estados 
desfallescen. 
I X . 
Peste tiempo mal cumplido 
que pasamos a gran priesa 
sin sosiego , 
veese todo corrompido, 
pues nos quema la traviesa 
con su fuego: 
quanto poco tai nos dura 
sin retirse como pez 
que se quemara, 
decidme : la hermosura , 
l a gentil frescura y tez, 
de la caray 
Nuestro gesto tan altivo 
que tenemos tan derecho 
en el mirar, 
i como se nos torna esquivo 
después que pasa el estrecho 
deste mar ? 
O j lo 
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]o mejor desta figura 
la flor de nuestra niñez 
que asi desvara, 
el color y la. blancura i) 
qtiando 'viene la 'vejez, 
¿qual se para"*. 
E l poder no virtuoso , 
en el fin se torna flaco 
y deleznable, 
si no viene descoso 
de pasar por aquel barco 
saludable: 
¿que serán sino vileza otjtnab 
si se visten deste nial :' » 
de sin virtud, 
las mañas .y ligereza , 
y la fuerza corporal 
de juventud} 
E l que piensa mas valer 
siendo solo por quien es 
y su grandeza, 
este vemos • mas caer , 
y trocarse en el envés 
de su destreza: 
el poder y la belleza , 
que asi vemos deste tal 
su ingratitud, 
todo se torna graveza 
guando llega a l arrabal 
de senetud, . 
X . 
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X . 
¿ Destá honra qué ganaron 
los que tanto la siguieron 
y seguimos ? 
quanto cierto se engañaron 
bien lo veis , y bien lo vieron 
como vimos : 
es igual con la de todos 
los que nacen sin limpieza 
descogida , 
ipues la sangre de los Godos, 
y el linage y la nobleza 
tan crecida i 
Los peligros se esperaron 
por muhdanza del vivir 
ques mas complido, 
porque aquestos nos mostraron 
ser peor el mas subir 
al que es nascido: 
el ser fuera destos lodos, 
deste mundo , y su vileza 
conoscida, 
\jjor quantas v ias y modos 
se sume su grande alteza 
en esta -vida \ 
E l que vive mas honrado 
de la gloria vana y triste 
de riqueza, 
este vemos mas penado 
que no aquel en quien consiste 
la pobreza : 
O 4 es-
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estos vemos pade'cer 
porque muy mal proveídos 
se sostienen : 
mos por JJOCO 'valer 
<pcr quan baxos y abatidos 
que los tienen. 
Los que quieren sojuzgar 
los mas baxos y menores 
por tener, 
con razón deben mirar 
la causa con que mayores 
han de ser : 
si estos viven con poder , 
pues los bienes mas complidos 
se les vienen, 
otros que por no tener, 
en oficios no debidos 
se mantienen. 
Es muy gran consolación 
a los tristes que vivimos 
sin tener , 
ver mudarse los que son 
muy mas altos, pues los vimos 
ya caer: 
si se halla ya en pobrezas, 
la mudanza que empeora, 
mas desnuda, 
los estúdos y riquezas 
que nos dexen a deshará , 
l quien lo duda ? 
E n 
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En razón y bien subir , 
<]ue es cimiento sin caer 
edificando , 
es muy firme su vivir , 
sin faltar jamás su ser 
perseverando: 
a Jos bienes y grandezas 
con quién todo el mundo mora 
y mas se escuda , 
no les pidamos firmezas , 
porque son de una señora 
que se muda. 1ÍJP 8 
E l que vemos poderoso 
por ser bien afortunado 
en lo que hace, 
este vive congoxoso , 
con temor que quien lo ha ckdo 
lo deshace : 
no miremos quien repugna 
al que puede que no pueda 
estar do posa, 
que bienes son de fortuna 
que se vuelven con su rueda 
presurosa. 
%: 11 : chivo ?.¿(n 
La fortuna que llamamos, 
son los casos que acaecen 
desastrados, 
y también asi hallamos 
ser lo mismo, si se ofrecen 
prosperados: 
ere-
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crece y mengua como luna , 
\ que quando el, sol se arriedra 
es tenebrosa, 
la qual no puede ser una 
ni estar estable M queda 
en una cosa. 
X I I . 
Las mercedes que alcanzamos 
de los Reyes que servimos 
y adoramos ,„ 
estas, antes que .muramos, 
sin valemos quien servimos 
las dexamos: 
porque nuncamas nos dañen > : 
mostremos la. cara aviesa 
con mal ceño; oí n2 
pero digo que acompañen 
y ¡¡leguen hasta la huesa 
con su dueño. 
r^fjqyi l l iup iOfttstam on 
Las que son prosperidades 
al que es ciego pues, no ve 
su calda , 
tienen tales prpprledades, 
que el que en ellas mas se cree, 
mas se olvida : 
cesan todas quando tañen 
por aquel que ya confiesa, gol i 
lo que enseño, 
por eso no nos engañen, 
que se v a la vida apriesa 
como sueno. 
Es 
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Es engaño conocido 
aunque todos lo queremos 
procurar, 
el seguir aquel partido 
del placer que presto habernos 
de dexar: 
son los gozos de quien va 
a la gloria que esperamos Q> 
divinales, 
y los deleytes de a c á 
son en quien nos delectamos 
corporales, 
: i o r t ^ m oí 
E l que mas quiso gozar ^og 2o[ 
de la vida mas viciosa 
y agradable , 
en el íin ha de cobrar ; 
la pena mas espantosa -\ \ 
perdurable : 
de los vicios tomará 
los placeres que pasamos 
no leales, > o^l u 
y los tormentos de allá 
que por ellos esperamos 
eternales, 
X I I I . 
Es un mal de que gustamos 
el engaño deleytoso-
deste mundo , 
pues nos lleva si holgamos, 
a lo hondo y temeroso 
del profundo; 
Son 
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son muy cierto mas dolores 
de la gloria que es pasada 
según vemos, 
los f laceres y dulzores 
desta v ida trabajada 
que tenemos. 
¿Que placer se puede dar 
que luego no sea doblado 
su dolor? 
pues si bien lo has de pesar, 
hallarás haber logrado 
lo menor: 
los gozos que son mayores , 
siendo dulces en la entrada 
que creemos, 
l que son sino corredores , 
y la muerte la celada 
en que caemos ? 
Íliill$3 :: h\'f sol ib 
Nuestra grande inclinación 
a los males que hacemos 
natural , 
nos aparta de razón , 
y que en bruto nos tornemos 
animal: . I I I X 
y pasando de año en año, 
y quebrando la gran suelta 
de emendar § 
no mirando nuestro daño 
corremos a rienda suelta 
sin p a r a r . 
C í e -
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Ciegannos nuestros pecados 
en creer que navegamos 
muy seguros, 
pues que vemos los pasados 
quan perdidos los dexamos 
en los muros: 
todos vamos por el caño 
de los vicios y revuelta 
deste mal, 
desque vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta, 
no ha lugar, 
X I V . 
Los cetros de oro reales 
que tenemos por memoria 
ya olvidados, 
conocemos no ser tales, 
como aquellos que en la gloria 
son nombrados: 
e asi vemos tenebrosos 
por el suelo sus alturas 
derribadas, 
estos Reyes poderosos 
que vemos por escrituras 
y a pasadas, 
, ; roca hb 
Los mas baxos que nacieron, 
por virtudes ensalzados 
ya los vimos, 
y a los que esto no hicieron 
aunque altos, derribados 
conocimos: 
de-
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dellos que como orgullosos 
nos mostraron sus figuras 
akeradas: 
jyor casos triste i llorosos 
fueron sus buenas venturas 
trastornadas. 
j O justicia bien pesada 
con balanza verdadera 
de igualdad, 
que en partir desta posada 
no curaste del que fuera 
en dignidad ! • 
pues les viene aquesta suerte 
como a los que son menores 
e cuitados , 
as i que no hay cosa fuerte 
a Vagas , ni Emperadores, 
ni Vcriados. 
Los que tienen mas reynados 
que virtudes, enagenan 
del vivir , 
estos andan apartados 
de las nuevas que se suenan 
del morir : 
lo que piensan que no acierte, 
no aprovechan ser mayores 
sus estados, 
que as i los t r a í a la muerte 
como a los pobres pastores 
de panados. 
s X V . 
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X V . 
Son muy poco necesarias 
escripturas que nos digan 
lo pasado , 
pues que vemos ser plenarias 
las hazañas que ostigan 
nuestro estado: 
el labor de nuestras manos 
miremos, cOmo perdimos 
sus victorias, 
dexemos a los Troyanos, 
que sus maíes no los 'vimos 
ni sus glorias. 
¿ A que aprovecho la muerte 
que gentiles mal tomaron 
rama ? 
pues se olvidan por la suerte 
de los que bien acabaron 
en su cama : 
de los hechos mas ufanos. T 
sus perdidas condiciones, 
sus memorias , 
dexemos a los Romanos , 
aunque oímos y leímos 
sus historias, 
¿Que castigo y que doctrina 
se nos da , si lo queremos 
rescebir , 
pues que vemos quan aina 
las cosas que en mas tenemos 
$e nos ir? 
e 
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e si vemos corromper 
lo presente , qúes trocado 
por mas bello, 
no curemos de saber 
lo de aquel siglo pasado, 
que fue dello. 
Las figuras e ficiones 
que fingieron por suplir 
lo que no fue , 
fueron todas ambiciones 
c muy falsas en decir 
contra la fe : 
dexemos ya de mas ver 
el caradlcr figurado 
de aquel fiÜ ¡ 
-vengamos a lo J e ayer, 
que tambkn es olvidado 
como aquello. 
XVI 
Los que somos que ayer fuemos, 
que en las obras no esperamos 
nuestra suerte, 
si razón seguir queremos, 
hallaremos que olvidamos 
nuestra muerte: 
como vemos que se van 
quantos fueron , quantos son, 
que sucedieron , 
l que se hizo el Rey Don Juan ? 
los Infantes de A r a g ó n 
qué se hieieronl 
Del 
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Del placer de los placeres 
que por bien se recibió 
y en mas tovimos, 
ya nos vimos tristes ser, 
pues que ea fin , se nos pasó 
que no lo vimos: 
estas galas ya cesaron , 
pues con esta condición 
acá anduvieron, 
i Que f w tanto g a l á n ? 
¿ que fue de tanta invención 
como traxeronl 
E l dorado parecer 
con que todos encubrimos 
el metal, 
¡ o quan claro se ha de ver 
donde todos descubrimos 
nuestro mal! 
¿ que valdrán nuestros deseos , 
nuestras buenas aventuras 
y carreras, 
las justas y los torneos, 
paramentos , borda Juras 
y cimeras ? 
Jil que fue como tu eres, 
que lo vees muy disforme 
en parecer , 
después que de aqui partieres, 
que has de ser con él conforme 
has de creer: 
P los 
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los andares y meneos 
estonces, las hermosuras 
que tuvieras, 
¿fueron sino devaneos? 
ique fueron sino verduras 
de las fieras? 
X V I I . 
Son deleytes de tristura 
los que siguen los que tratan 
los amores, 
pues que el seso y la cordura 
se corrompe quando catan 
sus labores: 
fue un andar sobre las ramas 
que anduvieron los perdidos 
servidores, 
l que se hicieron las damas, 
sus tocados , sus vestidos y 
sus olores^ 
¿Quien nos quema? quien nos mata? 
¿quien nos quita nuestro ser 
de la razón , . 
sino amor, que asi nos ata, 
que nos ciega por no ver 
su condición ? 
I que se hicieron ks famas, 
el perder de los sentidos 
y primores ? 
I que se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores ? 
En 
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E n la gloria tras que andamos 
que pensamos ser perfecta 
su dulzura, 
es razón que proveamos, 
antes que en nosotros meta 
su amargura : 
¿que se hizo aquel gozar 
de las cosas ya pasadas 
que creian? . . 
ique se hizo aquel trobar 
las músicas acordadas 
que tañían ? 
Aquel tiempo mal gastado 
que en truhanes bien oidos 
se gastó, 
¿que se hizo? ya es pasado, n 
con sus motes muy polidos 
ya pasó: 
¿ que se hizo el festejar 
de las que muy adoradas 
se servían? 
2 que se hizo aquel danzar , 
aquellas ropas chapadas 
que traían? 
X V I I I . * 
En los rey nos de Castilla , 
bien se muestra en los pasados 
que reynaron, 
que los vimos con mancilla > 
quanto poco prosperados 
no duraron: 
P a del 
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del que es dicho ya primero, 
que de todos sus haberes 
bien no daba , 
pues el otro su heredero 
Don Enrique , ¿ que poderes 
alcanzaba ? 
L a cara linda , hermosa, 
deste bien que nos parece 
provechoso , 
vemos que no es otra cosa 
sino un mal que nos empece 
muy dañoso: 
al Rey que nos fue postrero 
ya nombrado, si bien vieres 
que triunfaba, 
blando y quan balaguero 
el mundo con sus placeres 
se le daba. 
Este fue Rey mas temido 
al principio en su reynado 
que se vio; 
fue del mundo muy querido, 
y sus reynos siendo amado 
sojuzgó: 
aunque lo juntó consigo 
dándole su amarga miel 
de que gustó, 
mas verás quan enemigo, 
quan contrario y quan cruel 
se de mostró. 
O 
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I O mundo muy engañoso 
en la fe que prometió 
aquel alto Rey , 
pues con tan poco reposo, 
de su estado le mudó 
su falsa ley! 
vióse solo , sin abrigo 
quando mas cierto y fiel 
le pareció , 
habiéndole sido amigo , 
quan poco duró con él 
lo que le dio. 
X I X . 
Este dar de vanagloria 
y estos gastos sin templanza 
de que usamos, 
l que aprovecha su memoria 
quando dan en nuestra estanza 
que muramos ? 
son muy mal agradecidas, 
y en el fin muy descales, 
porque lloro 
las d á d i v a s desmedidas, 
los edificios reales 
llenos de oro. 
Las virtudes muy preciosas, 
se verán glorificadas 
del Señor , 
en el día que espantosas 
voces tristes , serán dadas 
con dolor : 
P j allí 
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allí no son recibidas, 
donde saben nuestros males 
bien de coro , 
las vaxillas tan fabridas , ' 
los Enriques y reales 
del tesoro. 
Bien se muestra la mudanza 
que fortuna en lo mas alto 
siempre u s ó , 
en el Rey , que en su pujanza, 
dio en lo baxo mayor salto, 
que subió: 
¿ques de sus muchos vasallos i 
y sus grandes señorios 
tan nombrados, -
los jaeces y caballos 
de sus gentes , y atavíos 
tan sobrados? 
Gran venganza del que tiene 
se rescibe en lo que vemos 
que acaece, 
viendo que no se sostiene , 
pues que lo que anochecemos 
no amanece: 
los que tiernos como tallos 
comenzaron poderíos 
ensalzados , 
i donde iremos a buscallos ? 
I que fueron sino rodos 
de los prados ? 
L a 
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. X X . 
L a postrera y gran caída 
que de Principes fue dada, 
deste vimos, 
pues reynando, y en su vida, 
la obediencia le fue alzada 
que le dimos: 
no reynó como prudente, 
proveyendo en lo peor 
que siguió; 
jjues su hermano el inocente 
que en su vida subcesor 
se llamó. 
Don Alonso Rey nombrado 
fue en el reyno sin la muerte 
de su hermano, 
y de aquesta fue llevado 
sin gozar de aquella suerte 
siendo sano: 
a este que brevemente 
la fortuna en lo peor 
lo transformó, 
¡ que corte tan excelente 
tuvo , y quanto gran señór 
que le sigui6\ 
Y a de edad , mas no cumplida, 
fue movido su querer 
lo que le dieron, 
y temió bien la caida, 
no pudiendo proveer 
lo que hicieron: 
P 4 vio-
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viósc csento deste mal, 
deste mundo pobre y ciego, 
. y de su pJagaj 
mas como fuese mortal , 
metiólo la muerte Iwgo 
en su fragua . 
Comenzó muy prosperado 
a reynar, según que vimos 
que reynó, 
y de todos siendo amado > 
antes que le conocimos 
acabó: 
en su carro triunfal 
desta gloria que en sosiego 
bien se traga , (*) (*) 
. . . i . . \ , J tciio fragua. 
¡o jumo d í v m a l ! 
mando mas arcUa el fuero 
echaste agua. J * 
X X I . 
No se debe olvidar 
el que mas está contento 
en lo que tiene , 
antes debe de pensar 
con quan poco movimiento 
el mal nos viene : 
fue su mal sin ser curable J 
y el privar que del oimos 
tan mudado, 
jtues aquel gran Condestable 
Maestre que conocimos 
tan privado. De 
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De Don Alvaro de Luna , -
que del Rey fue tan amado, 
qué fue dél ? 
como en esto la fortuna 
se wo mucho señalado 
por cruel: 
deste que mas perdurable 
se pensó según creemos 
de su estado, 
no cumple que dél se habhf %i%a 
sino solo que le vimos 
degollado. 
Este que fue tan nombrado-
por el Rey nuestro Don Jiian/ 
y mas querido, 
qnan aína fue trocado 
en lo baxo donde están 
los del olvido: omo^  
l ques de su correr de toros 
quando. iva , y sus cantares 
al llegar , úu wip ab e^Ewíiiv ^ 
sus infinitos tesoros, \ y v 
sus villas y sus lugares 
y' mandar\ ••.,(« abp Knolg-d ^^ 
, . : noisivol .y > 
E l esfuerzo y el saber 
con que siempre acompañado 
se guardó , , , \\ j >? m.; 
en flaqueza y no entender -OÍ t 
en cayendo de su estado 
Se tornó: 
los 
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los muclios cuentos de ords 
que le venían siempre a pares, 
y el ganar , í ¡fch -atól hu$ 
l que le fueron sino- lloros $ V 
ifueronle sino f esares 
a l dexar? 
X X I I . 
Muchos vimos ensalzados * ^ 
que fortuna los subió 
para caef, 
y otros que conservados 
en su cima los guardó 
siempre en un ser ; 
de acá fueron bien ufanos 
en tfaer a sus mandados 
todas greyes, 
jtues los otrop das hermanos 
Maestres tari prosperados i 
como reyes. ; or. ) . Í 3 b ¿o! 
Con esfuerzo muy prudentes > 
y virtudes de que usaron 
y vivieron, « 
fueron siempre muy potentes 
en la gloria que alcanzaron 
y tuvieron: 
siendo en fin hombres humanos, 
con poderes bien ganados 
sin ser reyes, 
a los grandes y medianos 
traxeron tan sojuzgados 
a sus leyes, ' 
Los 
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Los Maestres que decimos 
que cumplieron su querer 
y voluntad, , •• :' • i nob 
aunque fueron como vimos, 
ya estarán donde Jian de ser 
en igualdad; « 
•^que fue sino vanidad 
en la triste despedida 
desta estada, . 
aquella prosperidad - l 
que tan alta fue' subida 
y ensalzada ? 
. \'- f. : i . o t i , > . \ u t on 
Flaca y vana, y triste gloria 
se recibe en el mandar 
y mas poder; 
pues en fin , toda memoria 
dcste siglo , ha de acabar » ^ 
y perecer: 
destos dos su autoridad 
que tan alta fue en su vida 
y ya olvidada , 
l que fue sino claridad, 
que estando mas' encendida 
fue amatada 1 • 05 ¡ - ^ 
X X I I I . 
No te debes de quexar I 
de la ley ques de morir 
y condición, 
pues tan justo es el pasar 
para donde has de vivir 
con mas razón: 
pues 
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pues Verás sin parar mientes, 
que te veles ni te rondes 
con peones, 
tantos Duques excelentes, 
tantos Marqueses y Condes 
y Varones. 
Todos quantos ya nacieron 
que la tierra nos dexaron 
que tenemos , 
pues que es cierto que partieron 
donde están , y se juntaron 
no sabemos: 
tantos Reyes precedentes, 
aunque jamás no respondes 
a razones , 
como vimos tan potentes, 
d i , muerte , ido los escondes 
y traspones? 
DuMiofris ÍJ> ¿oh zoítth 
T u que todo lo destruyes, 
y te llaman todos muerte 
por tu nombre, 
dime ya ¿ por que no huyes 
de un Rey alto , rico y fuerte, 
aunque es un hombre r* 
mas tu huelgas quando dañas, 
pues sus glorias les encierras 
y solaces, 
y sus muy claras h a z a ñ a s 
que hicieron en las guerras 
y en las paces. 
.Los 
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Los que vemos ser mas sanos 
y muy fuera de temer 
tu ejecución, 
estos llevas mas tempranos, 
y los vemos trasponer 
de donde son: 
sin valerles tener mañas, 
ni ser sabios , pues no yerras y 
ni sagaces, 
quando tu fruel te ensañas y 
ton tu fuerza los atierras 
y deshaces. 
X X I V . 
Quando mandan que partamos 
a pagar lo mal gastado 
que es perdido , 
no aprovecha que seamos 
de los que mas alto estado 
ayan tenido: 
ni aprovecha ser loables 
las batallas que departes 
que hicieras : 
las huestes innumerabUs 9 
los pendones y estandartes 
y randeras. 
Con virtüd es el saber 
remediar esta pasión 
que padecemos, 
y dexar de proveer 
en lo que contra razón 
mas entenderlos: 
pues 
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pues que no son perdurablés 
dexando las nobles partes 
que tuvieras, 
Jos castillos impugnables, 
los muros y baluartes 
y barreras. 
No aprovecha poca edad , 
ni las fuerzas muy dobladas 
del vivir, 
sino fueres con bondad, 
y virtudes bien pesadas 
al morir: 
y si en fin desta jornada 
lo que tienes por mas caro 
te desecha , 
l i a cava honda chapada 
o qualquiera otro reparo , 
que aprovecha} 
Los criados y escuderos 
que las vidas nos ofrecen 
con sus bienes, 
estos son ios que primeros 
nuestras cosas aborrecen 
quando vienes: 
ni te curas que encorada ' 
sea la puerta por amparo 
y mas estrecha, 
que s i tu vienes a i r a d a , 
todo lo pasas de clara 
fon tu flecha. 
X X V . 
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X X V . 
L a mañana es gran señal 
del buen dia amanesciendo 
el sol triunfante, 
y asi vemos nucstrot^mal 
que con lagrimas nasciendo 
va adelante: 
o mundo! quan sin reposo 
nos sostienes, pues tu carga 
nos condena: 
es tu comienzo lloroso , 
tu salida siempre amarga , 
y nunca buena. 
Casa es de vanidad 
donde siempre el bien vivió 
que ya es pasado , 
es lisonja sin verdad, 
con que a todos engañó 
a ser deseado: 
eres bien no provechoso 
pues tal gloria nos embarga 
tu cadena , 
lo de enmedio trabajoso , 
a quien das vida mas larga. 
le das pena. 
¡ C o n que gana procuramos 
de alcanzar lo que alcanzado, 
mas perdemos I 
y de acá nunca llevamos 
sino aquello que olvidado 
mas tenemos: 
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y asi vemos que viviendo 
donde todos poco duran 
y tu estás , 
hanse tus bienes gimiendo , 
y con sudor san habidos, 
y los das. 
Seguimos contra razón 
este mundo, conociendo 
nuestro daño, 
servimos sin galardón 
a quien queda acá riendo 
deste engaño: 
sus bienes vienen cayendo , 
que te tienen prometidos 
que habrás, 
los males vienen corriendo , 
y des fue s de ya venidos 
duran mas. 
X X V I . 
Si viviendo nos deshaces 
y nos quitas todo el ser 
de nuestro estado, 
l para que son tus solaces i 
y aquel mas permanecer 
con lo que has dado ? 
pues con muerte nos desatas 
desta carne en quien consiste 
la caída , 
o mundo! pues que nos matas , 
fuera la vida que diste 
toda vida. 
Si 
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Si tu dieras perfección 
en las cosas que nos das 
y las creemos, 
ya tuviéramos razón 
de querer aquel de mas 
que no tenemos: 
es el bien con que nos atas 
esta vida , si se viste 
mas complida ; 
mas según a c á nos tratas , 
lo mejor y menos triste 
es la part ida. 
\ Quan contentos nos sobimos 
a la edad de juventd 
que nos aplace! 
y después quarufo acudimos , 
¡ con quan triste sene tu d 
nos satisface l 
y Con esto das la puerta 
a los grandes y menores j i 
y posada , 
de tu vida tan cubierta 
de males i y de dolores 
tan •poblada. 
: oht^tq ol &b 
E l vivir tan deseado . 
desta vida que vivimos 
trabajosa, ,O :>Í; siip 
aun no llega y es pasado > -
sin querer estar do estamos j 
nunca posa: 
Q de 
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de la gloria quan incierta , 
de cuidado a los mayores 
muy cargada , 
de los bienes tan desierta, 
de placeres y dulzores 
despoblada. 
N O T A . 
A este glosador le pareció conteniente no 
glosar las diez Coplas que hay desde ei mi~ 
mero veinte y siete , a el treinta y siete , j 
desde este sigue glosando. 
D I C E L A M U E R T E . 
X X X V I I . 
s M I x i » : Ú t í » í I C O \ 
V I que el tiempo era venido, y que toda pcríkion 
habia alcanzado, 
y en satis ación complido, 
y muy puesto en contrición 
de lo pasado: 
envicie mi portero 
con el gesto mas hermoso 
que yo hago, 
diciendo : rfum caballero, 
dexad el mundo engañoso 
con ha.ago. 
Asi 
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Asi puesto en ;este estado, 
con el seso y la prírdencia 
que complia , 
sin jamás lo ver turbado 
en su grande contirichcia 
que tenia, 
dixe : pues fueste guerrero 
de la gloria deseoso 
que yo deshago , 
vuestro corazón de acero 
muestre su esfuerzo famoso 
en este trago. 
Vos que a tantos posistes 
en el punto que esperáis 
desta partida, 
por la fé que defendistes 
es razón que no temáis 
la despedida : 
esfuerce la senetud 
que vos tanto sostuvistes 
sin la cama, 
jjues de vida y de salud 
hecistes tan poca cuenta 
for la fama. 
Pues que fue 'vuestro cuidado 
de tener siempre conquista J 
virtuosa , 
partiréis muy confiado 
de alcanzar aquella vista 
gloriosa: 
Q a y 
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y pues veis la re¿litud 
de vuestra anima esenta 
de la llama» , Kilomoj ^ép 
esfuerce vuestra virtud 
f>ara sufrir esta afrenta 
que vos llama. > 
X X X V I I I . 
Quered vos lo que yo quiero, 
y pensad lo que dexais 
no haber sido , 
que el camino verdadero 
es aqueste por do vais, 
y mas seguido: 
y pues nada vos embarga 
la carrera presurosa 
que pasáis, 
no se os haga tan amarga 
la batalla temerosa 
que esperáis. 
3 
Este fin que vos teméis 
es comienzo del vivir 
que ha de durar , 
y por este perderéis 
el temor de mas morir ^ 
y acabar: 
y holgad con esta carga > pau^ l 
de la muerte, aunques penosa> 
que lleváis, 
fues otra v ida mas larga 
de f a m a tan gloriosa 
a c á dexais. 
Coo 
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Con temoí^la deseamos 
esta vida cóngoxosa 
que tenemos , 
por la dtida que llevamos 
de la otra gloriosa 
que queremos: 
siendo desta muy mayor 
• la memoria que gobierna 
nuestra era , ""' zimq y; oy.c:: :i- íc" 
aunque esta 'vida de honor 
tampoco no' es eterna 
verdadera. 
í essupn i 
Son dos muertes y dos vidas 
que poí' tiempo se olvidaron 
sus visorias, 
e del tiempo son vencidas, 
después que de acá pasaron 
sus memorias: 
esta que es de mas valor, 
aunque viene tanto mal 
por su carrera, 
mas con todo , es muy mejor 
que la otra corporal 
perecedera. 
X X X I X . 
De todo lo que ganamos 
en esta vida mezquina, 
bien sabemos 
la estrecha cuenta que damos 
sin pensar , y quan aina 
la daremos: 
Q j * 
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c aunque es tan razonable: ? noO 
el querer de IQS estr^ dps sb\ wa 
mas reales , . 'p 
el vivir que es perdur^hk , voq 
no se gana con estados el 
mundanales. ommuo ^ap 
E l que mas se sojuzgó 
al trabajo y padescer 
de la pobreza , 
•, quanto mejor se salvó , 
que el que quiso mas tener 
desta riqueza ! 
pues la gloria saludable no? 
no se alcanza con rey nados. ; 
temporales, , íühoüiv w¡i 
ni con vida delefitabk 
donde moran Ips pecados 
infernales, : Wúéfnstn wia' 
No se gana la victoria 
que esperamos de la . vida , ^ 
celestial 
con potencia y vanagloria, 
mas se gana si se olvida 
lo que es tal: 
gañanía los poderosos 
si reparten bien sus dones 
y tesoros; 
mas los buenos Religiosos 
gañanía con oraciones 
y con lloros. 
L a 
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La gloria tan prometida 
que por culpas la perdemos 
y pecados , 
dase a quien mudó su vida 
del estado que tenemos 
y cuidados : 
estos la han con sus reposos 
de humildad y devociones 
en sus coros, 
los caballeros famosos 
con trabajos y aflicciones 
contra Moros. 
X L . 
Pues la guia desta danza 
son las obras que hecistes 
y bondad , 
esta sola es la que alcanza 
todo el bien que me pedistes 
y verdad: 
nos desmaye el corazón 
por los casos que pasantes 
tan ufanos , 
jjues que vos , claro v a r ó n , 
tanta sangre derramastes 
de jjaganos. 
No esperéis mas merecer 
en la vida que esperáis 
de lo pasado , 
porque allá habéis de tener 
solo aquello que lleváis 
de acá ganado : 
Q 4 pues 
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pues deseos e intención 
de lo que vos alcanzastcs 
fueron sanos, 
esperad el galardón 
que en este mundo ganaste* 
j)or las manos. 
< . o " m i ' no:- rr.-l, gí, .?oJ» 
Vuestras culpas y pecados 
puestos en conocimiento 
e contrición , 
luego serán perdonados , 
y vos libre de tormento 
e confusión : 
la que es bienaventuranza 
con la gloria verdadera 
cobrareis, 
y con esta cotifianza, 
y con la f é tan entera 
que tenéis. 
Los que acá muy bien vivieron 
en Ja vida , que el holgar 
siempre dexaron , 
con placer me recibieron, 
y los malos con pesar V'V 
me recelaron : 
y pues vos nunca mudanza 
hecistes desta carrera 
do me veis, 
part id con esta esperanza 
que la qtra vida tercera 
ganareis. 
R E S -
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R E S P U E S T A D E L M A E S T R E 
a la muerte, 
XLI. 
. [a 09 034 tpq t ' , 
Siento aquel breve, sospiro del morir que se recela - 1^ 
con temor, 
y conozco quando miro, 
que se apaga la candela 
deste humor; 
pues la fuerza ya se va , .rjcí. 
y el sentir ya se declina 
deste lodo, 
no gastemos tiempo y a 
en esta 'vida mezquina 
por tal modo. 
Lleguemos a donde vamos , 
pues para esto partimos 
al nascer, 
pues quel tiempo que gastamos 
ya pasó que no lo vimos, 
y fue ayer? 
no se piense en lo de acá, 
pues que a todos desatina 
y da de codo , 
que mi voluntad está 
conforme eon la divina 
p a r a todo. 
L a 
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L a sentencia que fue dada 
por la primera caida, v fc 
y redención, 
que en mí sea secutada, 
pues que en Dios fue ya complída, 
es gran razón: 
y por eso en el partir 
no tardemos, pues espera 
lo que dura , . 
M consiento en mi morir 
con voluntad i placentera 
clara y pura. 
Pues por culpa de aquel padre 
fuemos todos condenados 
como vemos , 
vamos a la antigua madre , 
que es la tierra en que tornamos 
no curemos : 
vamos donde habemos dir, 
pues seguir esta vandera 
es gran cordura, 
que querer hombre v iv ir 
quando Dios quiere que muera y 
es locura. 
X L I I . 
L a clemencia y' caridad 
con que a todos nos salvaste 
acá viniendo , 
tu me muestfa, y piedad 
como a todos la mostraste 
padesciendo : 
quien 
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l quien tan aha mágestad 
sojuzgó a lo que es vil 
y su renombre? , bfibianT J 
tu que por nuestra maldad 
tomaste forma civil 
y baxo nombre. 
Esfuerza tu mi flaqueza 
en esta hora postrera ) 
tan temida , 
pues que toda fortaleza 
en la afrenta que se espera 
es perdida : 
quien, aquesta humanidad 
de orladura tan. gentil 
dio tal nombre ? 
tu que a . tu divinidad HOD 
juntaste cosa tan .vi l 
como es el hombre. 
T u , Señor , que me criaste , 
y quesiste de no nada 
tuese hecho , 
ruegote , pues me salvaste , 
que me des libre pasada 
en este estrecho: 
¿quien con tantos sofrimientos 
reparó la gran sentencia 
que asi encona ? 
tu que tan grandes tormentos 
sufriste sin resistencia 
en tu persona. 
T u 
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T u que siendo el verdadero 
Dios eterno en una esencia 
e Trinidad „ 
quesiste ser mensagero 
de mostrarnos tu excelencia 
e tu bondad : • 
tu que Jos hondos cimientos 
pasaste con tu presencia 
e tu persona,: Lfcl > na 
no por mis merecimientos , 
mas por tu sanóla clemencia 
me perdona. 
X L I I I . 
Como el que está de partida, 
que recela si algo dexa 
en la posada, 
con temor si en esta vida 
se olvidó ; asi se aquexa 
algo o nada: 
vilo yo en su fenecer 
los deseos ya mundanos 
olvidados , 
as i eon tal entender 
todos sentidos humanos 
conservados. 
Como quien teme, no viendo pi 
el camino por do va , 
de se perder , 
asi se parte , temiendo 
sí la gloria alcanzará 
su merecer : 
vi-
P E ALONSO D E C E R V A N T E S . 
vilo firme en el creer 
los temores muy cercanos 
ya llegados, 
cercado de su muger 
y de sus hijos y hermanos 
y criados. 
Estando ya muy deseoso 
de acabar este camino 
comenzado , 
comenzó con gran reposo 
de hablar en lo divino 
e lo pasado: 
llamando a quien alcanzó 
muriendo acá en este suelo 
la visoria , 
dio el alma a quien se la dio, 
el qual la ponga en el cielo 
y en su gloria. 
Dio la cuenta bien cumplida, 
como al tiempo se nos pide 
que acabamos, 
e si alguno acá lo olvida, 
guárdese , Dios no le olvide 
donde vamos; 
deste mundo asi partió, 
dexando muy sin recelo 
acá su escoria , 
aunque en la vida murió, 
nos dexó harto consuelo 
^u memoria. 
F I N S £ LAS GLOSAS. ^ 
ftí4 
E R R A T A S . 
Pag. X . lin. 20. léase : es. pag. X I . lin. 6. 
Junxere. pag. X I I I . lin. 9. nato pariter sit, 
pag. X X X I V . lin. 12. tierra, pag. 55. lin. 8. 
no os. pag. 145. lin. 8. ansia, pag. 156. lin. 
ult. ni. pag. 189. lin. 7. A U G T O R . pag. 
198. lin. 18. hallo, pag. 216 lin. 29. des-
hora, pag. 229. lin. 21. desleales. 
E n los textos Latinos que puso el Pro-
to-Notarlo P E R E Z al margen de su Glosa, 
han sido inevitables algunas erratas por es-
tar muy viciado el original ; pero el dis-
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